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Uvod
1
1 Uvod
Vozni parkovi drumskog transporta, osim u svojoj osnovnoj delatnosti - javnomtransportu, zastupljeni su kao podrška, u skoro svim ostalim delatnostima.Poseduju ih, u različitim oblicima vlasništva, privredna društva, organi državneuprave, složeni javni sistemi i druge organizacije. Ukupan broj vozila u voznimparkovima ovih sistema znatno je veći od broja vozila u voznim parkovima javnogtransporta. Pored voznih parkova organa državne uprave i komercijalnih voznihparkova poseban značaj se pridaje voznim parkovima složenih javnih sistema,odnosno velikih javnih preduzeća (NAFA, 2004). Oni se odnose na komunalnedelatnosti, delatnosti proizvodnje i distribucije električne energije, toplotneenergije i gasa. U većim i razvijenim zemljama ovi vozni parkovi se sastoje od višehiljada vozila, dok se u Republici Srbiji sastoje od nekoliko desetina do više stotinavozila, a pojedini imaju više od hiljadu vozila. Vozni parkovi ovih sistema su saizraženom heterogenom strukturom. Sastoje se uglavnom od putničkihautomobila, lakih i teških teretnih vozila, kao i vozila za vršenje rada različitihproizvođača i različitih tehničko-eksploatacionih karakteristika. Vrednost vozilavoznog parka u našim najvećim javnim preduzećima je veoma velika.Ideja za temu doktorske disertacije pojavila se tokom izrade magistarskog rada.Prilagođavanjem opšte metodologije za alokaciju troškova koja predstavlja osnovuza donošenje odluka o načinu posedovanja i korišćenja voznog parka, oaktivnostima koje treba da obavlja podsistem transporta, kao i za uspostavljanjesistema za pokrivanje troškova, uočeni su novi pravci istraživanja za upravljanjetroškovnom efikasnošću voznih parkova složenih javnih sistema.
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Predmet ove disertacije su vozni parkovi složenih javnih sistema i analiza uticajaprimene metode alokacije troškova na troškovnu efikasnost transporta, odnosnovoznih parkova složenih javnih sistema.Cilj disertacije je razvoj i unapređenje metoda za alokaciju troškova voznihparkova složenih javnih sistema na osnovu prethodno definisanih karakteristikarada sistema koji utiču na način korišćenja vozila i na aktivnosti podsistematransporta. Metod predstavlja podršku odlučivanju rukovodiocima voznih parkovaprilikom definisanja aktivnosti i korišćenja voznih parkova.Polazi se od pretpostavke da su uslovi u kojima funkcioniše vozni park složenogjavnog sistema, kao i postavljeni ciljevi, karakteristični i sa osobenostima kojeproističu iz transportnog procesa. Polazna hipoteza istraživanja je da postojimogućnost da se unaprede postojeći metodi upravljanja troškovnom efikasnošćuvoznih parkova složenih javnih sistema.Podsistem transporta ima zadatak da zadovolji transportne potrebe složenogjavnog sistema na određenoj teritoriji. U složenim javnim sistemima zadatakpodsistema transporta je da podrži osnovne procese na najbolji način, a to znači dazadovolji transportne zahteve po obimu i kvalitetu, da obezbedi troškovnoefikasno korišćenje vozila, da obezbeđuje raspoloživost vozila, održava vozila i dasvodi na najmanju moguću meru štetni uticaj voznog parka na životnu sredinu.Organizaciona forma voznog parka – sektora transporta, zavisi od organizacionestrukture matičnog sistema, čiji je on podsistem, i od veličine voznog parka.U drugom poglavlju rada prikazan je značaj istraživanja i upravljanja troškovnomefikasnošću u voznim parkovima.U trećem delu rada prikazane su karakteristike složenih javnih sistema i tipovivoznih parkova u složenim javnim sistemima, pri čemu je akcenat stavljen na načinposedovanja ili obezbeđivanja vozila u voznim parkovima. Prikazan je položajorganizacione jedinice transport u organizacionoj strukturi složenog sistema, kao iprocesi koji se u njoj odvijaju.U četvrtom delu su prikazani troškovi voznog parka i značaj upravljanjatroškovima u voznim parkovima, pri čemu je istaknut značaj sveobuhvatnosti
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elemenata troškova za određivanje stvarnih troškova voznog parka. Značajanuticaj na troškovnu efikasnost voznog parka i na funkcionisanje organizacionihformi voznih parkova ima način njihovog finansiranja, kao i metode zanadoknađivanje troškova.U petom delu je obrazloženo zašto obračun troškova prema aktivnostima imaodlučujuću ulogu u upravljanju troškovnom efikasnošću. Pristup posmatranjutroškova i fleksibilnost ovog metoda, u potpunosti odgovara voznim parkovima iaktivnostima koje izaziva neophodnost korišćenja vozila. Definisane su aktivnostivoznog parka, a posebno su obrađene aktivnosti nabavke vozila koje podstičuprimenu principa održive javne nabavke i korišćenje troškova eksploatacionogveka vozila kao kriterijum za izbor vozila.U šestom delu prikazana je unapređena metoda za alokaciju troškova na osnovukarakteristika rada voznih parkova. Analizirana je mogućnost primene izabranogmetoda za potrebe upravljanja troškovima voznih parkova. Dosledna primenaobračuna troškova prema aktivnostima zahteva značajna ulaganja, kako vremena,tako i finansijskih sredstava. Prilagođena metoda datom okruženju može sepokazati pogodnom za upravljanje troškovnom efikasnošću. Prezentirana jeprilagođena procedura za primenu u voznom parku javnog preduzeća.U sedmom delu prikazana su istraživanja konkretne primene predloženog metodana troškove voznog parka javnog preduzeća u Republici Srbiji. Analizirani surezultati istraživanja.U osmom poglavlju su data zaključna razmatranja, kao i mogući pravci daljihistraživanja.
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2 Značaj istraživanja i upravljanja troškovnom
efikasnošću
Jedan od najznačajnijih elemenata upravljanja transportnim podsistemimasloženih javnih sistema i voznim parkovima je upravljanje troškovnomefikasnošću. Upravljanje troškovnom efikasnošću je usmereno ka određivanjunačina za postizanje minimalnih troškova pri dostizanju određenih ciljeva. Uliteraturi se za termin upravljanje troškovnom efikasnošću koristi i terminupravljanje troškovima (Blocher i ostali, 2002). Postoji više razloga zbog kojih jedanas upravljanje troškovnom efikasnošću u voznim parkovima složenih javnihsistema aktuelno i važno za proučavanje. Neki od njih razmatrani su kako uliteraturi (Chi i Jasper, 1998; Deason i Jefferson, 2010; Lauria, 2005), tako i ustudijskim projektima Instituta Saobraćajnog fakulteta (Papić i ostali, 2003, 2005,
2007):
- rukovodstvo tih voznih parkova se susreće sa stalnim pritiscima zasmanjenjem troškova i sa izraženim trendovima ka angažovanjupodugovarača za obavljanje pojedinih aktivnosti podsistema transporta,
- neodgovarajuće dimenzionisanje kapaciteta postojećih voznih parkova,
- nerazumevanje rukovodstva osnovnog složenog sistema i političara dausluge koje pružaju vozni parkovi stvaraju novu vrednost osnovnomradnom procesu,
- "vozni parkovi su teško razumljivi deo transportne privrede" (Nesbitt i
Sperling, 2001),
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- poznavanje ostvarenih troškova i pokazatelja troškovne efikasnostiomogućava analizu rezultata rada voznog parka i predstavlja osnovu zaupoređivanje sa drugim voznim parkovima,
- postojećim obračunom troškova koje pruža finansijski sektor složenogjavnog sistema ne može da se utvrdi iznos troškova voznog parka, aprikupljanje detaljnih informacija o troškovima transporta iziskujedodatna ulaganja i zahteva odgovarajući pristup izračunavanju određenihvrsta troškova.Sa sve izraženijim tendencijama da se složeni javni sistemi koncentrišu na svojeglavne delatnosti, neminovno se postavlja pitanje položaja koji treba da zauzmepodsistem transporta i u okviru toga rad voznih parkova: kao delatnost koja stvaranovu vrednost osnovnom sistemu ili kao trošak koji se ne može izbeći. Značajnuulogu u tome ima način na koji je definisano korišćenje vozila i kako se odvijajuaktivnosti podsistema transporta. Na izbor načina korišćenja vozila utiče stepenpostizanja troškovne efikasnosti. Da bi se dostigla zahtevana troškovna efikasnostpotrebno je obezbediti kvalitetno upravljanje troškovima, koje treba da obuhvatiutvrđivanje visine indirektnih troškova, a zatim i njihovu alokaciju na vozila,korisnike voznog parka i aktivnosti podsistema transporta.Dosadašnje analize i istraživanja upravljanja troškovnom efikasnošću u drumskomtransportu bile su posvećene problemima u oblasti javnog transporta (Baykasoğlu i
Kaplanoğlu, 2008; Pirttilä i Hautaniemi, 1995) i u oblasti složenih javnih sistema(NAFA, 2004; Lauria i Owen, 2004). Određivanje strukture troškova korišćenjavozila u složenim javnim sistemima nije izučavano na način koji je predviđenizradom ovog rada. U naučnoj literaturi mali je broj istraživanja u oblastiupravljanja troškovima voznih. Kao jedan od razloga navodi se raznovrsnostvoznih parkova, kako po obimu i strukturi, tako i po delatnostima, organizacionoj iupravljačkoj strukturi i dr. (Nesbitt i Sperling, 2001).Troškovi posedovanja i korišćenja vozila, odnosno voznog parka mogu da seposmatraju i prikazuju na više načina. U savremenom poslovanju pristupitroškovima su različiti, zato što se proračuni i procene troškova koriste u različitesvrhe. U stručnoj literaturi troškovi mogu da budu stalni i promenljivi, planski i
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standardni, direktni i indirektni, nepovratni, relevantni i oportunitetni. Svrstavanjetroškova u određene grupe ima uticaj na donošenje odluka o načinu poslovanja.Troškovi, zajedno sa upravljanjem i stavom prema korisnicima voznog parkapredstavljaju najznačajnije faktore koji utiču na organizovanost i postojanjeorganizacione jedinice za transport. Poznavanje i razumevanje troškova su jedanod ključnih elemenata za upravljanje voznim parkom. Informacije o troškovimavoznog parka mogu da se oblikuju, interpretiraju, koriste i upotrebe na različitenačine (NAFA, 2004). Upotreba ovih informacija je raznovrsna kao i ciljevi za kojese koriste, a koji su pod nadzorom poslovodstva osnovnog sistema.Uspešnost rada podsistema transporta, koji je proces podrške osnovnimprocesima, posmatra se kroz uticaj transporta na poslovanje organizacionihjedinica koje koriste transport u okviru svoje delatnosti, potom kroz poslovanjeorganizacione jedinice transporta u čijem je vlasništvu vozni park.Za potrebe planiranja, analizu i ocenu efikasnosti rada vozila i voznog parkaneophodno je uvođenje sistema pokazatelja koji omogućavaju ocenjivanje stepenakorišćenja vozila i voznog parka u celini, kao i vrednovanje ostvarenih rezultatarada. Pokazatelji rezultata rada su posebno značajni za organizacione jediniceosnovnog sistema, koje predstavljaju korisnike podsistema transporta. Zapodsistem transporta može da se definiše jedna grupa pokazatelja troškovneefikasnosti, dok za korisnike voznog parka može da se definiše druga grupapokazatelja.Bez obzira na koji način su vozni parkovi klasifikovani, u svakoj delatnosti postojespecifičnosti u vezi sa korišćenjem vozila i radom Transporta, tako da je poređenjevoznih parkova veoma teško izvršiti. Eventualno, mogu se upoređivati vozniparkovi u sličnim delatnostima.
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3 Složeni javni sistemi i podsistemi transporta
Deo složenih javnih sistema čini i podsistem transporta. Podsistemi transporta,odnosno vozni parkovi organizaciono formirani za delatnost prevoza za sopstvenepotrebe, u koje spadaju i vozni parkovi složenih javnih sistema, najčešće suheterogene strukture - sastavljeni su uglavnom od vozila različitih proizvođača irazličitih eksploataciono-tehničkih karakteristika, tj. različitih marki i tipova irazličitog tehničkog stanja. To je posledica ciljeva složenih javnih sistema iraznovrsnosti aktivnosti u okviru obavljanja delatnosti tih sistema.
3.1 Ciljevi složenih javnih sistemaJavni sistemi u Srbiji obavljaju delatnost u skladu sa Zakonom o javnimpreduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa1, Zakonom o komunalnimdelatnostima2 i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama3. Premaovim zakonima osnovna karakteristika javnih sistema je da su namenjeni zaobavljanje delatnosti od opšteg interesa, оdnosno za obavljanje delatnosti odstrateškog značaja za državu i lokalnu samoupravu.Složeni javni sistemi treba da racionalno koriste sve resurse, sa ciljemobezbeđivanja efektivnog i efikasnog funkcionisanja sistema. U datim uslovimaokruženja treba da uz minimalan utrošak resursa i uz minimalan negativni uticaj
1 "Službeni glasnik RS", br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 i 123/2007 od 26.12.2007.godine2 "Službeni glasnik RS", br. 88/2011 od 24.11.2011.godine3 "Službeni glasnik RS", br. 88/2011 od 24.11.2011.godine
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na okolinu zadovolje zahteve osnovne delatnosti na optimalan način (Filipović,
2005, 2010). Ciljevi složenih javnih sistema određeni u Zakonu o javnimpreduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, usklađeni su sa principimaEkonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija (UN ECOSOC, 2005), i to su:obezbeđivanje trajnog obavljanja delatnosti, pravovremeno zadovoljavanjepotreba korisnika, proizvoda i usluga, razvoj i unapređivanje obavljanja delatnosti,obezbeđivanje tehničko-tehnološkog jedinstva sistema, usklađenost razvojasistema i sticanje dobiti. Sticanje dobiti treba da podstiče konkurenciju u javnimdelatnostima.Primenom tehničkih-tehnoloških i organizacionih inovacija, složeni javni sistemiunapređuju svoju delatnost (Naranjo-Gil, 2009; Armbruster i ostali, 2008). Samaprocedura primene inovacija je složena u velikim sistemima i izaziva promene uorganizaciji rada osnovnog sistema. U naučnoj literaturi koja se bavi analizomdelatnosti u javnom sektoru, sa aspekta ocene efikasnosti rada transportnihsistema, pažnja je posvećena uglavnom oblasti javnog transporta putnika (Amaral,
2009;  Hirschhausen i Cullman, 2010).Delatnosti složenih javnih sistema, odnosno delatnosti od opšteg interesa sudefinisane u Zakonu o javnim preduzećima, dok su u Zakonu o komunalnimdelatnostima definisane komunalne delatnosti (Slika 3.1).Odlika komunalnih delatnosti je da su one bitne za ostvarenje životnih potrebastanovništva na određenoj teritoriji, odnosno na teritoriji lokalne samouprave. Uvezi sa tim, uslovi koje treba da stvori lokalna samouprava za obavljanje tihdelatnosti odnose se na obezbeđivanje kvaliteta, obima, kontinuiteta, dostupnosti inadzora nad njihovim izvršavanjem. Obuhvatnost aktivnosti i poslova svihkomunalnih delatnosti određene su u Zakonu o komunalnim delatnostima.Kako se u okviru svih javnih sistema koriste vozila, odnosno kako javni sistemiposeduju vozne parkove ovim izmenama u javnim delatnostima u velikoj meriutiče se i na efikasnost korišćenja tih voznih parkova i na funkcionisanjepodsistema transporta, uzevši u obzir i obavezu obezbeđivanja konkurencije.
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Slika 3.1 Delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnostiU novembru 2011. godine u Republici Srbiji je evidentirano 715 javnih preduzeća4,od kojih aktivno posluje 704 preduzeća, među kojima je 318 komunalnihpreduzeća.
3.2 Transportni sistem kao podsistem složenog javnog sistemaSistem transporta predstavlja deo višeg složenog javnog sistema. Pred transportnisistem se postavljaju različiti zadaci koji treba da se reše efikasnim i efektivnimkorišćenjem resursa.
3.2.1 Zahtevi višeg sistema prema podsistemima transportaU velikim sistemima, kao što su složeni javni sistemi, velike kompanije i organidržavne uprave, sa velikim voznim parkovima, zadatak podsistema transporta jeda podrži osnovne procese na optimalan način, a to znači da zadovolji transportne
4Narodna banka Srbije,
www.nbs.rs/internet/latinica/10/10_7/javna_preduzeca/javna_preduzeca_novembar_2011.xls, pristupljeno
8.12.2011.
• proizvodnja, prenos i distribucija
električe energije
• proizvodnja i prerada uglja
• istraživanja, proizvodnja, prerada,
transport i distribucija nafte i
prirodnog i tečnog gasa
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saobraćaj
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• izdavanje službenog glasila Republike
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• upravljanje pijacama
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javne namene
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zahteve i obezbedi efikasno korišćenje vozila, da obezbedi bezbedna i troškovnoefikasna vozila za zaposlene dok izvršavaju poslovne obaveze, da upravlja radomvoznog parka, obezbeđuje raspoloživost vozila, održava vozila, upravljapotrošnjom goriva, da smanji štetni uticaj na okolinu i dr. U javnim preduzećima,podsistem transporta treba da obezbedi odgovarajuću, fleksibilnu, efikasnu ikompletnu uslugu za podršku osnovnim delatnostima javnih preduzeća. Drugimrečima, podsistem transporta treba da omogući i obezbedi efikasnost rada iodržavanja voznog parka u okviru složenog sistema, što se meri kvalitetompružanja usluga korisnicima, stepenom ispunjenja ciljeva koje postavljaposlovodstvo složenog sistema i pokazateljima troškovne efikasnosti.Osnovni radni procesi u složenim javnim sistemima predstavljaju skup složenihtehničko-tehnoloških zadataka koji zahtevaju planiranje u nekom vremenskomperiodu (dnevno, nedeljno, godišnje). Na osnovu postojanja planskih dokumenataali i vanrednih (stohastičkih) radnih zadataka osnovne delatnosti kreiraju se radninalozi koji sadrže zahtev za transportnom uslugom, što je prikazano na primerujednog voznog parka složenog javnog sistema u Republici Srbiji (Slika 3.2).Organizacione jedinice poseduju vozila i samostalno ih raspoređuju na transportnezadatke. Podsistem transporta raspolaže sopstvenim voznim parkom. U ovompoglavlju su prikazani procesi i organizaciona struktura realnih javnih složenihsistema, i u okviru njih podsistema transporta, koji su sadržani u studijama iprojektima Instituta Saobraćajnog fakulteta. Autor disertacije je i jedan od autoratih studija i projekata.U okviru podsistema transporta, odnosno funkcija eksploatacije i održavanjavoznog parka, uzimajući u obzir ciljeve i zadatke koje treba da ispuni, odvijaju sesledeći procesi:
- obezbeđivanje resursa i uslova za eksploataciju i održavanje voznog parka,
- eksploatacija vozila,
- održavanje vozila,
- upravljanje zalihama rezervnih delova i materijala,
- praćenje i kontrola izvršenja procesa eksploatacije i održavanja,
- analiza realizacije.
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Slika 3.2 Blok dijagram usluga transporta pri realizaciji radnih zadataka u
složenom javnom sistemu - primerU okviru procesa "obezbeđivanje resursa i uslova za eksploataciju i održavanjevoznog parka" odvijaju se sledeće aktivnosti:
- obezbeđivanje potrebnih vozila; obuhvata definisanje i obezbeđivanjepotrebnog broja vozila za realizaciju procesa eksploatacije i njihovouvođenje u proces eksploatacije i održavanja,
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- obezbeđivanje potrebnih izvršilaca; podrazumeva definisanje uslovapotrebnih za izbor izvršilaca i njihovo uvođenje u pripadajući proces,
- obezbeđivanje potrebnih resursa održavanja vozila; obuhvata definisanje iobezbeđivanje potrebnih resursa (sopstvenih i spoljnih) za realizacijuprocesa održavanja,
- obezbeđivanje ostalih potrebnih resursa; podrazumeva definisanje iobezbeđivanje ostalih potrebnih resursa za realizaciju procesa korišćenja.U okviru procesa "eksploatacija vozila" odvijaju se sledeće aktivnosti:
- izrada operativnog programa rada vozila i vozača, koja na osnovu uvida ustatuse vozila i vozača povezuje vozilo, vozača i ostale potrebne resurse sazahtevom za transportom,
- raspoređivanje vozila i vozača na radne zadatke, koja vrši izdavanjekonkretnih radnih zadataka izvršiocima i po potrebi vrši izmenuoperativnog programa rada,
- izvršenje radnog zadatka, koja obuhvata pripremu za izvršenje i izvršenjesa vođenjem evidencije o toku izvršenja i predaju vozila i dokumentacijepo izvršenju,
- primopredaja vozila, koja podrazumeva brigu o vozilu kada je van procesaeksploatacije,
- prijem dokumentacije o izvršenom radnom zadatku, koja obuhvataverifikaciju dokumentacije o izvršenom radnom zadatku, evidentiranje idistribuiranje dokumentacije radi dalje obrade i analize.U okviru procesa "održavanje vozila" odvijaju se sledeće aktivnosti:
- izrada plana održavanja vozila, koja se sprovodi na osnovu podataka oraspoloživim resursima održavanja (sopstvenih i trećih lica) i podataka oradu i promenama tehničkog stanja vozila,
- raspoređivanje vozila na održavanje, koja vrši izdavanje konkretnih radnihzadataka izvršiocima i po potrebi vrši promenu plana održavanja,
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- realizacija intervencija održavanja, koja obuhvata pripremu za izvršenje iizvršenje sa vođenjem evidencije o toku izvršenja, verifikaciju obavljenograda i predaju vozila i dokumentacije po izvršenju,
- prijem dokumentacije o izvršenom radu održavanja, koja podrazumevaevidentiranje naturalnih i finansijskih pokazatelja i distribuiranjedokumenata radi dalje obrade i analize.U okviru procesa "upravljanje zalihama" odvijaju se sledeće aktivnosti:
- obezbeđivanje potrebnih elemenata za upravljanje zalihama, kojapodrazumeva definisanje rezervnih delova i materijala koji se drži nazalihama,
- iniciranje nabavke rezervnih delova i materijala, koja na osnovu uvida univo zaliha inicira nabavku rezervnih delova i materijala,
- primopredaja nabavljenih rezervnih delova i materijala, koja obuhvataprijem nabavljenih rezervnih delova i materijala, njihovo čuvanje iizdavanje korisnicima.U okviru procesa "praćenje i kontrola" odvija se praćenje izvršenja procesaeksploatacije i održavanja voznog parka, koja obuhvata donošenje odluka osprovođenju kontrole ili mera motivacije na osnovu uvida u radnu i tehnološkudisciplinu.U okviru procesa "analiza realizacije" odvija se praćenje i analiza rezultata, koja seobavlja na osnovu evidencija i izveštaja o naturalnim i finansijskim pokazateljimaiz procesa eksploatacije i održavanja, normativa i ostalih postavljenih kriterijuma.Čest je slučaj da se poslovi i zadaci podsistema transporta, odnosno funkcijaeksploatacije i održavanja vozila, ne obavljaju u okviru jedinstvene organizacioneceline, već se realizuju u okviru više organizacionih jedinica (Slika 3.3, Slika 3.5).
3.2.2 Transportni sistem u strukturi složenog javnog sistemaOrganizaciona forma podsistema transporta zavisi od organizacione struktureosnovnog sistema, čiji je on podsistem, i od veličine voznog parka. Uobičajena
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organizaciona forma i naziv za ovu organizacionu jedinicu u svetu je odeljenje
voznog parka (fleet department, fleet division ili motorpool5), a kod nas: službatransporta, odeljenje transporta, sektor transporta, funkcija transporta, sektorvoznog parka, sektor eksploatacije voznog parka i dr., a za koju će se dalje udisertaciji koristiti termin Transport. Svi pomenuti oblici organizacione formevoznog parka mogu se ograničiti na pojedine teritorijalne oblasti. U tom slučajuTransport ima zadatak da podmiruje transportne potrebe osnovnog sistema naodređenoj teritoriji (Topenčarević, 1987). U današnjim uslovima poslovanjasloženih javnih sistema osnovni zadatak pozicioniranja Transporta je da se krozrestrukturiranje postojećih kapaciteta, obezbedi što veća pouzdanost i kvalitetčitavog radnog procesa, a realizacija transportne usluge bude ekonomična.Veliki vozni parkovi javnih preduzeća u Republici Srbiji organizaciono supozicionirani i strukturirani na sličan način kao i vozni parkovi organa državneuprave i preduzeća koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa u SAD. Evidentna jei sličnost zadataka organizacionih jedinica Transport, pri čemu su korisnici vozila,a time i usluga Transporta, druge organizacione jedinice u istom poslovnomsistemu.Transport kao pomoćni proces osnovnom procesu je uglavnom decentralizovanoorganizovan tako što je integrisan u organizacione jedinice u kojima se odvijajuosnovni procesi. Sa druge strane, može da postoji centralna služba za transport učijoj su ingerenciji pojedini delovi transportnog procesa.Podsistem transporta može da se sastoji iz organizacionih celina koje se nalaze narazličitim nivoima u organizacionoj šemi (Slika 3.3):
- sektor transporta (a)
- funkcija eksploatacije vozila i sektor održavanja vozila (b)
- funkcija transporta (c)
- sektor eksploatacije i sektor održavanja u okviru Direkcije logistike (d).
5 Slično terminu "motor pool", ali ne označava isti pojam.
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a) sektor
b) funkcija i sektor
c) funkcija
d) dva sektora
Slika 3.3 Pozicija podsistema transporta u organizacionoj šemi složenog javnog
sistema - primeri
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Dakle, obezbeđenje realizacije zahteva za transportom može da se realizuje i uokviru direkcije pomoćnih delatnosti, odnosno Direkcije za logistiku (Slika 3.3d), ito kroz aktivnosti dva sektora: sektora za eksploataciju vozila i sektora zaodržavanje vozila (Slika 3.4). Direkcije složenog javnog sistema i drugeorganizacione celine koje koriste vozila prilikom obavljanja poslova i aktivnostipredstavljaju korisnike voznog parka (u daljem tekstu Direkcija - korisnik). Kodkorišćenja vozila za sopstvene potrebe i Direkcija za logistiku ima status Direkcije -korisnika. U toku perioda korišćenja vozila Direkcija - korisnik odgovorna je zavozila i za poštovanje tehnološke i radne discipline u procesu njihovog korišćenja.Prilikom planskih i neplanskih isključenja vozila usled administrativnih potreba,planiranog održavanja, saobraćajnih nezgoda ili otkaza Direkcija - korisnikkoordinira sa Direkcijom logistike. Direkcija – korisnik planira, koordinira,izvršava i kontroliše proces korišćenja vozila i vozača u vezi sa izvršenjemoperativnog programa rada direkcije. U toku realizacije radnih zadataka rešavasituacije koje pripremom izvršenja nisu mogle da se predvide.
Slika 3.4 Organizaciona šema Direkcije za logistiku - primerU okviru realizacije transportnih zadataka pred sektor za eksploataciju vozilapostavljaju se sledeći ciljevi:
- da obavi zahteve za transportom osnovnog sistema,
- da zahteve za transportom obavi pouzdano (pravovremeno, po obimu itrajnosti),
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- da zahteve za transportom obavi racionalno (na zahtevani način iekonomično).Postavljene ciljeve sektor za eksploataciju realizuje korišćenjem sopstvenogvoznog parka i iznajmljivanjem vozila od spoljnih dobavljača. U tom smislu ceovozni park i svi profesionalni vozači treba da pripadaju ovom sektoru.
Sektor za održavanje vozila, u okviru obezbeđenja realizacije transportnihzahteva, treba da realizuje sledeće ciljeve:
- da obavi zahtevane radove održavanja u ugovorenom roku,
- da obavi ugovorene radove kvalitetno (da ne dođe do smanjenjapouzdanosti vozila),
- da obavi sve radove racionalno, tj. ekonomično.Postavljene ciljeve ovaj sektor realizuje u svojim radionicama sa odgovarajućomopremom. Zahtev za održavanjem vozila, koji potiče od sektora za eksploatacijuvozila, se prema mogućnostima radionice i skladišta rezervnih delova prihvata iulazi u plan održavanja.Ostala tri sektora u Direkciji za logistiku (Slika 3.4), između ostalog, pružajupodršku i sektoru za eksploataciju i sektoru za održavanje vozila:
- sektor za nabavku; realizuje nabavku i otpis investicionih sredstava irezervnih delova, materijala, agregata, kao i univerzalnih i specijalnihalata.
- sektor za informatiku i telekomunikacije; svojim aktivnostima obezbeđujerad informacionog sistema sektora za eksploataciju vozila i sektora zaodržavanje vozila i njegovo integrisanje u jedinstveni informacioni sistemsloženog javnog sistema.
- sektor obezbeđenja i održavanja objekata; vrši prijem vozila na čuvanje,vodi računa o kompletnosti, sigurnosti, ispravnosti (spoljna oštećenja) ibezbednosti vozila dok se nalaze na smeštaju i predaje vozila u stanju ukakvom ih je i primio.
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Organizacija eksploatacije vozila može da bude decentralizovana, tako da svakaorganizaciona celina preuzima odgovornost za vozni park koji isključivo koristi, akao centralna celina transporta pojavljuje se samo ona celina u kojoj su lociranaspecijalna vozila ili rezerve voznog parka, kao i aktivnosti vezane za nabavku,registraciju, osiguranje i upravljanje održavanjem vozila. Korišćenje vozila oveceline odvija se prema planu i operativnim rešenjima te celine, ali usklađeno sazahtevima internih korisnika. Primer upravljanja radom voznog parka, kojipredstavlja složen skup politika i procedura, u takvoj organizacionoj formiprikazan je na narednoj slici (Slika 3.5).
Slika 3.5 Upravljanje radom voznog parka - primerU nekim složenim sistemima predviđen je koncept upravljanja koji je zasnovan nadecentralizaciji prava i odgovornosti kroz celokupnu strukturu sistema.Decentralizacijom se prenose i odgovornosti za ostvarene rezultate.Decentralizacija prava i odgovornosti u vezi sa upravljanjem radom voznog parkase može sagledati na prethodnoj slici (Slika 3.5). Najveći uticaj na ostvarene
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rezultate rada voznog parka ima rukovodilac voznog parka, koji treba da ima iodgovarajuća ovlašćenja.Upravljanje radom voznog parka predstavlja centar svih komunikacija u vezi saaktivnostima koje se odvijaju u podsistemu transporta. Politika ima tok odposlovodstva ka rukovodiocu voznog parka, a zatim ka referentima i vozačima.Stručne službe obezbeđuju specijalizovane savetodavne funkcije rukovodiocuvoznog parka (iz oblasti nabavke, finansija, lizinga, računovodstva, osiguranja,održavanja, bezbednosti i dr.). Podsistem transporta, van osnovnog sistema,snabdeva se vozilima, opremom, uslugama i drugim potrebama. Usluge održavanjaobezbeđuje unutar preduzeća ili izvan njega. Osim toga mogu se nabavljati i uslugetransporta, taksi transporta i drugih alternativnih vidova za realizacijutransportnih zahteva.Odluke o elementima poslovne politike u delu rada voznog parka poslovodstvodonosi u saradnji sa rukovodiocem voznog parka. I drugi eksperti, svojim savetima,učestvuju u odlukama o radu voznog parka. Politikom se definišu nivoiodgovornosti i model raspoređivanja odgovornosti na poslovodstvo, kao iovlašćenja koja se dodeljuju direktorima Direkcija – korisnika, direktoru Direkcijeza logistiku, rukovodiocu voznog parka, referentima transporta i Korisnicima(Slika 3.5, označeni sa OC).Direktor Direkcije za logistiku obezbeđuje autoritet i podršku rukovodiocu voznogparka koja je potrebna da bi realizovao svoja zaduženja. Rukovodilac voznog parkaupravlja procesom rada voznog parka. Referent transporta kao i Korisnik imajunajmanji stepen autoriteta. Oni deluju u okviru definisanih procedura, smernica iuputstava. U slučaju pojave izuzetaka, za realizaciju aktivnosti, potrebna im jesaglasnost od rukovodioca voznog parka i direktora Direkcije za logistiku.Procedure imaju tok naniže od rukovodioca voznog parka ka vozačima ireferentima transporta. Realizacijom ovih procedura ostvaruju se ciljevi koje jeposlovodstvo postavilo. Tako se obezbeđuje primena politike, procedura, smernicai uputstava. Izveštaj po putnom nalogu (od vozača) i izveštaj o realizovanimradnim zadacima (od Korisnika) su osnova za komunikaciju prema višim nivoima,
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što omogućava poslovodstvu da sazna da li su njihovi programi prihvaćeni i kakose realizuju. Obračun troškova se vrši prema definisanim procedurama.Rukovodilac voznog parka sprovodi analizu troškovne efikasnosti procesa rada –transformiše podatke o troškovima i iskorišćenju kapaciteta u izveštaje,prezentacije i dijagrame informativne za poslovodstvo. On treba da predloži načinna koji poslovodstvo može da oceni karakteristike rada voznog parka. Rukovodilacvoznog parka takođe mora da preispituje osnovne pretpostavke za izračunavanjetroškova voznog parka.Rukovodilac voznog parka treba da razume potrebe Direkcije – korisnika, da dajepreporuke poslovodstvu o radu voznog parka i da obezbedi podršku poslovodstvaza svoje aktivnosti, kao i da bude sposoban da svoj program prenese i referentimatransporta i vozačima. Njegove preporuke treba da obuhvate uticaj predloženihpromena na troškove transporta i na kvalitet usluge transporta koju obezbeđuje.Na osnovu dugoročnih i kratkoročnih planova, analize realizacije procesa osnovnedelatnosti i analize korišćenja vozila u prethodnom periodu planira se potrebanbroj vozila u narednoj godini. Analiza korišćenja vozila u prethodnom periodu vršise na osnovu podataka koje prikuplja Direkcija za logistiku (sektor eksploatacijavozila). Planiranje obuhvata određivanje potrebnog broja vozila po vrstama vozila iodređivanje potreba za vozačima.U narednoj tabeli (Tabela 3.1) indikativno su date odgovornosti poslovodstva,direktora Direkcije – korisnika, direktora Direkcije za logistiku, rukovodiocasektora eksploatacije vozila i rukovodioca sektora održavanja vozila.
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Tabela 3.1. Odgovornosti rukovodilaca najvišeg nivoa u upravljanju radom
voznog parka
Poslovodstvo
- odlučuje o tekućoj i razvojnoj politici transporta (eksploataciji i održavanju voznogparka),
- usvaja godišnji plan korišćenja vozila (obim i struktura voznog parka po Direkcijama –korisnicima) i rešava sporove u slučaju nedostatka "rezervnih" vozila za ispunjenjevanrednih zahteva tokom godine,
- odlučuje o raspolaganju sredstvima, modernizaciji i proširenju kapaciteta (npr. odinamici, načinu i uslovima nabavke vozila i opreme),
- osigurava sprovođenje definisanih procedura koje obezbeđuju obračun pune cene uslugakoju Korisnicima obezbeđuje eksploatacija, odnosno održavanje voznog parka, čime sekontrolišu "neracionalni" zahtevi korisnika vozila,
- definisanje kriterijuma za ocenu rada i njihovo periodično preispitivanje.
Direktor Direkcije – korisnik
- odlučuje o potrebnim vozilima (vozačima) koja će na nivou godine zahtevati (broj istruktura vozila prema kategorijama za ostvarenje dugoročnog plana rada),
- odgovoran je za racionalno korišćenje resursa transporta u smislu obezbeđenjameđusobne koordinacije izvršilaca i sa drugim Direkcijama u cilju što boljeg korišćenjakapaciteta vozila,
- odlučuje o angažovanju vozila izvan preduzeća ili alternativnog prevoza.
Direktor Direkcije za logistiku
- organizuje i usmerava funkcije eksploatacije i održavanja na racionalnu realizaciju ciljeva
- koordinira sa Direkcijom – korisnikom u sačinjavanju predloga mera poslovodstva
- koordinira i kontroliše rad eksploatacije i održavanja voznog parka
- donosi odluke o sprovođenju stimulacije na predlog rukovodioca sektora.
Rukovodilac sektora eksploatacija vozila
- planira troškove, plan rada i organizuje i kontroliše njegovo izvršenje,
- koordinira rad sektora sa sektorom za održavanje vozila, sa Direkcijama – korisnicima,
- predlaže nabavku vozila: broj vozila, kategorije i tipovi vozila i tehničko tehnološkekarakteristike vozila, uporedne karakteristike raspoloživih vozila na tržištu, i sl.
- predlaže vozila za otpis u narednom planskom periodu (prema knjigovodstvu i prematehno-ekonomskim pokazateljima),
- definiše veličinu rezerve, tj. broj vozila koji je potreban prema planu rada Direkcijama –korisnicima (tehno-ekonomska analiza o isplativosti "stalnog" broja vozila u rezervi uodnosu na "privremeni" i "povremeni" najam vozila od isporučioca/treća lica),
- analizira rezultate rada voznog parka: analizira troškove i korišćenje resursa,
- definiše procedure za prikupljanje podataka i njihovu obradu (troškovi i rad voznogparka)
- planira i sprovodi obuku izvršilaca.
Rukovodilac sektora održavanje vozila
- planira, organizuje i kontroliše rad sektora za održavanje vozila,
- koordinira rad sektora za održavanje vozila sa sektorom za eksploataciju vozila,
- analizira i prezentira rezultate rada,
- predlaže promene koje imaju za cilj efikasniji rad sektora,
- predlaže karakteristike opreme za održavanje koja se nabavlja,
- predlaže otpis opreme i objekata za održavanje: tehno-ekonomska analiza otpisakonkretnih elemenata opreme i objekata za održavanje,
- planira i sprovodi obuku izvršilaca.
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Na efikasno korišćenje voznog parka i objekata za održavanje u značajnoj meriutiče kvalitet i horizontalnih i vertikalnih upravljačkih veza između organizacionihjedinica koje obavljaju osnovnu delatnost i organizacionih jedinica u okviru kojihse nalazi deo voznog parka, pogoni za održavanje, skladišta i dr.Strateško upravljanje transportom je sastavni deo strateškog upravljanjaosnovnim radnim procesom (Slika 3.6). Donošenje strateških odluka kodupravljanja transportom iniciraju: izveštaji o radu voznog parka, novi radni zadaciosnovnog procesa, nove tehnologije i drugi spoljni uticaji.
Slika 3.6 Strateško upravljanje radnim procesom osnovnog sistema i transportom -
primerPoseban značaj u oceni iskorišćenja resursa i uspešnosti rada voznog parka imadinamika realizacije zahteva za transportom. Najčešće se realizuju u momentunjihovog ispostavljanja. Po svojoj prirodi najveći deo zahteva može da se realizujeodloženo u odnosu na momenat ispostavljanja bez negativnih posledica poodvijanje osnovnog procesa. Značajan uticaj na to ima planiranje i izvršenjeosnovnih procesa složenog sistema. Karakteristično za javne sisteme kod nas je dane postoji organizovano praćenje ispostavljanja zahteva za transportom, kao niadekvatno praćenje troškova.
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3.2.3 Podugovaranje u podsistemu transportaUvek prisutna polemika oko toga da li je za poslovni sistem bolje da transportneaktivnosti obavlja sopstvenim resursima, angažovanjem podugovarača ilikombinovano, ukazuje da donošenje odluka po tom pitanju nije jednostavno.Podugovaranje je zastupljeno u skoro svim poslovnim sistemima (Handley i
Benton, 2009; Harland i ostali, 2005; Hätönen i Eriksson, 2009) i sa sobom nosipoboljšanja i rizike, kako za poslovne sisteme, tako i za privredu i društvo u celini.Izražena je primena podugovaranja u oblasti ljudskih resursa (Belcourt, 2006) ,informacionih tehnologija (Ferreira i Laurindo, 2009) i u aktivnostima državneuprave (Khan i Schroder, 2009). Angažovanje podugovarača je važna strateškaodluka jer predstavlja odluku o odbacivanju obavljanja aktivnosti sopstvenimresursima (Gilley and Rasheed, 2000), koje su prvobitno obavljane ili su mogle dabudu obavljane sopstvenim resursima (Harland i ostali, 2005). U literaturi,podugovaranje aktivnosti osnovnog sistema posmatra se kroz procenu iobuhvatanje svih troškova aktivnosti ili kroz izraženo naglašavanje značajaosnovne delatnosti poslovnog sistema (Caniëls i Roeleveld, 2009).U proteklom periodu u SAD vršena su preispitivanja rada voznih parkova udržavnoj upravi. Preispitivanja su uslovljena trendovima ka angažovanjupodugovarača za obavljanje delatnosti transporta6, neodgovarajućimdimenzionisanjem postojećih voznih parkova i nerazumevanjem poslovodstva ipolitičara da usluge koje pruža podsistem transporta stvara novu vrednostosnovnoj delatnosti, odnosno osnovnom sistemu. Sa druge strane, Transport, kao imnoge druge funkcije podrške, presudan je za uspešnost obavljanja drugihosnovnih delatnosti javnih preduzeća. U Republici Srbiji, vozni parkovi javnihpreduzeća i organa uprave nisu povezani na nivou grada ili okruga, već svakopreduzeće ima sopstveni Transport. U stručnim krugovima postoji inicijativa da seorganizacione jedinice Transport, kao i njihovo funkcionisanje centralizuju nateritorijalnom nivou.
6 Angažovanje podugovarača za obavljanje delatnosti (podugovaranje) ili "outsourcing", u slučaju državnih
organa je oblik privatizacije u kome organizacija sklapa ugovor sa spoljnom organizacijom da bi obezbedila
pružanje usluga ili dela usluga (Chi i Jasper,1998).
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Poslovodstvo složenog javnog sistema najčešće nema predstavu o visini troškova itroškovnoj efikasnosti podsistema transporta, odnosno uglavnom ne zna da li jekorišćenje vozila ekonomski opravdano. Kao i poslovodstvo, tako i političariuglavnom ne prepoznaju značaj transportnih aktivnosti. Sumnjičavi su premanjima ako im u potpunosti nisu jasne. Prema tome, aktivnostima koje nisu dovoljnojasno obrazložene i predstavljene, smanjuje se finansijska podrška i iste seizdvajaju iz osnovnog sistema, čak i pored uspešnog rada i poslovanja. Podrškakorisnicima usluga Transporta i udeo transportnih aktivnosti u stvaranju novihvrednosti su od presudnog značaja za donošenje odluka o aktivnostimaTransporta. Ujedno, to je i polazna osnova za definisanje odnosa prema Transportui njegovog položaja u organizacionoj strukturi. Zbog toga, struktura troškovatransportnih aktivnosti mora da bude u potpunosti jasna i razumljiva korisnicimausluga i finansijskoj funkciji osnovnog sistema.Prednosti Transporta, kao podsistema koji pruža podršku osnovnoj delatnosti, uodnosu na angažovanje podugovarača van osnovnog sistema mogu da budusledeće (Lauria i Owen, 2004):
- osnovni cilj je minimizacija troškova i povećanje nivoa usluge, a nemaksimizacija profita,
- ima samo jednog korisnika, što ima uticaj na bolje poznavanje specifičnostiosnovnog procesa,
- proces održavanja vozila se uglavnom odvija na lokacijama osnovnogsistema,
- organizacija rada i radno vreme organizacione jedinice Transport seprilagođava karakteristikama osnovnog procesa.Rad Transporta u okviru javnih preduzeća u velikoj meri remeti komplikovanaprocedura nabavke vozila, rezervnih delova i usluga. Takođe, praćenje i kontrolatroškova, a time i upravljanje troškovima predstavlja problem, pogotovo akofinansijska funkcija poslovnog sistema ne prati specifične zahteve Transporta.Angažovanje podugovarača za obavljanje aktivnosti Transporta ima svojeprednosti i mane. Podugovarač, van matičnog sistema, za cilj ima pre svega profit,
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kao krajnji rezultat. S druge strane, složeni javni sistemi analiziraju angažovanjepodugovarača za obavljanje svih ili dela aktivnosti Transporta (Lauria i Owen,
2004; NAFA, 2004; Ohlsson, 1996) radi:
- smanjenja troškova Transporta,
- povećanja nivoa usluge,
- usmeravanja resursa sistema na osnovne delatnosti i podsticanja stalnihpoboljšanja.Takođe, uticaj političara je veoma značajan za podsticanje podugovaranja. Udomenu održavanja vozila, koje se prvo analizira za izdvajanje, angažovanjepodugovarača može biti potpuno ili delimično. Delimično podugovaranje se javlja uslučajevima kada se neke intervencije održavanja obavljaju u sopstvenimradionicama, a neke se obavljaju prema ugovorima sa spoljnim servisima(Kennedy, 1993). Najčešće se podugovaraju radovi generalne popravke, radovi nakaroseriji, radovi na staklima vozila, odnosno radovi većeg obima i radovi kojizahtevaju veću specijalizaciju radnika. Karakteristično za organizacione jediniceTransport u SAD je da se za preventivno održavanje uglavnom ne angažujupodugovarači, dok je u našim javnim preduzećima to uobičajena pojava. S jednestrane, to se može smatrati opravdanim s obzirom na postojeću strukturu ikvalifikovanost zaposlenih na održavanju, jer pojava savremenih vozila za njihpredstavlja problem. Takođe, broj vozila koji treba da se održava nije dovoljan dabi se dokazala ekonomska opravdanost sopstvenog održavanja. Sa druge strane, toje delom posledica nedovoljne stručnosti i zainteresovanosti rukovodilacaTransporta da sklope povoljne ugovore sa prodavcima vozila o održavanju vozila ugarantnom roku.Iskustva sa podugovaranjem u SAD su različita (Chi i Jasper,1998; Kennedy, 1993), apored gubitka radnih mesta, izdvajaju se sledeće negativne strane angažovanjapodugovarača u organima državne uprave:
- nedovoljno sadržajni ugovori, loše sklopljeni (organima uprave nedostajustručnjaci da pravilno, stručno sklope i prate ugovore),
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- neodgovarajući kvalitet usluge; spoljni podugovarači ne shvataju upotpunosti kulturu i cilj organizacije kojoj pružaju uslugu,
- ograničena saradnja; nemogućnost podugovarača da odgovori naprioritetne zadatke organizacije (da obezbedi raspoloživo vozilo vanradnog vremena),
- cilj za postizanjem profita podugovarača često povećava troškovepružanja ugovorene usluge tokom vremena,
- gubitak kontinuiteta; kontinuitet usluge može biti doveden u pitanje akodođe do promene podugovarača, ako podugovarač često menja svojukadrovsku strukturu ili ako bankrotira.I pored prednosti koje ima sopstveni Transport, ako se troškovi ne opravdajudovoljno jasno ili ako korisnici nisu zadovoljni uslugom koju Transport pruža,dovodi se u pitanje opstanak u poslovnom sistemu. Upravljanje procesimapodsistema transporta, odnosi sa korisnicima i poslovne odluke su od ključnogznačaja za organizaciju voznog parka.
3.3 Tipovi voznih parkova u složenim javnim sistemimaDa bi se izvršila klasifikacija voznih parkova neophodno je definisati pripadnostvozila voznom parku. U (DfT, 2003) "Vozilo preduzeća (poslovnog sistema)"odnosno vozilo voznog parka je vozilo koje se koristi za potrebe poslovnogsistema, kao što su privredna društva i državna uprava, u svrhu obavljanjaosnovne delatnosti. Ova vozila obuhvataju sve vrste vozila: putničke automobile,dostavna vozila, teretna vozila i njihove prikolice i poluprikolice, autobuse,motocikle, mopede i vozila sa specijalizovanim nadgradnjama. Mogu da obuhvatajui vozila u vlasništvu zaposlenih, ako se koriste u svrhu obavljanja delatnostiposlovnog sistema. Za isti pojam koristi se i drugi termin (company car), što možeda izazove nedoumice prilikom razmatranja rezultata istraživanja i statističkihpodataka koji se odnose na vozne parkove, s obzirom na to da se taj termin čestoodnosi na putničke automobile.
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U literaturi nije definisana minimalna vrednost broja vozila da bi se smatralo da tavozila čine vozni park. U tom smislu, veliki broj proizvođača vozila je u svojimplanovima prodaje i definisao "vozilo voznog parka" kao vozilo osnovnog sistema uslučaju da se skup vozila, odnosno vozni park (vehicle fleet, motor pool7) sastoji odnajmanje pet8 vozila.Klasifikacija voznih parkova se u zavisnosti od predmeta posmatranja i ciljevaistraživanja, može izvršiti prema osnovnoj delatnosti poslovnog sistema, veličinivoznog parka i prema načinu posedovanja vozila.
3.3.1 Podela voznih parkova prema osnovnoj delatnosti osnovnog sistemaZa potrebe specifične podele voznih parkova potrebno je izvršiti klasifikacijedelatnosti. Od delatnosti organizacije zavisi način korišćenja vozila i strukturavoznog parka. Klasifikacija delatnosti, u Republici Srbiji, definisana je Zakonom oklasifikaciji delatnosti9, te Uredbom o Klasifikaciji delatnosti10 (Prilog 1, Tabela
P.1). Usklađena je sa Klasifikacijom delatnosti Evropske Unije (NACE11, revizija 2.)koju primenjuju sve države EU i većina ostalih evropskih država. Uporediva je saMeđunarodnom klasifikacijom delatnosti Ujedinjenih nacija (ISIC12, revizija 4) -
Prilog 1, Tabela P.2). Sve tri klasifikacije su u potpunosti usklađene na nivousektora delatnosti, dok se prilagođavanje određenim uslovima na nacionalnomnivou vrši po oblastima, granama i grupama delatnosti.Na prostoru Severne Amerike (Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko)uspostavljena je NAICS13 klasifikacija delatnosti, koja je 1997. godine zamenilaSIC14 klasifikaciju (Prilog 1, Tabela P.3), koja se još uvek upotrebljava u pojedinimorganima državne uprave. Klasifikacija NAICS predstavlja unapređenje SICklasifikacije i uporediva je sa prethodno navedenim klasifikacijama.
7 Termin "motor pool" se koristi i za vozila u voznom parku koja nisu direktno dodeljena korisnicima, već ih oni
koriste po potrebi.
8 Navodi u istraživanjima, statističkim podacima i literaturi nisu usaglašeni, a često su i oprečni. Najčešće, skup od
najmanje pet vozila se smatra voznim parkom koji treba da bude predmet analize.
9 Službeni glasnik RS", br. 104/2009 od 16.12.2009.
10 "Službeni glasnik RS", br. 54/2010 od 4.8.2010.
11 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community
12 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities of the United Nations
13 North American Industry Classification System
14 Standard Industrial Classification
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Grupisanje delatnosti se može izvršiti na različite načine, a jedan od njih obuhvatagrupisanje na proizvođačke delatnosti, uslužne delatnosti i delatnosti državneuprave.Nacionalno udruženje rukovodilaca voznih parkova (National Association of Fleet
Administrators - NAFA15) je za svoje potrebe izvršilo ovu klasifikaciju premaosnovnim delatnostima (Prilog 1,Tabela P.4).Kao moguća klasifikacija voznih parkova predstavljena je klasifikacija koju jeizvršila NAFA. Vozni parkovi su svrstani u tri grupe (NAFA, 2004):
- vozni parkovi državne uprave (government fleet)
- komercijalni vozni parkovi (commercial fleet)
- vozni parkovi javnih preduzeća (utility fleet).Kako su sve četiri klasifikacije delatnosti uporedive, tako i predstavljenaklasifikacija voznih parkova može naći prostora u Evropi, naravno i kod nas.Vozni parkovi državnih organa obuhvataju vozne parkove državnih institucija čijaje osnovna delatnost državna i lokalna uprava, obrazovanje, zdravstvo, unutrašnjiposlovi, pravosuđe i bezbednost.Vozni parkovi javnih preduzeća se odnose na komunalne delatnosti i delatnostiproizvodnje i distribucije električne energije i gasa. U okviru komunalne delatnostiizdvajaju se vozni parkovi javnih komunalnih preduzeća (municipal fleet, public
utility fleet). Oni se sastoje od vozila različitih vrsta, počev od putničkihautomobila, preko dostavnih vozila sve do vozila opremljenih specijalizovanimnadgradnjama koja se koriste za: izgradnju objekata i infrastrukture, održavanjezelenih površina, uklanjanje snega, uklanjanje otpada, prevoz rasutog materijala inasipanje i dr. Vozni parkovi javnih komunalnih preduzeća su predmetposmatranja ove disertacije.
15 NAFA je udruženje rukovodilaca voznih parkova u svim delatnostima na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država
(SAD) i Kanade, koji su donosioci strateških odluka u vezi sa radom voznog parka svojih poslovnih sistema, i
prema navodima NAFA-e iz 2011. godine, upravljaju sa oko 3,5 miliona vozila, a vrednost transportnih sredstava
članova udruženja  je preko 60 milijardi dolara .
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Vozni parkovi koji pripadaju ostalim delatnostima kao što su prehrambenaindustrija, proizvođačka industrija, javni prevoz, distribucija robe, trgovina i dr.,svrstani su u komercijalne. U Evropi, u komercijalne vozne parkove svrstavaju sevozni parkovi koji poseduju teretna vozila ukupno dozvoljene mase preko 3,5t.Najčešće se termin "komercijalni vozni parkovi" odnosi na vozila kojima se obavljajavni prevoz.Mada nisu usko povezani sa klasifikacijom po delatnostima mora se obratiti pažnjai na: vozne parkove međunarodnih organizacija (international fleet), vozneparkove rukovodstva organizacije (executive fleet) i na vozne parkove dostavnihvozila (van fleet).Za vozne parkove međunarodnih poslovnih sistema koje imaju organizacionejedinice u više država, karakteristično je da je politika upravljanja voznim parkomcentralizovana. Za funkcionisanje celokupnog voznog parka poslovnog sistemaodgovoran je jedan rukovodilac, obično iz sedišta poslovnog sistema. U pojedinimorganizacionim jedinicama postoje odgovorna lica za upravljanje voznim parkom,ali koja nemaju uticaj na donošenje strateških odluka. Vozila takvih voznih parkovanajčešće su registrovana u zemlji u kojoj se nalazi organizaciona jedinica.Kao nezaobilazna činjenica, u svakom složenom sistemu, rukovodstvu su naraspolaganju odgovarajući putnički automobili. Skup tih putničkih automobilapredstavlja vozni park rukovodstva. Proizvođači vozila, lizing kompanije i sameorganizacije smatraju da se u ove vozne parkove svrstavaju putnički automobili:
- koji su na raspolaganju srednjem i višem rukovodstvu i
- koji pripadaju, najmanje, višoj srednjoj klasi (npr. Opel Insignia).Navedena granica pripadnosti ovim voznim parkovima, naravno, ne mora da budeista u svim zemljama i u svim sistemima.Proizvođačima vozila i lizing kompanijama, značajni su i vozni parkovi dostavnihvozila koja se koriste za distribuciju robe, a obuhvataju teretna vozila sazatvorenom karoserijom do 6,5t ukupno dozvoljene mase.
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3.3.2 Podela voznih parkova prema veličiniPodela voznih parkova prema veličini, odnosno broju vozila koji ga čine, nijestandardizovana u zemljama Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama. To semože obrazložiti činjenicom da se ukupan broj vozila razlikuje od države dodržave, pa shvatanje veličine voznih parkova može biti različito. U većini dostupnihizveštaja karakteristično je pominjanje brojeva: 5 i 1.000 vozila. Neki istraživačismatraju da vozne parkove sa pet i manje vozila ne treba prikazivati i razmatrati,ali ne može se zaobići činjenica da se veliki broj vozila nalazi upravo u takvimvoznim parkovima. Tu činjenicu naročito ne zaobilaze proizvođači i prodavcivozila. U svakom slučaju, mnogobrojne zainteresovane strane u ovoj oblasti,smatraju da i jedno vozilo koje pripada pravnom licu predstavlja vozni park. Voznipark od 1.000 vozila u voznom parku u Evropi se smatra veoma velikim voznimparkom. U SAD i Kanadi ove granice se značajno razlikuju (Tabela 3.2.), što jeposledica postojanja značajnog broja voznih parkova državne i lokalne uprave saviše hiljada vozila.
Tabela 3.2. Klasifikacija voznih parkova prema veličini, broj vozila u voznom
parku
Opis SAD, Kanada EvropaMali vozni parkovi 1-200 1-5Vozni parkovi srednje veličine 201-1.000 6-100Veliki vozni parkovi 1.001-5.000 101-1.000Veoma veliki vozni parkovi više od 5.000 više od 1.000
U svakom slučaju, u zavisnosti od ciljeva prikazivanja podataka, ove granice supromenljive, a za očekivati je da se razlikuju po državama. S obzirom na stanje ibrojnost voznih parkova u Republici Srbiji, pod velikim voznim parkom može sesmatrati vozni park sa više od 100 vozila, a veoma veliki sa više od 500 vozila.
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3.3.3 Podela prema načinu posedovanja vozilaSa uvek prisutnim pritiskom poslovodstva za smanjenjem troškova transporta isve agresivnijim nastupom lizing kompanija na tržištu vozila, na značaju dobijapodela prema načinu posedovanja16 ili "metodama finansiranja" vozila. Izdvajajuse tri najzastupljenija načina posedovanja vozila:
- kupovina u gotovom novcu ili direktna kupovina od proizvođača iliprodavca vozila; u tom slučaju vozila su u vlasništvu poslovnog sistema,
- finansijski lizing17; u ugovornom periodu vozila nisu u vlasništvuorganizacije; može se smatrati da predstavlja finansiranje kupovine, akoristi se kada organizacija nema dovoljno finansijskih sredstava da kupivozila direktno od proizvođača ili prodavca vozila,
- poslovni ili operativni lizing; forma dugoročnog zakupa vozila, odnosnofinansiranja korišćenja vozila, i danas u Zapadnoj Evropi "najpopularniji"način korišćenja vozila.Naravno, moguće je da se vozni park sastoji od vozila, koja su obezbeđenakombinacijom sva tri načina.Osnovna razlika između operativnog i finansijskog lizinga je u tome što kodoperativnog lizinga vozilo, koje je predmet lizinga, nakon isteka ugovornog periodaostaje u vlasništvu lizing kompanije (davaoca lizinga), odnosno korisnik lizinga(primalac lizinga) vraća vozilo davaocu lizinga. Operativni lizing vozilapodrazumeva da se vozilo tokom ugovornog perioda nalazi kod korisnika lizinga, stim da korisnik plaća mesečnu naknadu za ugovoreni pređeni put vozila za vremetrajanja lizinga. Na taj način, rizici i trošak vlasništva su potpuno na strani davaocalizinga. Davalac lizinga procenjuje preostalu vrednost vozila za ugovoreni pređeniput ili period eksploatacije vozila, obračunava korisniku visinu mesečnog iznosanaknade (koji može da uključuje i dodatne usluge: održavanje, pomoć na putu,
16 Ili načinu obezbeđivanja potrebnih vozila
17 Lizing je ugovor kojim se jedna strana obavezuje da će drugoj strani predati predmet lizinga (vozilo) na
korišćenje, na određeni vremenski period, dok se druga strana obavezuje da će za to platiti odgovarajuću
naknadu. Razlika u odnosu na običan zakup je u tome što lizing može da obuhvata više pravnih poslova: zakup,
kupoprodaju sa pravom zadržavanja prava svojine, ugovor o delu, kreditiranju, pružanju specijalizovanih usluga,
ugovor o obučavanju kadrova i dr.
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obuku vozača i dr.). Korisnik ne preuzima rizike koji proizilaze iz vlasništva nadvozilom, već isključivo snosi unapred predviđene troškove korišćenja vozila.Osim ova tri najčešće zastupljena načina, organizacija može da obezbedi potrebnavozila i kratkoročnim i dugoročnim zakupom od rent-a-car kompanija ili plaćanjemnaknada zaposlenima za korišćenje sopstvenog vozila za poslovne potrebe.
3.4 Vozni parkovi u Republici SrbijiZa potpuno sagledavanje stanja i brojnosti voznih parkova u Srbiji ne postojeadekvatni uslovi. Pre svega, evidencija o broju i strukturi registrovanih vozila nijena zadovoljavajućem nivou, a ta evidencija predstavlja osnovu za istraživanja uoblasti voznih parkova. Broj registrovanih vozila, prema podacima Republičkogzavoda za statistiku18, od 2005. godine bio je u stalnom porastu zaključno sa 2009.-om godinom, a u 2010. godini zabeleženo je smanjenje za preko 50 hiljada vozila(Tabela 3.3).
Tabela 3.3. Broj registrovanih vozila u Srbiji u periodu od 2005. do 2010. godine
godina Putničkiautomobili Motocikli Autobusi
Teretna
motorna
vozila
Tegljači Priključnavozila Ukupno
2005 1.447.182 14.614 9.538 157.605 5.202 20.274 1.654.415
2006 1.468.471 18.543 9.135 164.037 5.513 21.404 1.687.103
2007 1.521.298 26.203 9.069 175.009 5.971 23.508 1.761.058
2008 1.537.602 33.753 8.874 182.690 6.304 25.152 1.794.375
2009 1.605.737 29.394 8.669 177.470 5.921 23.877 1.851.068
2010 1.565.550 28.956 8.034 151.687 11.535 34.017 1.799.779U evidentiranju i metodologiji obrade podataka o strukturi voznog parka postojeneusaglašenosti. Tako se uočava značajna promena broja tegljača u 2010. godini(11.535) u odnosu na 2009. godinu (5.921), smanjenje broja teretnih motornihvozila i povećanje broja priključnih vozila što predstavlja razliku u metodologijigrupisanja vozila u pojedine vrste. Broj putničkih vozila je smanjen za oko 40hiljada, kao posledica ekonomskog stanja u državi.
18 Statistički godišnjak Srbije, 2005-2010.god.
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Za analizu obima i strukture voznih parkova značajni su podaci o broju putničkihautomobila i teretnih motornih vozila. Nedostaci postojećeg načina evidentiranjato onemogućavaju:
- uobičajeno je svrstavanje određenih marki i tipova putničkih automobila uteretna motorna vozila (u pitanju su poreska oslobađanja),
- ne evidentira se na adekvatan način korisnik vozila u slučajevima nabavkevozila putem finansijskog ili operativnog lizinga (ne postoji jasna granicaizmeđu vlasnika i korisnika),
- ne postoje ažurni podaci o broju putničkih automobila u vlasništvu fizičkihlica i u vlasništvu pravnih lica. Pored toga, opšte je poznato da veliki brojputničkih automobila u vlasništvu pravnih lica predstavlja samo formu zaposedovanje putničkog automobila fizičkog lica.Takođe, i sam način poslovanja i organizovanja privrednih subjekata utiče nastvaranje neodgovarajuće slike o strukturi voznog parka. Karakteristično je da seveći broj privrednih subjekata sastoji od više manjih privrednih subjekata, dok suvozila voznog parka registrovana na sve privredne subjekte u vlasništvu i koristeih svi privredni subjekti, a voznim parkom upravlja jedna organizaciona jedinicaTransport koja je u sastavu nekog od privrednih subjekata.Naredni izazov je pristup podacima o broju vozila u velikim međunarodnimkompanijama koje posluju na teritoriji Srbije i u javnim preduzećima. Pristup timpodacima je ograničen iz više razloga: podaci uglavnom predstavljaju poslovnutajnu, podaci imaju komercijalnu vrednost i privredni subjekti ne vode evidenciju ostrukturi svog voznog parka.U Srbiji, u 2011. godine, funkcionisala su tri vozna parka javnih preduzeća sa preko1.000 vozila i oko dvadeset voznih parkova sa preko 100 vozila.Istraživanjima strukture voznih parkova i istraživanjima u domenu upravljanjaradom voznih parkova, sa izraženim akcentom na troškove posedovanja vozila, ivoznih parkova bave se kompanije specijalizovane za istraživanje tržišta,finansijske institucije, konsultantske kuće, proizvođači vozila i lizing kompanije.Korisnici rezultata istraživanja, pored njihovih nosilaca, su rukovodioci voznih
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parkova i pojedini državni organi, u slučaju da su zainteresovani. S obzirom navisoku tržišnu vrednost rezultata istraživanja, literatura i statistički podaci iz oveoblasti se uglavnom objavljuju sa određenim vremenskim pomakom u odnosu navremenski period koji je obuhvaćen istraživanjem.Lizing kompanije, pored osnovnih istraživanja strukture i zahteva transportnihposlovnih sistema ili podsistema u smislu iznalaženja optimalnog načinazadovoljenja zahteva vezanih za nabavku vozila, u poslednjih dvadesetak godina,osnovnu delatnost, a time i istraživanja, proširuju i usmeravaju na upravljanjevoznim parkovima. To je rezultiralo pojavom kompanija za upravljanje voznimparkovima (Fleet Management Companies) koje pružaju razne usluge poslovnimsistemima (npr. izbor optimalnog načina posedovanja vozila, upravljanje radomvoznog parka, upravljanje rizikom, upravljanje održavanjem vozila, upravljanjepotrošnjom goriva i dr.), odnosno obavljaju neke ili sve aktivnosti kojetradicionalno obavlja organizaciona jedinica Transport.U raspoloživim statističkim podacima, uglavnom, nije jednoznačno razgraničenoda li se u vozne parkove ubrajaju vozila lizing kompanija ugovorima vezana zafizička lica i vozila rent-a-car kompanija. Pojedini istraživači smatraju da ova vozilane treba prikazivati u pregledima strukture voznih parkova, kao ni vozne parkovesa manje od pet vozila. Isti istraživači su u skupu voznih parkova organizacija kojeza zadovoljenje sopstvenih potreba obezbeđuju vozila prepoznali tzv. "tržištevoznih parkova". Deo tog tržišta predstavlja i tržište putničkih automobila koje sesastoji od poslovnih sistema koji kao stimulaciju zaposlenima, nabavljaju putničkeautomobile.U Republici Srbiji, za potrebe analize ove problematike nisu dostupni statističkipodaci (ne postoje). Na našem tržištu poslovni (operativni) lizing je zastupljenuglavnom u voznim parkovima predstavništava međunarodnih kompanija koje umatičnim državama imaju ugovore ovog tipa sa lizing kompanijama i u određenombroju voznih parkova domaćih privrednih subjekata. Treba napomenuti da su sedomaći privredni subjekti odlučivali za nabavku vozila putem poslovnog lizingausled nepoznavanja razlika između finansijskog i operativnog lizinga.
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Na osnovu prethodno izloženog može se zaključiti da se aktivnosti upravljanjavoznim parkom sastoje od velikog broja različitih odluka. Danas, upravljanjevoznim parkovima predstavlja izazovan i zahtevan posao, s obzirom na uvekprisutne pritiske poslovodstva i, naravno, lizing kompanija. Transport, odnosnorukovodilac Transporta mora da vlada znanjima o troškovima voznog parka i ometodama finansiranja nabavke vozila. Takođe neophodno je i poznavanjetehničko-eksploatacionih karakteristika vozila, kao i poznavanje održavanja vozila,propisa i trendova u vezi sa korišćenjem vozila. Transport mora da ovlada time dabi korisnicima obezbedio odgovarajuća vozila, u odgovarajućem broju i strukturi,kako bi oni uspešno izvršili zadatke koji se pred njih postavljaju.
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4 Troškovi i troškovna efikasnost transporta i rada
voznih parkova u složenim javnim sistemima
Vozni parkovi složenih javnih sistema, odnosno organizaciona jedinica Transport injene aktivnosti, često su zapostavljeni od strane poslovodstva, ali su uvek prvi naspisku za sprovođenje politike smanjenja ukupnih troškova preduzeća ili zaizdvajanje pojedinih aktivnosti spoljnim podugovaračima. Uzrok tome je obimtroškova i preterani zahtevi osnovnog sistema u pogledu obima i kvaliteta  uslugeprema Transportu koji za sobom povlače često nepotrebno visoke troškovetransporta. U donošenju odluka koje imaju uticaj na aktivnosti Transporta morajuda učestvuju, pored rukovodioca Transporta, i poslovodstvo kao donosilacstrateških odluka i rukovodstvo organizacionih jedinica koje koriste uslugeTransporta, tj. korisnici usluga. Ovo zahteva da oni moraju da poznaju troškovesvojih organizacionih jedinica, odnosno da poznaju sopstvene troškove. Shvatanjetroškova od strane Transporta mora da bude takvo da podrazumevazadovoljavanje kratkoročnih ciljeva, bez negativnog uticaja na dugoročne planove,koji se odnose na ekonomsku stabilnost poslovnog sistema, a time i na vozneparkove kojima upravljaju.
4.1 Klasifikacija troškova vozila i voznih parkovaPoznavanje nivoa ostvarenih troškova i pokazatelja troškovne efikasnosti, kao štosu jedinični troškovi po pređenom kilometru, obavljenoj vožnji (GSA, 2005) i saturada vozila, omogućava analizu rezultata rada i predstavlja osnovu za upoređivanjesa drugim voznim parkovima. Da bi se stvorila osnova za kontrolu i upravljanje
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troškovima, i da bi se obezbedila referentna osnova za merenje efektivnostikontrole troškova (TBCS, 2005) neophodno je da se standardizuju troškovi vozila ivoznog parka. Pored toga, u cilju izbegavanja mogućih nedoumica prilikomrazmatranja i upoređivanja troškova voznog parka, neophodno je i korišćenjejedinstvene terminologije.U tu svrhu NAFA je izradila Preporučenu klasifikaciju troškova vozila19 (NAFA,
2002) koja troškove razvrstava na:
- stalne troškove,
- promenljive troškove
- usputne ili uzgredne (incindental) troškove.Razliku u odnosu na tradicionalna razmatranja troškova voznih parkovapredstavlja isticanje usputnih troškova, koji su uglavnom svrstavani u stalne i/ilipromenljive.Stalni troškovi nisu u direktnoj vezi sa korišćenjem vozila. Oni nastaju bez obzirana pređeni put vozila. Kao takvi, najčešće se izražavaju kao mesečni ili godišnjitroškovi. U stalne troškove svrstavaju se troškovi:
- amortizacije, koji predstavljaju razliku troškova nabavke vozila i preostalevrednosti vozila, odnosno prodajne cene korišćenog vozila;
- novca, koji obuhvataju kamate na kredite, odnosno cenu za pozajmljeninovac za nabavku vozila. Za vozni park obezbeđen putem poslovnoglizinga, troškovi novca obuhvataju mesečnu ratu lizinga (gubitak vrednostivozila, kamata i provizija lizing kompanije). Mogu da se obuhvate ioportunitetni troškovi (gubitak prihoda ili dobit procenjene propušteneaktivnosti usled investiranja novca u nabavku vozila). U uslovimaposlovanja voznih parkova složenih javnih sistema u Republici Srbiji,obuhvatanje oportunitetnih troškova je diskutabilno;
19 Recommended Classification of Automobile Expenses – RACE
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- osiguranja, koji obuhvataju sva izdvajanja koja se odnose na osiguranjevozila (obavezno, delimično, dopunsko, i dr.). Obično se izražavaju uobliku premije osiguranja (u slučaju osiguranja kod osiguravajućegdruštva) ili u obliku procenjenih troškova samoosiguranja;
- administracije, koji obuhvataju zarade zaposlenih u Transportu, deozajedničkih troškova osnovnog sistema (amortizacija ili zakup objekata iliopreme, električna energija, toplotna energija, uklanjanje otpada,poštanske i telekomunikacione usluge, troškovi zaštite životne sredine,troškovi računovodstvenih, pravnih i finansijskih usluga) koji nisudodeljeni promenljivim troškovima, kao i troškove platnog prometa,provizija, garancija, članarina u udruženjima, oglasa i dr;
- dozvola i poreza, koji obuhvataju gradske i državne takse, porez naimovinu, naknade za pribavljanje dozvola, naknade agencijama zapružanje usluga registracije vozila, naknade za prenos vlasništva, naknadeza tehnički pregled, naknade za kalibraciju tahografa i dr.Promenljivi troškovi su oni troškovi koji su direktna posledica rada vozila, tj.troškovi koji se menjaju sa intenzitetom eksploatacije vozila. U promenljivetroškove najčešće se svrstavaju troškovi:
- goriva, koji obuhvataju osnovno pogonsko gorivo i aditive za gorivo;
- ulja, koji obuhvataju zamenu i dolivanje motornog ulja i aditive(podmazivanje i filteri treba da budu obuhvaćeni u troškovimaodržavanja);
- pneumatika, koji obuhvataju nabavku ili zamenu pneumatika (letnji izimski), kao i popravku i skidanje/postavljanje (montaža/demontaža);troškovi balansiranja pneumatika i podešavanja trapa vozila treba da buduobuhvaćeni u troškovima održavanja;
- održavanja, koji obuhvataju sve mehaničarske i električarske radove sautrošenim materijalom (rezervne delove, menjačko ulje, kočionu tečnost,radove na staklu, brisače, podešavanje kočnica, prevoz neispravnog vozilai dr.);
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- popravke usled nastalih šteta na vozilu, koji obuhvataju rad, rezervnedelove i materijal, prevoz/vuču havarisanog vozila i druge troškove koji seodnose na umanjene isplate za štetu na vozilu od strane osiguravajućihdruštava ili trećih lica.Usputni ili uzgredni troškovi su oni troškovi koji ne spadaju ni u stalne ni upromenljive troškove. Oni direktno ne zavise od intenziteta korišćenja vozila i nisupredvidivi kao stalni troškovi. Uglavnom se izražavaju kao mesečni troškovi ili kaoneki trenutni troškovi. Usputni troškovi su troškovi:
- parkiranja i putarina; obuhvataju troškove korišćenja autoputeva imostova, kao i troškove parkiranja u garažama ili na ulici;
- pranja vozila; obuhvataju troškove izražene u računima ispostavljenim odstrane spoljnog servisa za pranje i čišćenje vozila; u slučaju da je pranjeorganizovano kao sopstveno neophodno je izvšiti proračun ili procenuovih troškova;
- ostali troškovi, koji obuhvataju bilo koje troškove vezane za korišćenjevozila koji se ne mogu svrstati u gore navedene kategorije.Za potrebe ovog rada od značaja je klasifikacija prema načinu nastajanja troškova,odnosno klasifikacija troškova na direktne i indirektne troškove (koji obuhvataju izajedničke troškove). Direktni troškovi nastaju neposredno na vozilima i mogudirektno da se vežu za vozila koja su načinila te troškove. Indirektni troškovi su onikoji se ne mogu direktno vezati na vozila, tako da se za vozila vezuju korišćenjemključeva alokacije (Horngren i ostali, 2005; Stevanović i ostali, 2009) (Slika 4.1).Pored troškova vozila, javlja se potreba za izračunavanjem troškova usluga kojepruža Transport i troškova organizacionih jedinica koja koriste vozila, odnosnokoriste usluge Transporta. Vozila, vrste usluga i organizacione jedinicepredstavljaju objekte troškova, a koji mogu da se definišu kao nešto za šta jepotrebno da se izračuna trošak (Milićević i Ilić, 2005). Identifikaciju i procenu nivoakategorija troškova nije moguće jednostavno izvršiti, što navodi na oprez upristupu izračunavanju određenih vrsta troškova.
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Izvor: Horngren, 2005
Slika 4.1 Odnos direktnih i indirektnih troškova sa objektima troškova
Različite vrste troškova se mogu rasporediti istim objektima troškova u zavisnostiod svrhe razmatranja troškova.Raspoređivanje indirektnih troškova, odnosno alokacija troškova je neizbežanproblem u skoro svakom poslovnom sistemu, pa tako i u javnim preduzećima sasloženom organizacionom strukturom. Indirektni troškovi često imaju velikoučešće u troškovima koji se raspoređuju na objekte troškova, pri čemu su ciljevinjihove alokacije obezbeđivanje neophodnih informacija za donošenje odluka,opravdavanje utrošenih sredstava i izračunavanje naknade za obavljene aktivnosti.Time se utiče na motivaciju rukovodstva organizacionih celina koje koriste vozila.
4.2 Troškovi posedovanja vozilaKao troškovi koji treba posebno da se razmatraju izdvajaju se troškoviposedovanja vozila. Na njih treba da se obrati pažnja, kako prilikom analizenastalih troškova, tako i prilikom planiranja troškova. Troškovi posedovanja vozilasu u direktnoj vezi sa politikom obnavljanja voznog parka.Obnavljanje voznog parka ili zamena vozila zahteva velika novčana sredstva. Nakoji način će se ona obezbediti zavisi i od poslovodstva osnovnog sistema. Sredstvaza zamenu vozila, odnosno amortizacioni fondovi, su sredstva za finansiranjezamene vozila putem planiranog izdvajanja novca. Sa aspekta osnovnog sistema,fondovi za zamenu omogućavaju ravnomernu i pravovremenu nabavku vozila i
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opreme. Takođe, omogućavaju dugoročno planiranje poslovanja i smanjujunegativan uticaj velikih izdvajanja finansijskih sredstava u slučajevima velikihnabavki osnovnih sredstava. U amortizacione fondove za zamenu vozilapodsistema transporta mogu da se uključe i druga osnovna sredstva, kao što suobjekti, uređaji i oprema.Upravljanje sredstvima za obnavljanje voznog parka ima poseban značaj urazvijanju i održavanju odgovarajućih rezervi finansijskih sredstava za zamenuvozila. Cilj procesa popunjavanja fondova za zamenu vozila je obezbeđivanjedovoljno sredstava za zamenu vozila i opreme, na kraju njihovog optimalnogperioda korišćenja od strane podsistema transporta. Izdvajanja iz fondova javljajuse u obliku troškova zamene vozila u određenim presecima vremena, kojiodgovaraju očekivanom veku korišćenja vozila. Troškovi zamene se čestoposmatraju i kao troškovi amortizacije. Za razliku od amortizacije, upravljanjetroškovima zamene vozila je metod za popunjavanje fonda koji je namenjenobezbeđivanju sredstava za proširenu reprodukciju voznog parka.Troškovi zamene obuhvataju sve troškove koji se odnose na nabavku vozila ipripremu vozila za korišćenje. To su:
- troškovi nabavke vozila - osnovna cena vozila, troškovi transporta, porezi itakse,
- troškovi dogradnje vozila - troškovi bilo kakve nadogradnje vozila čiji jevek eksploatacije jednak veku eksploatacije vozila,
- troškovi novca - inflacija,
- administrativni troškovi koji obuhvataju sve administrativne troškove zaobezbeđivanje uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju.Takođe, u proračun troškova zamene mora da se uključi i preostala vrednost vozila(procenjena vrednost u trenutku eventualne prodaje), koja ima veliki uticaj natroškove posedovanja vozila.Određivanje visine diskontne stope i stope inflacije koja treba da se uvrsti uproračun, takođe je veliki problem i predmet je daljih istraživanja, što je slučaj i sa
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procenom preostale vrednosti vozila, s obzirom na neizvesnost i nepredvidivostcena vozila na tržištu korišćenih vozila.U uslovima poslovanja Transporta, određivanje diskontne stope može da seposmatra i kao uvećano izdvajanje novčanih sredstava za nabavku novog vozila,koje će da zameni postojeće vozilo. U prilog tome, činjenica je da je cena narednognovog modela vozila istog tipa uvek veća od cene prethodnog modela (Spitzley i
ostali, 2004).Postojanje dugoročnog plana zamene voznog parka je značajno u poslovanjupodsistema transporta zasnovanom kako na principu centra troškova, tako i naprincipu profitnog centra. Za planiranje zamene vozila značajnu ulogu ima modelobračuna troškova posedovanja vozila, koji je sastavni deo metoda zanadoknađivanje nastalih troškova. Korišćenje metoda za nadoknađivanje nastalihtroškova je jedan od načina za upravljanje troškovnom efikasnošću voznih parkovasloženih javnih sistema (NAFA, 2004).
4.3 Nadoknađivanje nastalih troškovaU složenim javnim sistemima, za interno nadoknađivanje troškova obavljenihusluga transporta koristi se metod za nadoknađivanje troškova. Terminnadoknađivanje (pokrivanje) troškova (cost recovery ili chargeback systems) seodnosi na nadoknađivanje troškova podsistemu transporta, koji su nastalipružanjem transportnih usluga drugim organizacionim celinama ili korisnicima.Može se reći i da se troškovima pruženih usluga opterećuju organizacione celine ilikorisnici. Smanjenje troškova poslovanja, kao strateški cilj, podrazumevaracionalizaciju na svim nivoima i organizaciono uspostavljanje različitih modelacentara kontrole. To omogućava dosledno upravljanje planovima, zadacima,izvršenjem, troškovima i ostvarenim rezultatima rada.Metod nadoknađivanja troškova se uglavnom poistovećuje sa internim obračunomtroškova. Interni obračun troškova (internal cost accounting) odnosi se naobračune koja imaju za cilj pripremu relevantnih informacija za interne korisnike, imetodološki pripadaju oblastima upravljačkog računovodstva i računovodstva
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troškova (Milićević, 2005; Stevanović i ostali, 2009). Metodi za pokrivanje nastalihtroškova pripadaju oblasti upravljanja troškovima (cost management) (Horngren i
ostali, 2001, Blocher i ostali, 2002).Sa ekonomskog aspekta, nadoknađivanje troškova od korisnika usluga uvodi seradi poboljšanja efikasnosti organizacionih jedinica koje koriste raspoloživeresurse osnovnog sistema za pružanje usluga (TBCS, 2004). Zakon o komunalnimdelatnostima iz 2011. godine posebno ističe korišćenje raspoloživih resursa, teprema tome može da predstavlja osnovu za uspostavljanje metoda zanadoknađivanje troškova podsistema transporta u voznim parkovima javnihpreduzeća u Republici Srbiji. Nadoknađivanje troškova se zasniva na pretpostavcida zahtev da korisnici plate usluge, njih čini svesnijim o troškovima koji nastaju pripružanju tih usluga i stoga je manje verovatno da će se izložiti nepotrebnimtroškovima. Na ovaj način nadoknađivanje nastalih troškova može da povećaodgovornost korisnika i smanji ukupne troškove poslovanja.Metod za nadoknađivanje troškova iziskuje troškove razvoja, uspostavljanja ifunkcionisanja. Složenost razvoja ovog metoda se ogleda u definisanjuodgovarajućih naknada, kao i u definisanju merenja trošenja tih naknada u tokurada. U slučaju da naknade nisu jasno definisane, postoji mogućnost da korisniciusluga ne prihvate taj metod te se dovodi u pitanje njegov opstanak. Iako je ovajsistem našao široku primenu, naročito u sektorima energetike, informacionihtehnologija i zdravstva, pojedini rezultati primene ukazuju na to da ovaj sistemtreba da se koristi samo ako se mora, s tim da mora da bude jednostavan i da imafiksne naknade na mesečnom nivou (Metagroup, 2004).Uslov za adekvatno korišćenje metoda za nadoknađivanje troškova je da jeraspoređivanje troškova obavljeno pravično20 i korektno. Da bi se primenioodgovarajući i pravovremeni proces nadoknađivanja troškova, moraju da se rešedva osnovna problema:
20 pošteno, pravedno, ispravno , nepristrasno, fer
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- alokacija troškova zajedničkih usluga i osnovnih sredstava (infrastrukture,objekata) mora stručno da se obavi,
- po izvršenom alociranju troškova, mora da se razviju metodi za stalnopraćenje i nadzor vrednosti usluga koje pružaju različite organizacionejedinice.Sa aspekta voznih parkova javnih preduzeća, nadoknađivanje troškova predstavljametod za bolje prepoznavanje troškova posedovanja, eksploatacije i održavanjavozila. Odgovarajuće osmišljen i primenjen metod za nadoknađivanje troškova,pored uticaja na troškove usluga Transporta (rad, gorivo, opšti troškovi, rezervnidelovi, zamena vozila i dr.), utiče i na nivo odgovornosti rukovodstva i direktnihkorisnika vozila, tako što se odražava na razumevanje troškova posedovanja ikorišćenja vozila. On dozvoljava rukovodstvu da, na osnovu bolje informisanosti oradu voznog parka, donosi adekvatne odluke koje se odnose na veličinu i strukturuvoznog parka, obnavljanje voznog parka (zamenu vozila), politiku i načinkorišćenja vozila. Takođe, može da se koristi i za upoređivanje sa voznimparkovima drugih javnih preduzeća i proveru konkurentnosti sa uslugama kojepružaju podugovarači, u uslovima kontrolisane konkurencije.Kako vozni parkovi koriste različite načine obračuna troškova voznog parka, tako inačin i stepen pokrivanja nastalih troškova mogu da budu različiti. Osnova zauspostavljanje uspešnog sistema pokrivanja nastalih troškova je da se utvrde iprate troškovi voznog parka.Poznavanje strukture nastalih troškova predstavlja osnovu za raspoređivanjetroškova. Raspoređivanje troškova se zasniva na povezivanju troškova ili grupatroškova sa jednim ili više objekata troškova kao što su vozila, vrste usluga ikorisnici vozila (organizacione jedinice). Najpovoljniji slučaj je da se troškoviraspoređuju onim objektima troškova koji ih uzrokuju. Alokacija troškova treba dapoveže indirektne troškove i objekte troškova preko uzročnih funkcija (Horngren i
ostali, 2005).Metodi nadoknađivanja troškova mogu da budu deo procesa stvaranja uslova zatroškovno i prihodovno praćenje organizacionih celina osnovnog sistema i
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razvijanje instrumenata koordinacije i uticaja zasnovanih na ekonomskimprincipima. Time se omogućava njihovo osamostaljivanje u vidu samostalnihprofitnih centara, suočavanje sa konkurencijom, kao i pojavljivanje sa ponudomusluga na otvorenom tržištu. Nadoknađivanje troškova predstavlja i instrumentupravljanja primenom centara kontrole. U okviru osnovnog sistema mogu da seformiraju centri troškova, centri prihoda i centri profita. Organizaciona celinaTransport, kao posebna obračunska jedinica, može da funkcioniše kao centartroškova i kao profitni centar. U okviru Transporta sektor eksploatacije vozila jeuglavnom samo centar troškova, dok sektor održavanja vozila može da predstavljai profitni centar. Službe koje su vezane za upravu prate se kao celine sa unapredodređenim budžetima za ostvarivanje ciljeva.Koristi od detaljno razrađenih metoda raspoređivanja i nadoknađivanja troškovanisu u mogućnosti ili ne žele da imaju svi poslovni sistemi. Preciznostraspoređivanja troškova zavisi od većeg broja faktora kao što su: veličina sistema,ciljevi i složenost poslovanja. Rukovodstvu voznog parka sa malim brojem vozila, akoji ima na raspolaganju velika finansijska sredstva, može da bude dovoljnopoznavanje samo troškova koji su direktno vezani za korišćenje vozila. Sa drugestrane, podsistem transporta velikog javnog preduzeća mora da ima detaljneinformacije o troškovima, da ih rasporedi i da ih nadoknadi preko svojih korisnika.Raspoređivanje troškova predstavlja poboljšanje poslovanja, pošto se troškovidodeljuju korisnicima koji ih uzrokuju, čak i kada se ne vrši naplata usluga putemračuna. Idealan slučaj je da su u sistemu svi troškovi u potpunosti raspoređeni i daje izvršeno nadoknađivanje svih troškova.
4.3.1 Nivoi poznavanja i raspoređivanja troškovaNivoi poznavanja i raspoređivanja troškova, nazvani Spektar raspoređivanjatroškova (NAFA, 2004), se razlikuju prema stepenu poznavanja i raspoređivanjatroškova, kao i stepenu nadoknađivanja (Tabela 4.1). Spektar raspoređivanjatroškova predstavlja osnovu koja može da se koristi za nadoknađivanje troškova.
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Tabela 4.1. Nivoi poznavanja, raspoređivanja i nadoknađivanja troškova
Nivo Poznavanje troškova Raspoređivanje troškova Nadoknađivanje troškova(opterećivanje korisnika)A Troškovi nisu poznati, nisubitni Nema raspoređivanja Nema nadoknađivanjaB Poznata je većina troškova Nema raspoređivanja Nema nadoknađivanjaC Poznati su svi troškovi Deo troškova seraspoređuje Nema nadoknađivanjaD Poznati su svi troškovi Raspoređivanjepromenljivih troškova Nadoknađivanjepromenljivih troškova
E Poznati su svi troškovi Raspoređivanje većeg delatroškova Nadoknađivanjepromenljivih troškova itroškova posedovanjavozilaF Poznati su svi troškovi Raspoređivanje svihtroškova Nadoknađivanje svihtroškova
Izvor: NAFA, 2004Nivoi mogu da se okarakterišu na sledeći način:
Nivo A – osnovni sistem ne prati troškove voznog parka. Transport koristifinansijska sredstva osnovnog sistema. Nastale troškove plaća osnovnisistem. Ne postoje informacije o visini troškova voznog parka, tako da nepostoji ni interesovanje za nadoknađivanje troškova od korisnika usluga. Ovoje karakteristično za male vozne parkove u kojima bi troškovi praćenjapredstavljali značajan izdatak.
Nivo B – vode se podaci o troškovima. Troškovi podsistema transporta sefinansiraju iz budžeta osnovnog sistema, pri čemu se ne raspoređuju nakorisnike usluga. Korisnici usluga podsistema transporta su organizacioneceline osnovnog sistema i treća lica, odnosno spoljni korisnici.
Nivo C – troškovi su poznati i raspoređuju se na korisnike, ali se nenadoknađuju od korisnika transportnih usluga iz osnovnog sistema.
Nivo D – troškovi su poznati i raspoređuju se na korisnike osnovnog sistema.Nadoknađuju se samo promenljivi troškovi. Obnavljanje voznog parka se nevrši sredstvima od nadoknađivanja troškova, već iz budžeta osnovnogsistema.
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Nivo E – troškovi su poznati, raspoređuje se većina troškova. Nadoknađuje sevećina promenljivih troškova i troškovi posedovanja vozila.
Nivo F – vozni park ima razvijen sveobuhvatan sistem koji prati sve troškove.Troškovi se raspoređuju i nadoknađuju od korisnika korišćenjem stopanaknade.Da bi se utvrdio nivo praćenja i nadzora nad troškovima Transporta i dela koji seodnosi na vozni park, od strane rukovodilaca kod nas, za potrebe ovog radasprovedeno je istraživanje u dvadeset javnih sistema različitih delatnosti. Rezultatiistraživanja ukazuju na sledeće:
- troškovi se neadekvatno prate, što dovodi i do pogrešne procene redaveličine troškova kao posledica nedovoljnog nivoa znanja rukovodilacatransporta,
- rukovodiocima Transporta su poznati uglavnom: samo deo promenljivih(gorivo, održavanje u spoljnim servisima) i deo stalnih troškova(registracija vozila, osiguranje), dok se o alokaciji troškova i opterećivanjukorisnika usluga voznog parka uglavnom i ne razmišlja; u 2008.-oj godini udeset javnih preduzeća, u podsistemima transporta postojalo jeinteresovanje za opterećivanje korisnika, ali već od 2009. godinezainteresovanost se smanjuje tako da su u 2011. godini samo tri voznaparka bila zainteresovana za mogućnost opterećivanja korisnika, što jeposledica negativnih promena u privredi,
- ne postoji adekvatna saradnja između finansijskih službi osnovnogsistema i rukovodilaca Transporta u pogledu određivanja troškovapodsistema transporta,
- izražena je pojava da rukovodiocima Transporta podaci o troškovima nisudostupni, odnosno u opisu aktivnosti određeni su im poslovi koji seodnose na operativno upravljanje i realizaciju zahteva, bez mogućnosti dasaznaju troškove korišćenja vozila,
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- u voznim parkovima međunarodnih kompanija rukovodilac Transportaprikuplja podatke o troškovima i prosleđuje ih centru u sedištu matičnekompanije, pri čemu ne analizira nastale troškove. Izraženo je ineadekvatno prilagođavanje postojećeg sistema upravljanja voznimparkom kompanije lokalnoj sredini, tj. uočena su dva granična slučaja:prvi, u potpunosti se primenjuje način upravljanja iz matične kompanije, idrugi, primenjuju se samo mali segmenti iz matične kompanije. Rezultat jeu oba slučaja isti: podsistem transporta ne funkcioniše na zadovoljavajućinačin.U velikim javnim preduzećima, utvrđivanje ukupnih troškova voznog parkapredstavlja veliki problem, kako zbog složene organizacione strukture preduzeća ineadekvatne podrške od strane računovodstva, tako i zbog odnosa premaTransportu. To se odražava na status rukovodioca Transporta.
4.3.2 Finansijska sredstva za rad podsistema transportaPostoje tri uobičajena načina finansiranja podsistema transporta, odnosnoobezbeđivanja sredstava kojima se finansira korišćenje vozila i poslovanjeorganizacione jedinice. To su finansijska sredstva iz budžeta osnovnog sistema,interna finansijska sredstva i sopstvena sredstva (NAFA, 2004).Finansijska sredstva iz budžeta osnovnog sistema se koriste za nabavku vozila,održavanje vozila i nabavku pogonskog goriva. Transport ne raspolaže sopstvenimsredstvima za obnavljanje voznog parka, što onemogućava rukovodiocaTransporta da optimizuje proces nabavke i otpisa vozila kao i da optimizuje brojvozila u voznom parku. Ni druge organizacione celine u osnovnom sistemu nemajupredviđeni budžet za obavljanje svojih poslova u okviru osnovnog sistema, te nemani nadoknađivanja nastalih troškova. Pošto ne postoji kontrola korišćenja vozila,dozvoljeno je da se vozila malo koriste, što je karakteristično za vozne parkovenaših javnih preduzeća. Prema tome, nema odgovornosti korisnika premapotrošnji goriva i brizi o stanju i korišćenju vozila.Korišćenje internih finansijskih sredstava je karakteristično za složene javnesisteme u kojima je potrebno da se korisnici unutar sistema, odnosno
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organizacione celine, opterete troškovima usluga koje su im pružile drugeorganizacione celine. Na ovaj način Transport opravdava svoje troškove, pri čemune treba da stvara profit. Način obezbeđivanja sredstava treba da bude osmišljentako da obračunata cena usluge podsistema transporta, u suštini, bude nadoknadaza nastale troškove Transporta. Ovakav način finansiranja Transporta se koristi uorganima državne i lokalne uprave u SAD i ima za cilj povećanje odgovornostkorisnika u pojedinim organizacionim celinama.Postojanje sopstvenih sredstava Transporta podrazumeva organizacionopozicioniranje ove organizacione jedinice kao profitnog centra. Time se omogućavaobračun troškova i prihoda ostvarenih pružanjem usluga i izvršenom naplatomkorisnicima. Pored internih korisnika, Transport može da ima i spoljne korisnikeusluga. Formiranje profitnog centra uslovljava potpisivanje ugovora sa internimkorisnicima i naplaćivanje ostvarenih usluga, što utiče na povećanje obimaadministrativnih poslova. Zagovornici ovakvog načina poslovanja Transporta ističupozitivan uticaj na konkurentnost sa podugovaračima usluga (Lauria i Owen,
2004).Na osnovu prethodno navedenog može da se zaključi da način finansiranjaTransporta određuje poslovodstvo osnovnog sistema, na osnovu karakteristikakorisnika kojima Transport pruža usluge. Poslovodstvo definiše način praćenjatroškova Transporta, i eventualno metod nadoknađivanja troškova koji zavisi odkarakteristika korisnika.
4.4 Organizacioni aspekti upravljanja troškovima TransportaRacionalno i efikasno upravljanje troškovima i prihodima osnovnog sistema nijemoguće bez praćenja i upravljanja troškovima svakog podsistema, pa i podsistematransporta. Unapređenje upravljanja podsistemom transporta odnosno troškovimavoznog parka može da se postigne (NAFA, 2004):
- određivanjem postojećeg stanja Transporta na spektru alokacije troškova,
- definisanjem ciljnog nivoa na spektru alokacije troškova u planskomperiodu,
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- identifikovanjemmogućih prepreka ka dostizanju ciljnog nivoa i
- primenom odgovarajućeg metoda obračuna troškova koji će da omogućidostizanje ciljnog nivoa.Da bi se odredilo postojeće stanje u pogledu praćenja, raspoređivanja inadoknađivanja troškova podsistema transporta potrebno je da se utvrdi da liTransport prati i kontroliše svoje troškove rada i poslovanja, da li je u mogućnostida raspoređuje troškove na korisnike usluga i da li su internim i spoljnimkorisnicima adekvatno naplaćene obavljene usluge, odnosno da li su internikorisnici opterećeni po fer cenama. Fer cena se odnosi na dogovorenu cenu zaobavljeni rad. Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40 (objavljen2005. g., izmenjen 2009. g.) "fer vrednost predstavlja iznos za koji se neko sredstvoili usluga može razmeniti između obaveštenih i voljnih strana u okviru nezavisnetransakcije"21, odnosno ona odražava znanje i procene strana koje učestvuju utransakciji (Leko i ostali, 1997; Poznanić i Cvijanović, 2011).Nivoi upravljanja troškovima (Tabela 4.1) nisu sveobuhvatni. Mogu da se nalaze iizmeđu pojedinih pozicija definisanih u navedenoj tabeli.U slučaju postojanja uticaja političkih interesa na rad i poslovanje osnovnogsistema otežano je određivanje ciljnog nivoa upravljanja troškovima Transporta.Poslovodstvo osnovnog sistema može da odluči da ne raspoređuje troškoveTransporta na sve korisnike unutar sistema, ako to zahteva značajno angažovanjeresursa, kako zaposlenih tako i finansijskih sredstava. Podaci kojima raspolažeračunovodstvo mogu da budu sasvim dovoljni za donošenje odluka o raduTransporta. Iz ovoga proizilazi zaključak da bi za određivanje nivoa praćenja ikontrole troškova bilo potrebno veće angažovanje, pa čak i pilot istraživanja zapojedine organizacione celine osnovnih sistema na određenim područjima.Prepreke koje mogu da utiču na dostizanje ciljnog nivoa upravljanja troškovimapodsistema Transporta su postojeće navike rukovodilaca i zaposlenih, nedostatak
21 Prema Međunarodnim računovodstvenim standardima "fer vrednost nekog resursa ili usluge predstavlja iznos
za koji bi se oni razmenili između dobro informisanih strana koje su voljne da izvrše razmenu". Takođe, fer
vrednost je i "iznos za koji će svojina biti razmenjena između kupca koji želi da je kupi i prodavca koji želi da je
proda, a da nijedan od njih nije pod prinudom i da su obojica upoznata sa relevantnim činjenicama".
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neophodnih informacija o troškovima, neadekvatna obrada podataka koja biomogućila kvalitetnu analizu, kao i nepostojanje jasno postavljenih granicaorganizacionih celina, autoriteta i odgovornosti.Da bi se poboljšao nivo upravljanja troškovima navedene prepreke moraju da sesavladaju. Usvajanje i primena celovitog sistema za nadoknađivanje troškova(najvišeg nivoa F, Tabela 4.1.) mora da bude podstaknuta i od strane rukovodstvasvih nivoa i zaposlenih. Neophodno je da sve obaveze i odgovornosti svih učesnikau procesu upravljanja troškovima budu jasno definisane, kao i prihvatanjekorišćenja automatizovanih sistema za prikupljanje i obradu neophodnihinformacija.Sistematično i sistemsko utvrđivanje troškova voznog parka i njihovo grupisanjepo vrstama je početna i najbitnija faza za unapređenje upravljanja troškovima, a utu svrhu može da posluži prethodno prikazana klasifikacija troškova. Većinapodsistema transporta odnosno velikih voznih parkova javnih preduzeća može dapoboljša troškovnu efikasnost unapređenjem poznavanja i praćenja troškova,njihovom alokacijom i nadoknađivanjem nastalih troškova. Za dobrofunkcionisanje sistema za pokrivanje troškova neophodno je i da stopanadoknađivanja (naknada) bude jednostavna i razumljiva.
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5 Određivanje troškovne efikasnosti voznih parkova u
složenim javnim sistemima
Precizno određivanje troškova podsistema transporta ima kao preduslovraspoređivanje svih troškova koji su nastali prilikom vršenja usluga transporta.Pored direktnih troškova neophodno je da se rasporede i indirektni troškovi.Predmet alokacije troškova su troškovi koji se ne mogu direktno rasporediti navozila koja predstavljaju nosioce troškova. U ovom poglavlju prikazan je metod zaodređivanje troškovne efikasnosti za podsistem transporta.
5.1 Izbor metode za određivanje troškovne efikasnostiPodsistem Transport u sistemu javnog preduzeća dobija informacije o troškovimavoznog parka od finansijskog računovodstva. Za većinu informacija se može reći danisu pogodne za utvrđivanje i alokaciju indirektnih troškova vozila. Tako, vozilu,kao nosiocu troškova, indirektne troškove predstavljaju svi troškovi koji nisudirektno vezani za vozilo u finansijskom računovodstvu.Visina indirektnih troškova zavisi od veličine i strukture voznog parka. Zaraspoređivanje indirektnih troškova koriste se različiti ključevi alokacije kojipredstavljaju poznate veličine (mere) čije su promene proporcionalne veličinitroškova za koje se biraju (Stevanović, 2009). U literaturi, ključeve alokacije kojimase indirektni troškovi raspoređuju na vozila, razmatrali su Topenčarević (1987) iNAFA (2004).Ključevi alokacije, kao što su broj inventarskih dana, ukupno ostvareni direktnitroškovi, nabavna vrednost vozila, ostvareni prihod vozila, korisna nosivost vozila i
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dr., koje definiše Topenčarević (1987) pogodni su za poslovanje transportnihpreduzeća ali zahtevaju detaljno razrađenu metodologiju praćenja troškova. Istotako, oni mogu da se primene i na vozne parkove složenih javnih sistema kada jeučešće indirektnih troškova u jediničnim troškovima malo što je uslovljeno većimintenzitetom eksploatacije.Sumiranjem velikog broja istraživanja i izučavanjem široko rasprostranjenedomaće i inostrane literature22 koja se odnosi na alokaciju troškova u raznimdelatnostima, kao i u logistici (Bruggeman, 2005, Baykasoğlu i Kaplanoğlu, 2008),ali ne i u transportu, i uzimajući u obzir da je samo u američkoj literaturi započetorazmatranje mogućnosti primene metoda alokacije troškova voznog parka i toprema aktivnostima, ocenjeno je da metod obračuna troškova prema aktivnostimapruža dobru osnovu za alokaciju troškova voznih parkova složenih javnih sistemau našim uslovima (Manojlović, 2006; Manojlović i ostali, 2007, 2010). Takođe, ovajmetod karakteriše i to što predstavlja i alat za podršku odlučivanju (Wouters,
1994).U složenim sistemima koji se sastoje od više organizacionih jedinica, indirektnitroškovi organizacionih podsistema, među kojima su i troškovi uprave tzv.zajednički troškovi, raspoređuju se na organizacione podsisteme. Raspoređivanjese vrši zbog (Dean i ostali, 1991):
- skretanja pažnje rukovodiocima organizacionih jedinica na postojanjezajedničkih troškova i na izloženost tim troškovima,
- podsticanja rukovodilaca organizacionih jedinica da vode računa o visinitroškova korišćenja usluga drugih organizacionih jedinica sistema, i davrše pritisak na poslovodstvo složenog sistema da kontroliše zajedničketroškove.U složenim javnim sistemima Transport predstavlja organizacionu jedinicu kojakoristi usluge drugih organizacionih jedinica (finansijska, pravna, kadrovska, opštai dr.). Ukupni troškovi Transporta treba da obuhvate troškove usluga pruženih od
22 npr. Stevanović, 2009; Horngren i ostali, 2005
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strane drugih organizacionih jedinica i zajedničke troškove. Za to se takođe koristeodgovarajući ključevi alokacije.Sadržaj prethodnih poglavlja ovog rada već navodi da samo ovom izabranommetodu, alokaciji ili proračunu troškova prema aktivnostima23 (Activity-Based
Costing), treba posvetiti pažnju i analizirati pogodnost i mogućnost njegoveprimene u našim uslovima. Određivanje troškova prema aktivnostima je savremenipristup posmatranja troškova i, u suštini, predstavlja jedan od ključnih pravaca umetodologiji upravljanja troškovima i troškovnom efikasnošću (Cokins, 2001).
5.2 Troškovi prema aktivnostimaPrisutnost globalne konkurencije, ubrzanog razvoja tehnologija i naprednihinformacionih sistema usmerava složene poslovne sisteme da se posvetepoboljšanju proizvoda i usluga (Gupta i Galloway, 2003). Razvoju kompanijadoprinosi posvećivanje sve veće pažnje razvoju novih proizvoda, kvalitetuproizvoda i procesa, upravljanju zalihama i unapređenju kadrovske strukturezaposlenih. Tačne informacije o troškovima proizvoda i usluga su od ključnogznačaja za sve aspekte poslovanja, počev od politike formiranja cena sve do razvojanovih proizvoda i praćenja troškovne efikasnosti proizvodnje. Međutim, preprekudobijanju tačnih informacija predstavlja činjenica da većina kompanija još uvekkoristi tradicionalni sistem obračuna troškova.Pre nešto više od dve decenije, novi pristup obračunu troškova, obračun troškovaprema aktivnostima je privukao pažnju naučne i stručne javnosti. Osnivači ovogpristupa su Cooper, Kaplan (Cooper, 1988a; 1988b; 1990; Cooper i Kaplan 1988a;
1988b) i Johnson (1990). Uočeno je da ovaj pristup troškovima može da budesredstvo za savlađivanje nedostataka tradicionalnih metoda alokacije troškova, atime i sistema obračuna troškova. U poslovnim sistemima sa tradicionalnimmetodama obračuna troškova računovodstvo raspoređuje zajedničke troškovekorišćenjem samo jednog ključa alokacije koji zavisi, uglavnom, od direktnog satarada. Za poslovne sisteme sa visokim zajedničkim troškovima i sa velikim brojemproizvoda ili usluga, korišćenje samo jednog ključa alokacije može da dovede do
23 U upotrebi su i termini: troškovi po jedinici aktivnosti, troškovi na bazi aktivnosti, troškovi po aktivnostima
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pogrešne procene troškova (Cooper i Kaplan, 1998a) i do donošenja strateškipogrešnih odluka (Johnson i Kaplan 1987, Johnson, 1987; 1991). Prema tome,smatra se da tradicionalne metode alokacije zajedničkih troškova predstavljajusmetnju u smislu globalne konkurencije (Johnson, 1990).Obračun troškova prema aktivnostima je metodologija obračuna troškova koja sekoristi za direktno vezivanje zajedničkih troškova za objekte troškova, odnosno zaproizvode, procese, usluge ili korisnike (Johnson i Kaplan, 1987). Time se iz osnovamenja način donošenja odluka poslovodstva o proizvodnom programu poslovnogsistema, cenama i konkurentnosti (Turney, 1989). Takođe, obračun troškova premaaktivnostima definiše se i kao metod alokacije troškova koja identifikuje aktivnostikoje izazivaju troškove i raspoređuje te troškove na proizvode ili druge objektetroškova na osnovu uzročnika ili izazivača aktivnosti (Reeve i Warren, 1994).Cooper je definisao dvostepenu proceduru za obračun troškova premaaktivnostima (Cooper, 1987a, 1987b, 1989), pri čemu koristi višestruke izazivačetroškova (Slika 5.1). U prvom koraku, utvrđuju se glavne aktivnosti, a opštitroškovi se raspoređuju svakoj aktivnosti u meri u kojoj su aktivnosti trošileresurse, na osnovu izabranih uzročnika troškova za svaki skup troškova (uzročniciresursa). Prilikom izbora ovih uzročnika mora se voditi računa o uzročno-posledičnim odnosima između pojedinih aktivnosti. U drugom koraku, opštitroškovi se raspoređuju sa troškova aktivnosti na objekte troškova, u proporciji sakoličinom uzročnika troškova koji su trošili te aktivnosti (uzročnici aktivnosti).Izbor uzročnika troškova aktivnosti predstavljao je izazov u primeni ovog načinaobračuna, što je rezultiralo razmatranjem izbora uzročnika zasnovanom navremenskom korišćenju aktivnosti (Kaplan i Anderson, 2004, 2007a, 2007b).
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Izvor: Cooper, 1987a, 1987b
Slika 5.1. Veza vrsta (skupova) troškova, aktivnosti i objekata troškovaKrajem osamdesetih i ranih devedesetih godina prošlog veka, ovaj pristup jeprimenjen u velikom broju velikih proizvodnih preduzeća, npr. u hemijskojindustriji (Damito et al., 2000). Rukovodioci koji su koristili ovaj sistem, bili su umogućnosti da smanje troškove, identifikuju mogućnosti za kontinualnapoboljšanja, i odrede najprofitabilniji proizvodni program (Cooper i Kaplan, 1991).Očekivalo se da će ubrzo da zameni tradicionalne metode. Međutim, rezultatiistraživanja primene ovog pristupa troškovima pokazuju da je ubrzana primena uto vreme izostala (Benjamin i ostali, 1994), iako je ovaj način obračuna primenjivanu američkim i evropskim kompanijama (Keegan i Eiler, 1994). Nakon toga surazvijani metodi za primenu u logističkim (Gríful-Miquela, 2001) i trgovačkimkompanijama (Januszewski, 2007), kao i u poštama (Knežević i Đeković, 2011), doku literaturi nije široko razmatrana primena u malim preduzećima (Needy i Bidanda,
1995; Bharara i Lee, 1996).Informacije potrebne za primenu ove metodologije su troškovno zahtevne i umalim preduzećima, sa ograničenim finansijskim sredstvima, mora da se vodi
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računa prilikom izbora podataka i analize koja treba da se koristi da bi se utvrdilizajednički troškovi. Mala preduzeća posluju specifično, na jedinstven način i saoskudnim resursima, tako da im je potreban poseban pristup upravljanjutroškovima (Welsh i White, 1981; Slack i ostali, 2007), kao što je slučaj i sapodsistemima transporta u javnim složenim sistemima.U narednom potpoglavlju predstavljena je veza obračuna troškova premaaktivnostima i podsistema transporta.
5.3 Troškovi prema aktivnostima u transportuPrednosti korišćenja obračuna troškova prema aktivnostima su posebno izraženeu slučajevima kada složeni javni sistem pruža složene i raznovrsne usluge. To jeslučaj i sa većinom aktivnosti Transporta, tako da mogu da se definišu četiriosnovna koraka (Blocher i ostali, 2001; Milićević, 2005; NAFA 2004) za primenuovog metoda:
- identifikovanje aktivnosti,
- određivanje troškova svake aktivnosti,
- definisanje vrsta usluga koje pruža podsistem transporta i definisanjekorisnika usluga i
- izbor uzročnika troškova aktivnosti koji povezuju troškove aktivnosti sauslugama i korisnicima.
5.3.1 Identifikovanje aktivnostiProračun troškova prema aktivnostima je zasnovan na pitanju zašto poslovnisistemi troše finansijska sredstva. Oni troše finansijska sredstva da bi serealizovale bitne aktivnosti poslovnog sistema (Kaplan, Cooper, 1998). Prvi korak urazvoju ovog sistema je definisanje svih onih aktivnosti koje moraju da se obave, isa kojim resursima (sa utroškom resursa). Sa aspekta Transporta, za ilustracijuproblema, izabrane su sledeće aktivnosti:
- upravljanje radom voznog parka,
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- upravljanje potrošnjom goriva,
- upravljanje održavanjem voznog parka,
- sprovođenje programa obuke vozača,
- transport i dr.U zavisnosti od složenosti rada Transporta, aktivnosti definisane na ovaj način,možda nisu dovoljno precizne, te se može izvršiti njihova dalja podela (Tabela 5.1):
Tabela 5.1. Aktivnosti Transporta
Upravljanje
radom voznog
parka
Upravljanje
potrošnjom
goriva
Upravljanje
održavanjem
voznog parka
Sprovođenje
programa
obuke vozača
Transport
kontrolakorišćenja vozila nabavka goriva planiranjeintervencijaodržavanja praćenje ikontrola radavozača transport robe
nabavka vozila analiza potrošnjegoriva praćenje i kontrolaplana preventivnogodržavanja realizacija obukevozača transport vozilakontrolarealizacijetransportnihzahteva plaćanje računa nabavka rezervnihdelova i materijala
praćenje ikontrolastimulacije vozačai dr.upravljanjeosiguranjem poslovanje saplatnim karticamaza gorivo i dr. izdavanje računa  zapopravke
otpis i prodajakorišćenih vozila idr.
održavanje stanicaza snabdevanjegorivom (ako ihosnovni sistemposeduje) i dr.
praćenje i kontrolagarantnih rokova idr.
Kompleksnost ovog koraka se ogleda u tome što u njemu mogu da se pojave dvaproblema koji se odnose na nivo definisanja aktivnosti. Prvi je, suviše uopštenodefinisanje aktivnosti, a drugi suviše detaljno definisanje aktivnosti.
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5.3.2 Utvrđivanje troškova aktivnostiU ovom koraku se utvrđuju troškovi zarada zaposlenih, troškovi uređaja i opreme,komunalni troškovi i dr.. Zatim se ti troškovi povezuju sa aktivnostima definisanimu prethodnom koraku preko uzročnika troškova. Ovo je složen postupak i mora dase obavi u celom poslovnom sistemu, a može da se pojednostavi:
- snimanjem ili procenom strukture provedenog radnog vremenazaposlenih na određenim aktivnostima ili strukture ukupno utrošenihresursa koji se koriste za određenu svrhu,
- korišćenjem postojećih informacija, npr. ako postoji sofisticiran sistem oevidenciji radnog vremena zaposlenih moguće je utvrditi određeneaktivnosti na kojima su zaposleni angažovani,
- procenom, ako drugi podaci nisu na raspolaganju, s tim da se izvršenaprocena koriguje ako precizni podaci budu dostupni u nekom narednomperiodu. Na primer, postojeći podaci o troškovima održavanja u spoljnimservisima mogu da se iskoriste za procenu učešća indirektnih troškovakojima se opterećuje svaki korisnik.Na narednoj slici (Slika 5.2) prikazano je povezivanje troškova i aktivnosti (NAFA,
2004).
Izvor: modifikovano prema NAFA, 2004
Slika 5.2. Utvrđivanje troškova aktivnostiPostupak utvrđivanja troškova u složenim poslovnim sistemima je izuzetno složen,te se postavlja pitanje neophodnosti korišćenja informacionih sistema zarealizaciju ovog postupka.
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5.3.3 Definisanje vrsta usluga i korisnika uslugaU ovom koraku utvrđuje se zašto su poslovni sistemi vezani za aktivnosti. U smisluproblema ove disertacije, prvo se identifikuju vrste usluga koje pruža podsistemtransporta i korisnici tih usluga. Zatim se procenjuje doprinos pojedinih vrstausluga i korisnika u ukupnom broju obavljenih aktivnosti.Transport može da pruža usluge internim i spoljnim korisnicima. Interni korisnicimogu biti zaposleni ili organizacione jedinice osnovnog sistema dok spoljnikorisnici mogu biti drugi privredni subjekti ili fizička lica. Usluge koje se pružajuinternim korisnicima su upravljanje radom voznog parka, snabdevanje gorivom,održavanje vozila, obuka vozača, transport i dr. Spoljni korisnici mogu da koristeusluge održavanja i transporta, kao i neke usluge koje su karakteristične za vozilasa specijalizovanom nadgradnjom (uklanjanje otpadnog materijala, podizanjetereta i dr.). Ako su vozila stavljena na raspolaganje korisnicima, aktivnostiidentifikovane u prvom koraku ovog postupka predstavljaju vrste uslugaTransporta.
5.3.4 Izbor uzročnika troškova aktivnostiU četvrtom koraku vrši se izbor uzročnika troškova aktivnosti koji povezujutroškove aktivnosti sa uslugama i korisnicima koji generišu te troškove. Na primer,izazivač troškova aktivnosti "upravljanje održavanjem voznog parka" mogu bitiutrošeni radni sati zaposlenih na održavanju ili vreme korišćenja specijalizovaneopreme kojom se obavljaju intervencije održavanja na pojedinim vozilima i zapojedine korisnike. Evidentirano vreme može da se poveže sa aktivnošću"upravljanje održavanjem voznog parka". Korišćenjem ovog uzročnika troškova,aktivnost "upravljanje održavanjem voznog parka" povezana je sa pojedinimuslugama ili korisnicima kroz cenu časova rada zaposlenih ili cenu časovakorišćenja opreme. Isto tako, izazivač troškova aktivnosti "upravljanje potrošnjomgoriva" može da bude broj stavki računa za sipanje goriva na spoljnoj stanici zasnabdevanje gorivom ili broj izveštaja o potrošnji goriva.
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Prilikom sprovođenja ove faze treba da se obrati pažnja na troškove prikupljanjapodataka, jer sa povećanjem tačnosti izračunavanja (određivanja) rastu i troškoviizračunavanja. Određivanje optimalnog odnosa troškova tačnosti i troškovaizračunavanja je jedan od najbitnijih elemenata za primenu ovog sistema(Armstrong, 2002). Optimalan odnos se postiže u tački gde je zbir troškova greške itroškova izračunavanja najmanji, kao što je prikazano na narednoj slici (Slika 5.3).
Izvor: Kaplan i Cooper, 1998
Slika 5.3. Izbor optimalnog odnosa troškova izračunavanja i troškova grešakaSistem za obračun troškova prema aktivnostima koristi postupak koji kao rezultatima alocirane troškove resursa na aktivnosti i troškove alocirane preko uzročnikaaktivnosti na objekte troškova.Informacije dobijene iz ovog sistema se koriste za određivanje pokazatelja radapreko aktivnosti i poslovnog procesa. Podaci o pokazateljima rada služe zadonošenje boljih odluka koje se tiču unapređenja procesa rada. Sve ove informacijemogu da se primene i u postupku planiranja troškova, odnosno planiranja budžeta.U podsistemima transporta, odnosno u voznim parkovima, složenost iraznovrsnost aktivnosti proizilazi iz različitog načina korišćenja vozila, odnosnorazličitih usluga za interne i spoljne korisnike. Pravci daljih istraživanja u ovojoblasti mogu biti unapređenje načina za određivanje troškova usluga i određivanjajediničnih troškova aktivnosti za izvršene usluge korišćenjem heuristike (Coad i
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Cullen, 2006) uzimajući u obzir aktivnosti i granice organizacionih jedinica. Kaoposebno značajne aktivnosti u složenim javnim sistemima izdvajaju se aktivnostinabavke vozila, koje su u direktnoj vezi sa troškovima posedovanja vozila itroškovima eksploatacionog veka vozila, i imaju veliki uticaj na visinu ovihtroškova (Spitzley i ostali, 2005).
5.4 Aktivnosti nabavke vozilaAktivnosti nabavke vozila, zajedno sa izborom vozila, danas dobijaju na aktuelnostiuzevši u obzir povećanje zahteva za efikasnijim korišćenjem energetskih resursa utransportnoj delatnosti i za primenom principa održivog razvoja. Procenjuje se daće to u narednom periodu predstavljati konkurentsku prednost na tržištu.Osmišljeno obnavljanje voznog parka treba da dovede do povećanja energetskeefikasnosti pri čemu posebna pažnja treba da se posveti ekonomskom kriterijumu.U podsticanju obnavljanja voznih parkova čistim i energetski efikasnim vozilimavodeću ulogu ima sistem javnih nabavki, koji ima za cilj da omogući takvimvozilima lakši pristup tržištu. Kao instrument sprovođenja takve politike koristi semetodologija za proračun ukupnih troškova eksploatacionog veka vozila koja služiza poređenje i izbor vozila u postupku nabavke. Troškovi eksploatacionog vekavozila, zajedno za troškovima aktivnosti svedeni na jedinicu rada vozila sujedinstveni pokazatelj stepena korišćenja vozila i efikasnosti podsistematransporta. Zato su aktivnosti nabavke vozila skoro svakodnevno prisutne u tokucelog perioda korišćenja vozila u složenom javnom sistemu.Ulazni elementi za proračun troškova emisije zagađivača za vozila koja su predmetnabavke zasnivaju se na podacima o emisiji koji su rezultat jedinstvene iopšteprihvaćene procedure i koje mogu da dostavljaju i proizvođači vozila. Time jeomogućeno poređenje vozila koja koriste različite vrste pogonskih goriva iučestvovanje u postupku nabavke pod uslovima koji promovišu održivi transport.Posebna pažnja treba da se usmeri na adekvatan izbor ulaznih elemenata zaproračun troškova, kao i na sprovođenje kontrole energetski efikasnog korišćenjavozila u toku eksploatacionog veka nakon izvršene nabavke.
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Metodologija proračuna troškova eksploatacionog veka vozila zasnovana naprincipima održive nabavke, zajedno sa korišćenjem modela COPERT 4 zaodređivanje emisije zagađivača i energije, sveobuhvatna je i predstavlja dobruosnovu za procenu troškova, za izbor vozila i za definisanje scenarija obnavljanjavoznog parka (Manojlović i ostali, 2011). U strukturi ukupnih troškova putničkihautomobila najznačajniji su troškovi posedovanja vozila, dok su kod teretnih vozilaizraženi visoki troškovi energije (Milovanović i Manojlović, 2009).
Trendovi u javnim nabavkama vozilaVizija održivog i konkurentnog transportnog sistema Evropske Unije podrazumevaostvarivanje nezavisnosti (prekid zavisnosti) od nafte bez ugrožavanja njegoveefikasnosti i ugrožavanja mobilnosti (EC, 2011b). Najvažniji cilj transportnepolitike u Evropi je da pomogne u uspostavljanju sistema koji podstiče ekonomskinapredak, povećava konkurentnost i nudi visok kvalitet usluga koje se odnose namobilnost uz što efikasnije korišćenje resursa (EC, 2010a, 2011a). To znači datransport treba da troši manje energije, da troši obnovljivu energiju, da boljekoristi infrastrukturu, da smanji negativan uticaj na životnu sredinu i na ključneprirodne resurse: vodu, zemljište i ekosistem.Razvoj transportnih sistema, naročito drumskog transporta, mora da se oslanja naunapređenje energetske efikasnosti vozila i na razvoju i primeni održivih goriva ipogonskih sistema. Jedan od načina kojim može da se utiče na vlasnike voznihparkova da ih obnavljaju energetski efikasnijim vozilima je primena direktivaEvropske Unije koje se odnose na korišćenje energije iz obnovljivih izvora (EP,
2009a) i na čista i energetski efikasna vozila (EP, 2009b). One definišu primenuproračuna eksploatacionih troškova vozila koja obuhvata troškove energije itroškove emisije zagađivača i ugljen-dioksida (CO2) prilikom izbora vozila upostupku javne nabavke vozila i usluga.U Evropskoj Uniji je u 2009. godini potrošeno 1.900 milijardi evra na javnenabavke proizvoda i usluga, što iznosi oko 16% bruto domaćeg proizvodaEvropske Unije (EC, 2010b). Javne nabavke su ključno i vodeće tržište za uvođenjenovih tehnologija zbog svoje visoke mogućnosti upoznavanja privrede, društva i
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pojedinaca sa novim tehnologijama. Shodno tome, smatra se da važnu ulogu uobnavljanju voznog parka ima sistem javnih nabavki. Vozila nabavljena putemjavnih nabavki koriste se svakodnevno i vidljiva su velikom broju ljudi. Time sepodstiču i ostali korisnici vozila da koriste isti pristup prilikom nabavke vozila.Dakle, vozni parkovi složenih javnih sistema predstavljaju nosioce tehnološkognapretka.Podsticaj za korišćenje čistih i energetski efikasnih vozila sprovođenjem javnihnabavki ima za cilj značajnije uključivanje na tržište tih vozila kako bi seunapredile karakteristike transportne privrede u pogledu smanjenja negativnoguticaja na životnu sredinu. U tom slučaju, prilikom izbora vozila treba da seanaliziraju namena vozila, procenjeni eksploatacioni uslovi i tehničko-eksploatacione karakteristike vozila (Nesbitt i Sperling, 1998). Predmetposmatranih javnih nabavki jeste nabavka drumskih transportnih sredstava naosnovu ugovora između ugovornih strana od kojih je jedna od strana složeni javnisistem.Jedan od načina za podsticanje korišćenja čistih i energetski efikasnih vozila jeuključivanje elemenata eksploatacionog veka vozila koji se odnose na potrošnjuenergije, emisiju ugljen-dioksida i emisiju štetnih gasova (azotnih oksida NOX,ugljovodonika HC i čestica PM) u kriterijume za nabavku vozila. Pored navedenih,mogu se uzeti u obzir i drugi negativni uticaji na životnu sredinu. Prethodnonavedeni kriterijumi mogu da budu dopunjeni, u skladu sa mogućnostima,ispostavljanjem zahteva za dostavljanje specifikacija o potrošnji energije udokumentaciji za nabavku drumskih transportnih sredstava i za svaki drugikriterijum koji se uzima u obzir, kao i bilo koji dodatni negativan uticaj na životnusredinu (Milovanović i Manojlović, 2011).
Održiva javna nabavkaOdrživa javna nabavka predstavlja odgovorno trošenje državnog novca naproizvode i usluge koje podstiču održivi razvoj i podrazumeva da se kupuje samoono što je zaista potrebno, da se nabavljaju proizvodi i usluge sa što manjimnegativnim uticajem na životnu sredinu, pri čemu se vodi računa o društvenom iekonomskom uticaju sprovedene nabavke (DEFRA, 2006).
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U tom smislu, u protekloj deceniji u Evropskoj Uniji velika pažnja posvećena jenabavkama čistih i energetski efikasnih vozila, kao i nabavkama vozila sa pogonomna alternativna goriva. Proučavani su elementi tržišta ovih vozila, kao i interesisvih zainteresovanih strana na tržištu: proizvođača vozila, korisnika, odnosnovlasnika vozila i organa uprave.
Ciklus održive nabavke vozilaProcedura održive javne nabavke u osnovi se ne razlikuje od nabavke koja nijejavna. Obe vrste nabavki sastoje se iz istih faza, odnosno aktivnosti: definisanjepredmeta ugovora, definisanje tehničke specifikacije i ugovornih elemenata zavozila, određivanje najbolje ponude, izbor najboljeg ponuđača, upravljanjeugovorom u ugovornom periodu i uspostavljanje partnerske saradnje saisporučiocem vozila (DEFRA, 2006) (Slika 5.4).
Izvor: modifikovano prema DEFRA, 2006
Slika 5.4. Aktivnosti u okviru ciklusa održive nabavke
Iniciranje javne
nabavkeDefinisanje potreba zavozilima
Definisanje rezultata
nabavke i definisanje
pristupa nabavciOdređivanje zahteva,specifikacija
Sprovođenje postupka
nabavkeJavni poziv, ocena i izbor
Potpisivanje i priprema
ugovoraPriprema za primenu
Praćenje realizacije
ugovoraOdržavanje karakteristikavozila i odnosa cene ikvaliteta
Kraj ciklusa nabavkePriprema narednog pristupanabavci, preispitivanjapotreba
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U svakoj od faza održive nabavke sprovode se aktivnosti kojima se proveravausklađenost sa principima održivog transporta. Utvrđivanje realnih potreba zavozilima je prva i osnovna faza u ciklusu nabavke. Izbor karakteristika potrebnihvozila uključuje i izbor elemenata metodologije proračuna troškovaeksploatacionog veka vozila. Sprovođenje postupka nabavke, odnosno ocena iizbor vozila uslovljeni su tim definisanim elementima u usvojenom pristupunabavci, što znači da se bira vozilo sa najmanjim ukupnim troškovimaeksploatacionog veka koji obuhvataju troškove eksploatacije, troškove energije itroškove emisije zagađivača. Po izboru vozila i u periodu eksploatacije vodi seračuna o tome da li se vozilo koristi na način koji minimizira uticaj na životnusredinu i koji je energetski efikasan. U krajnjoj fazi ciklusa nabavke analizira sekorišćenje vozila u prethodnom periodu eksploatacije, i to se koristi zapreispitivanja potreba za vozilima i eventualnim promenama u primenjenompristupu nabavci.Važno je da se napomene da postoji razlika između zelene javne nabavke (green
public procurement) i održive javne nabavke (sustainable public procurement).Zelena javna nabavka obuhvata elemente koji se odnose na uticaj na životnusredinu i vezuje se za Direktivu o promovisanju korišćenja energije iz obnovljivihizvora (EP, 2009b), dok održiva javna nabavka obuhvata ekonomske i društveneelemente, i elemente životne sredine i zahteva složeniji pristup sprovođenjunabavke.Da bi se utvrdio značaj sprovođenja svih aktivnosti u okviru održive nabavke,analizirana je metodologija proračuna koja se odnosi na zelenu nabavku i održivunabavku i njihov uticaj na obnavljanje voznog parka gradskih autobusa (Manojlović
i ostali, 2011), čija je dinamika obnavljanja inicijalno data u (Trifunović i
ostali, 2011).Proračuni su izvršeni za više scenarija obnavljanja vozila koja kao pogonsko gorivokoriste dizel, biodizel B100 (100% biodizel) i komprimovani prirodni gas.Proračuni obuhvataju izračunavanje utrošene energije, ukupne emisije zagađivačai troškove eksploatacionog veka vozila predviđenih zelenom i održivom nabavkom.Korišćenjem modela COPERT 4 izračunata je utrošena energija i emisija
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zagađivača (Ntziachristos i ostali, 2009) i eksploatacioni troškovi autobusa,troškovi energije i troškovi emisije zagađivača, za vozni park gradskih autobusa zasve scenarije. Analizirani su troškovi eksploatacije za sve scenarije u zavisnosti odjedinične cene goriva i razmatran je uticaj akciza na troškove. Proračun je baziranna eksploatacionom veku autobusa od 10 godina i pređenih 800.000 km.
Rezultati zelene nabavkePrema zelenoj nabavci, proračun troškova eksploatacionog veka se koristi zapoređenje vozila i kao kriterijum za izbor u postupku javne nabavke koji uzima uobzir utrošenu energiju i emisiju zagađivača ili novčanu vrednost koja odgovaraemisiji zagađivača radi uključivanja u odlučivanje prilikom nabavke.Potrošnja goriva po pređenom kilometru vozila izražava se u jedinicama potrošnjeenergije po kilometru. Za proračun se koristi jedinstvena jedinična cena energije.Za jediničnu vrednost uzima se niža vrednost između jedinične cene energijebenzina i dizel goriva (cena na tržištu pre oporezivanja). U aprilu 2011. u Srbijiproizvođačka cena benzina (motorni benzin BMB 95) iznosila je 0,515 €/lit, dok jecena evrodizela bila viša i iznosila 0,688 €/l. Prema tome, za proračun su korišćenijedinični troškovi energije od 0,0161 €/MJ, s obzirom na energetsku vrednostbenzina od 32 MJ/l. Prosečna potrošnja goriva se dobija iz tehničke dokumentacijevozila. Energetske vrednosti alternativnih goriva su prikazane u (EP, 2009b;
Samaras i ostali, 2008). U ukupnim troškovima najveću vrednost imaju troškovienergije i troškovi CO2. Vozila sa pogonom na biodizel imaju najmanju novčanuvrednost emisije u toku ekploatacionog veka, dok najveću vrednost imaju vozila nakomprimovani prirodni gas zbog velikog utroška energije.
Rezultati održive javne nabavkeTroškovi eksploatacionog veka vozila obuhvataju troškove posedovanja, troškovegoriva, troškove održavanja, troškove registracije i osiguranja. Nisu obuhvaćenitroškovi infrastrukture. Troškovi se razlikuju u zavisnosti od marke i tipa vozila.Troškovi posedovanja vozila predstavljaju razliku između nabavne vrednostiautobusa i preostale vrednosti autobusa po isteku deset godina eksploatacije.Procenjena preostala vrednost vozila iznosi 15% nabavne vrednosti autobusa. Za
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proračun troškova goriva korišćene su cene goriva koju plaćaju prevoznici u aprilu2011. godine, bez poreza na dodatu vrednost PDV-a, preračunato u € poprosečnom srednjem kursu u aprilu od 1€ = 101,5 RSD: dizel - 1,1 €/l, biodizel -0,84 €/l i komprimovani prirodni gas - 0,46 €/Nm3. U ceni dizel goriva sadržana jei akciza u iznosu od 0,364 €/l, dok za komprimovani prirodni gas i biodizel akcizanije predviđena.Najmanje troškove eksploatacije, prema trenutno važećim cenama, imaju autobusina komprimovani prirodni zbog niske cene pogonskog goriva. Troškovieksploatacije biodizel autobusa su veći za oko 7%, a dizel autobusa za oko 20%.Najveći deo ukupnih troškova čine troškovi energije.Emisija zagađivača je izračunata korišćenjem modela COPERT 4, a za proračun sukorišćene jedinične cene zagađivača prema Direktivi (EP, 2009b). Posledica najnižecene na tržištu pogonskih goriva u Srbiji i nepostojanja akcize na komprimovaniprirodni gas su najniži godišnji eksploatacioni troškovi vozila na komprimovaniprirodni gas. Sa uključenim troškovima zagađivača troškovi biodizel autobusa suviši za 5,1%, a dizel autobusa za oko 18,3%.Rezultati dobijeni proračunom troškova eksploatacionog veka i prikazani u studijiprimera, mogu da predstavljaju osnovu prilikom odlučivanja o izboru vozilaprilikom obnavljanja voznog parka drumskog transporta. Napominje se da jeproračun veoma osetljiv, i na male promene, što iziskuje potrebu za kvalitetnimulaznim podacima. Tako, na primer, emisioni faktori koji odražavaju lokalne usloveeksploatacije vozila daju precizniju sliku o ukupnoj emisiji zagađivača. Razlika uemisionim faktorima uslovljena je i lokalnom sredinom. Prema tome, emisijazagađivača izračunata korišćenjem modela COPERT 4 predstavlja dobru osnovu zaodređivanje ukupne emisije zagađivača motornih vozila u metodologiji proračunatroškova eksploatacionog veka vozila.Da bi se stekli uslovi za sprovođenje postupka održive nabavke vozila u RepubliciSrbiji treba da se prilagodi zakonska regulativa, a pre svega, da se promeni svestvlasnika i korisnika vozila u pogledu kriterijuma za nabavku i korišćenje vozila.Obnavljanje voznog parka složenih javnih sistema prema principima održivenabavke utiče na troškovnu efikasnost voznih parkova, pri čemu značajan uticaj
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ima poreska politika države, naročito u pogledu oporezivanja pogonskih goriva.Aktivnosti nabavke vozila treba da obuhvate sve prethodno navedene proračune iposlove. Svi ti poslovi su povezani sa troškovima aktivnosti nabavke upodsistemima transporta, kao i sa ostalim aktivnostima.
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6 Metod za alokaciju troškova prema karakteristikama
rada voznih parkova
Organizacione jedinice Transport u voznim parkovima u našim javnimpreduzećima mogu se smatrati malim celinama, sa malim brojem zaposlenih.Metod za alokaciju troškova koji se predlaže u ovom poglavlju predstavljamodifikovani metod predviđen za mala proizvodna preduzeća sa tri proizvoda uproizvodnom programu (Roztocki i ostali, 1999) i unapređeni metod zaraspoređivanje troškova voznog parka (Manojlović, 2006). Za razliku od ostalihmetoda, predloženim metodom raspoređuju se indirektni troškovi na više objekatatroškova (vozila, usluge i korisnike voznog parka), a za određivanje uzročnikatroškova koristi se Analitički Hijerarhijski Proces.
1. korak Utvrđivanje aktivnostiU ovom koraku, istražuju se i definišu se bitne aktivnosti Transporta i objektitroškova (grupe vozila, korisnici, vrste usluga).
2. korak Definisanje vrsta troškovaOvaj korak obuhvata definisanje vrsta troškova kojima treba opteretiti grupevozila, korisnike i vrste usluga.
3. korak Određivanje zavisnosti troškova i aktivnostiU ovom koraku, identifikuju se aktivnosti koje uzrokuju stvaranje pojedinih vrstatroškova. Ukoliko se utvrdi postojanje veze troškova i aktivnosti, to se označava u
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matrici zavisnosti troškova i aktivnosti24. Kolone u matrici predstavljaju vrstetroškova, a aktivnosti definisane u koraku 2 se prikazuju u redovima. Akoaktivnost i uzrokuje troškove kategorije j, to se označava u ćeliji matrice i,j.
4. korak Određivanje vrednosti količine iskorišćenog resursa u vršenju
određene aktivnostiOdređivanje količine iskorišćenog resursa vrši se prikupljanjem aktuelnihpodataka. U slučaju otežanog prikupljanja podataka (ili kada se do njih ne možedoći), ekspertskom procenom ili metodom Analitičkog Hijerarhijskog Procesa(AHP) može se doći do vrednosti količine iskorišćenog resursa u određenojaktivnosti. U matricu zavisnosti troškova i aktivnosti unose se vrednosti (procenti),koji predstavljaju meru u kojoj su aktivnosti koristile resurse.U ovoj disertaciji za određivanje učešća aktivnosti u korišćenju resursa primenićese metod AHP. AHP je metod za analizu scenarija i donošenja odluka konzistentnimvrednovanjem hijerarhija koje obuhvataju ciljeve, kriterijume, podkriterijume ialternative. Takođe, predstavlja i sistem za podršku odlučivanju (Golden i ostali,
1989). Thomas Saaty je dao idejnu i matematičku postavku ovog metoda (Saaty,
1980, 1982)., dok je vlasnik licence za softversku realizaciju ovog sistema ExpertChoice, Inc., SAD.Korišćenjem skale vrednovanja (Tabela 6.1) vrši se svako poređenje dva elementahijerarhije.
24 Matrica je predstavljena u poglavlju 7.
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Tabela 6.1. Skala za vrednovanje (skala za dodeljivanje težina)
Značaj Definicija i objašnjenje1 Podjednako značajno: dva elementa su identičnog značaja u odnosu na cilj3 Slaba dominantnost: iskustvo ili rasuđivanje neznatno favorizuju jedan element uodnosu na drugi5 Jaka dominantnost: iskustvo ili rasuđivanje znatno favorizuju jedan element uodnosu na drugi7 Demonstrirana dominantnost: dominantnost jednog elementa potvrđena u praksi9 Apsolutna dominantnost: dominantnost najvišeg stepena2, 4, 6, 8 Međuvrednosti, potreban kompromis ili dalja podela
Izvor: Srđević i Jandrić, 2000Kao rezultat sprovođenja metoda određen je relativan značaj svake alternative uodnosu na cilj na vrhu hijerarhije (ocena značajnosti) i utvrđen je redosledalternativa po značaju (rangiranje). Analitički osvrt na metodu AHP dat je i udomaćoj literaturi (Srđević i Jandrić, 2000) u kojoj je naglašeno da "AHPidentifikuje i analizira nekonzistentnosti donosioca odluka u procesu rasuđivanja ivrednovanja elemenata hijerarhije".
5. korak Definisanje troškova aktivnostiNakon određivanja procentualnog učešća pojedinih aktivnosti u trošenju resursa,sledeći korak predstavlja izračunavanje troškova aktivnosti, što se može prikazatina sledeći način:
),()()( jiZATjtroškovaVrstaiTA M
j

1
(4.1)
gde je,
TA (i) – ukupni troškovi aktivnosti i,
M – ukupan broj vrsta troškova,
Vrsta troškova (j) – iznos troškova vrste j,
ZAT (i,j) – vrednost (procenat) iz matrice zavisnosti troškova i aktivnosti.
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6. korak Određivanje zavisnosti aktivnosti i objekata troškovaU ovom koraku, identifikuju se aktivnosti koje se troše na određene objektetroškova, kao i uzročnici troškova aktivnosti. Ako se utvrdi zavisnost, to seoznačava u matrici zavisnosti aktivnosti i objekata troškova25. Kolone u matricipredstavljaju troškove aktivnosti, a grupe vozila se prikazuju u vrstama. Ako seaktivnost i troši na objekat j, to se označava u ćeliji i,j.
7. korak Određivanje trošenja aktivnosti na objekte troškovaU slučaju otežanog prikupljanja podataka (ili kada se do njih ne može doći),ekspertskom procenom ili istraživanjem (AHP) može se doći do količine utroškaaktivnosti za određeni objekat. U matricu zavisnosti aktivnosti i objekata troškovaunose se procenti, koji predstavljaju meru u kojoj su aktivnosti trošene na objekte.
8. korak Raspoređivanje troškova aktivnosti na grupe vozila, korisnike i
vrste uslugaNakon određivanja učešća trošenja pojedinih aktivnosti na objekte troškova,sledeći korak predstavlja izračunavanje i raspoređivanje troškova aktivnosti naobjekte troškova: grupe vozila, organizacione celine i usluge.Opisani metod prikazan je na narednoj slici (Slika 6.1), a može se primenitikorišćenjem standardnih softverskih aplikacija za tabelarni proračun.
25 Matrica je predstavljena u poglavlju 7.
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Slika 6.1. Blok dijagram metoda za alokaciju indirektnih troškova voznog parkaDa bi se uočila usklađenost predloženog metoda sa opštim vezama vrsta troškova,aktivnostima i objektima troškova (Slika 5.1), pojedine vrste troškova, aktivnosti iobjekti troškova podsistema transporta prikazani su na narednoj slici (Slika 6.2).
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Slika 6.2. Vrste troškova, aktivnosti i objekti troškova podsistema transporta
Predloženim metodom, uz uključivanje direktnih troškova, može da se dođe dostvarnih jediničnih troškova vozila, koji odražavaju stepen korišćenja vozila i da sekroz tako određenu strukturu troškova stvori osnova za upravljanje troškovnomefikasnošću voznih parkova, za efikasnije korišćenje vozila od strane korisnika i zadonošenje odluka o aktivnostima koje treba da obavlja Transport.Ovako predstavljen metod biće razumljiviji, tek primenom u konkretnompodsistemu transporta, što je prikazano u narednom poglavlju na primeru voznogparka javnog preduzeća. Upravljanje troškovima prema aktivnostima nijeprimenjeno na nivou celog preduzeća, kao poslovnog sistema, što otežava primenuove metode.
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7 Primena metoda za određivanje troškovne efikasnosti
u realnom javnom sistemu u Republici Srbiji
Prethodno definisani metod je prikazan na primeru voznog parka jednog javnogkomunalnog preduzeća u Republici Srbiji. Vozni park, heterogenog sastava, koji sesastoji od 549 putničkih i teretnih vozila, pruža podršku obavljanju osnovnedelatnosti preduzeća.Istraživanje mogućnosti primene izloženog metoda u realnim uslovima kod naspredstavljalo je veliki problem iz više razloga. Prvi razlog je da u složenimprivrednim sistemima gde transport funkcioniše kao delatnost podrške osnovnomprocesu, ne postoji detaljno i odvojeno vođenje i praćenje podataka o troškovimatransporta. Drugi razlog je nepostojanje mogućnosti za saradnju rukovodilacatransporta.Istraživanje u javnom preduzeću je obavljeno u periodu od 2006. do 2010. godine,odnosno u tom petogodišnjem periodu praćeno je funkcionisanje voznog parka itroškovna efikasnost organizacione jedinice Transport. Tokom posmatranogperioda vršene su izmene u organizacionoj strukturi preduzeća, povećan je brojorganizacionih jedinica, povećan je broj vozila u voznom parku i promenjena jestruktura zaposlenih. Položaj i značaj Transporta u matičnom sistemu ostao je naistom nivou, odnosno tretira se kao organizaciona jedinica koja predstavlja centartroškova. S obzirom na to u kakvom je stanju poslovno okruženje, u narednomperiodu ne očekuje se poboljšanje statusa Transporta. U disertaciji su prikazanirezultati rada istraživanja u 2010. godini.
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7.1 Položaj transporta u strukturi javnog poslovnog sistema i
karakteristike podsistema transportaOrganizaciona struktura preduzeća u kome je obavljeno istraživanje zasnovana jena funkcionalnom modelu, odnosno preduzeće je segmentirano prema poslovnimfunkcijama. Naziv preduzeća, nazivi poslovnih funkcija (F) i sektora (S) nisuprikazani u ovom radu, jer je neophodno da se sačuva tajnost informacija.Transportni proces kao pomoćni proces osnovnom procesu javnog poslovnogsistema organizovan je decentralizovano tako što je integrisan u sektorima,funkcijama i upravi – korisnicima vozila (dalje u radu Korisnicima) u kojima seodvijaju osnovni procesi. Sa druge strane postoji centralna organizaciona jedinicaTransport koja je odgovorna za pojedine segmente transportnog procesa. Korisnicikoriste vozila isključivo za sopstvene potrebe, pri čemu se ne ostvarujeispomaganje između vozila namenjenih za zadovoljenje zahteva pojedinihkorisnika unutar jednog sektora niti između pojedinih sektora u okviru Korisnika,u smislu pozajmice i/ili razmene vozila.Osnovno obeležje transportnog procesa je da su vozila "dodeljena" Korisnicimakod kojih se odvijaju osnovni radni procesi preduzeća.Organizaciona struktura preduzeća, kao i položaj Transporta u toj organizacionojstrukturi prikazani su na narednoj slici (Slika 7.1).
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Slika 7.1. Organizaciona struktura sistema
7.1.1 Aktivnosti podsistema transportaTransport obavlja usluge prevoza robe teretnim vozilima za potrebe Korisnika, asvim Korisnicima vozila pruža administrativne usluge i usluge održavanja vozilakoja su im dodeljena na korišćenje. Transport ne pruža usluge eksternimkorisnicima.Vozila podsistema transporta dodeljena su upravi javnog poslovnog sistema iposlovnim funkcijama koja upravljaju korišćenjem vozila, dok Transportobezbeđenjem spremnosti vozila za rad brine o tehničkom stanju vozila iispunjenju administrativnih i zakonskih uslova. Sva vozila su zadužena od stranezaposlenih i uglavnom više zaposlenih koristi jedno vozilo.
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Na čelu organizacione celine Transport nalazi se rukovodilac sektora. Strukturazaposlenih u Transportu prikazana je u narednoj tabeli (Tabela 7.1).
Tabela 7.1. Struktura zaposlenih u Transportu
Naziv radnog mesta Broj izvršilacaRukovodilac sektora 1Referent transporta 7Poslovođa radionice 1Referent radionice 2Vozač 7Automehaničar 7Autoelektričar 1Autolimar 2Vulkanizer 1Pomoćni radnik 2Perač 2
Ukupno 33Osnovne aktivnosti Transporta su: administrativni poslovi vezani za organizacionucelinu Transport, održavanje vozila i transport robe teretnim vozilima za potrebeKorisnika.Opšti administrativno-stručni poslovi obuhvataju poslove registracije vozila(tehnički pregled, osiguranje, dokumenta vozila), ažuriranje evidencije putnihnaloga i administrativne poslove na otklanjanju posledica saobraćajnih nezgoda.Intervencije održavanja vozila se obavljaju u sopstvenoj radionici i u spoljnimservisima. U radionici se obavljaju intervencije manjeg obima i složenosti, dok se uspoljnim servisima, na osnovu dugoročnog ugovora sa tri servisa, obavljajusloženije intervencije, generalne opravke motora i radovi većeg obima nakaroseriji. Transport vrši nabavku rezervnih delova i materijala, a obuhvatanaručivanje i prijem nabavljenih rezervnih delova i materijala za potrebeintervencija na vozilima. Za prevoz neispravnih ili havarisanih vozila u sklopuusluge održavanja Transport koristi dva specijalizovana vozila.
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Transport robe se obavlja na zahtev Korisnika za potrebe procesa osnovnedelatnosti preduzeća. Za transport se koriste četiri teretna vozila, koja pripadajuTransportu.Objekti Korisnika su raspoređeni na dvadeset lokacija na širem gradskompodručju. Objekti Transporta se nalaze na centralnoj lokaciji preduzeća. Vozila sesmeštaju na dvanaest lokacija: na centralnoj 324, a na ostalim ukupno 225 vozila.Provera tehničke ispravnosti i izdavanje putnih naloga vrši se svakodnevnovozilima koja se nalaze na centralnoj lokaciji, a ostalim vozilima jednom sedmično.Pranje svih vozila se obavlja u sopstvenoj perionici. Do 2006. godine pranje vozilasu obavljali podugovarači, kada su uočeni visoki troškovi pranja u spoljnimperionicama, kao i veliki utrošak vremena na aktivnostima upućivanja vozila napranje i preuzimanje vozila sa pranja.Praćenje i kontrola izvršenja procesa transporta i analiza njegove realizacije vrši sesamo kroz poslove delimičnog evidentiranja koji nisu proistekli iz organizovanogsistema upravljanja ovim procesima, već samo u svrhu ispunjenja zakonskihobaveza.Korisnici i Transport koriste opšta finansijska sredstva preduzeća, odnosno koristebudžet preduzeća - nije ustanovljena osmišljena politika finansiranja korišćenjavoznog parka. Jedini planski element u budžetu preduzeća su novčana sredstva zanabavku vozila, ako je u tekućoj godini predviđena nabavka vozila. Sve odlukevezane za finansiranje potreba Transporta donose se na nivou direktora funkcije,kojoj Transport pripada, i uprave preduzeća, što znači da Transport, formalno, neraspolaže finansijskim sredstvima. Korisnici nemaju predviđeni budžet zaopravdavanje korišćenja vozila, drugim rečima, nisu definisane naknade zakorišćenje vozila.Sa stanovišta poslovodstva, kao glavnog donosioca odluka, pitanja u vezi saposlovanjem Transporta i korišćenjem vozila u jednogodišnjem periodu su:
- iznos ukupnih troškova transporta,
- iznos ukupnih troškova organizacione jedinice Transport,
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- iznos ukupnih troškova Korisnika,
- iznos troškova po vozilu svake grupe i
- iznos troškova po pređenom kilometru vozila svake grupe.Na kraju, ključno pitanje se odnosi na to da li iz poslovanja Transporta trebaizdvojiti neke aktivnosti, tj. da li treba da ih obavljaju podugovarači.
7.1.2 Veličina i struktura voznog parkaPodršku obavljanju osnovne delatnosti preduzeća pruža vozni park koji se sastojiod 549 putničkih i teretnih vozila, različitih marki i tipova (13 marki, preko 30tipova). Veličina i struktura postojećeg voznog parka su određivani u zavisnosti odkarakteristika transportnih zahteva Korisnika, a na osnovu procene direktora irukovodilaca. Za potrebe analize troškova voznog parka, uzimajući u obzirkonstrukcijsko-tehnološko eksploatacione (KTE) karakteristike, vozila surazvrstana u sledeće grupe:1. PA 1 – putnički automobil srednje klase: za gradsku i vangradsku vožnju,radna zapremina motora do 1600 cm3, 5 vrata, 5 sedišta;2. PA 2 – putnički automobil niže klase, za gradsku vožnju, radna zapreminamotora do 1200 cm3, 3 ili 5 vrata, 5 sedišta;3. DOS – dostavno vozilo: za gradsku vožnju, 3 vrata, 2 sedišta, korisnanosivost oko 750 kg;4. KOM – kombinovano (višenamensko) vozilo: za prevoz putnika i tereta, 8+1sedišta, korisna nosivost oko 200 kg;5. PUT – višenamensko vozilo: za prevoz grupe radnika i tereta, 6+1 sedišta,sa tovarnim sandukom, korisna nosivost oko 1,5 t6. TV 1 – teretno vozilo korisne nosivosti oko 2,5 t, sa tovarnim sandukom7. TV 2 – teretno vozilo korisne nosivosti oko 5 t, sa tovarnim sandukom8. TV 3 – teretno vozilo korisne nosivosti oko 9 t, sa tovarnim sandukom
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9. SPE – vozila sa specijalizovanom nadgradnjom: kiper i vozilo za prevozoštećenih i neispravnih vozila.Veličina i struktura voznog parka preduzeća u posmatranoj godini (2010. g.) ipripadnost vozila Korisnicima navedeni su u narednoj tabeli (Tabela 7.2). Ukolonama je prikazan broj vozila po grupama, a u redovima broj vozila pojedinihKorisnika, pri čemu je uprava preduzeća predstavljena kao Korisnik K 1, a funkcijepreduzeća od K 2 do K 10. Vozila Transporta su posebno prikazana u istoimenomredu. Svi Korisnici poseduju putnička vozila niže klase, dok Korisnik K 3 koristivozila svih grupa koja su na raspolaganju Korisnicima.
Tabela 7.2. Veličina i struktura voznog parka – Korisnici i Transport
Korisnici
Grupe vozila
UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 9 14 0 3 26
K 2 1 103 115 12 231
K 3 1 104 49 14 20 2 2 1 5 198
K 4 19 0 19
K 5 9 5 14
K 6 13 3 1 0 0 1 1 0 19
K 7 4 1 5
K 8 6 6
K 9 5 5
K 10 6 5 11
Ukupno Korisnici 11 283 178 30 20 2 3 2 5 534
Transport 4 3 1 2 2 2 1 15
Ukupno 11 287 181 31 20 4 5 4 6 549Vozni park Korisnika se sastoji od 534 vozila, dok Transport poseduje 15 vozila.Više od tri četvrtine celokupnog voznog parka pripada Korisnicima K 2 i K 3(78,15%), dok je preostalih 21,85% ukupnog broja vozila raspoređeno ostalimKorisnicima (Slika 7.2a).Najzastupljenija su putnička vozila niže klase (52,28%) i dostavna vozila koja čine32,97% voznog parka (Slika 7.2b).
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Struktura učešća vozila pojedinih grupa u voznom parku pojedinih Korisnikaprikazana je u Prilogu 2 (Tabela P.5 i Tabela P.6).Korisniku K 2 pripada 35,89% ukupnog broja putničkih vozila niže klase (PA 2) i63,54% dostavnih vozila (DOS), dok Korisnik K 3 poseduje 36,24%, odnosno27,07% voznog parka ovih grupa, skoro polovinu kombinovanih vozila i sveputare. Sva teretna vozila i kiperi pripadaju Transportu i Korisnicima K 3 i K6.
a) po broju vozila b) po grupama vozila
Slika 7.2. Struktura voznog parka
Vozila Transporta su namenjena za:
- podršku osnovnim aktivnostima Transporta, odnosno predstavljaju"režijska" vozila: četiri putnička vozila, tri dostavna vozila i jednokombinovano vozilo;
- obavljanje transporta robe za potrebe Korisnika: šest teretnih vozila;
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- prevoz oštećenih i neispravnih vozila u sklopu usluge održavanja vozilaKorisnika: jedno vozilo sa specijalizovanom nadgradnjom.Starosna struktura voznog parka data je u Prilogu 2 (Tabela P.7). Četvrtina voznogparka je starosti preko 10 godina. Vozila starosti do 5 godina čine 38,07% voznogparka, a vozila starosti od 6 do 10 godina čine 36,98% voznog parka. Sa aspektaove disertacije, značajno je da se za sva vozila obračunava amortizacija ufinansijskim izveštajima preduzeća.
7.1.3 Pređeni put voznog parkaS obzirom na osnovni proces u preduzeću i postojeće stanje praćenja i kontrolekorišćenja vozila, kao jedan od najbitnijih pokazatelja rada voznog parka izdvaja sepređeni put, koji predstavlja osnovu za izračunavanje troškova po pređenomkilometru pojedinih grupa vozila. Na osnovu podataka o pređenom putu vozila zaposmatranu godinu, dobijenih obradom putnih naloga i pregledom izveštaja koje jesačinio Transport, utvrđene su karakteristike pređenog puta po KTE grupamavozila i Korisnicima (Tabela 7.3 i Tabela 7.4).Prosečan godišnji pređeni put putničkih vozila niže klase i dostavnih vozilapribližno je isti i iznosi 5.914 km, odnosno 5.870 km. U poređenju sa vrednostimaprosečnog godišnjeg pređenog puta u preduzećima koja poseduju "slične" vozneparkove, može se reći da su na istom nivou, tj. da je intenzitet eksploatacije vozilarelativno nizak. To je posledica organizacije osnovnog procesa preduzeća, načinakorišćenja voznog parka i tehnološkog nivoa vozila koja su u upotrebi.
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Tabela 7.3. Ukupan pređeni put po grupama vozila i Korisnicima, km
Korisnici
Grupe vozila
UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 183.645 96.460 0 27.825 0 0 0 0 0 307.930
K 2 13.515 600.490 670.450 114.480 0 0 0 0 0 1.398.935
K 3 12.985 633.880 298.655 192.920 148.400 16.430 17.490 5.300 30.475 1.356.535
K 4 0 100.700 0 0 0 0 0 0 0 100.700
K 5 0 47.700 23.850 0 0 0 0 0 0 71.550
K 6 0 72.345 13.515 6.095 0 0 7.685 8.480 0 108.120
K 7 0 20.140 5.830 0 0 0 0 0 0 25.970
K 8 0 28.620 0 0 0 0 0 0 0 28.620
K 9 0 26.500 0 0 0 0 0 0 0 26.500
K 10 0 33.390 27.825 0 0 0 0 0 0 61.215
Ukupno Korisnici 210.145 1.660.225 1.040.125 341.320 148.400 16.430 25.175 13.780 30.475 3.486.075
Transport 37.100 22.260 8.480 21.200 19.080 20.140 5.565 133.825
Ukupno 210.145 1.697.325 1.062.385 349.800 148.400 37.630 44.255 33.920 36.040 3.619.900
Tabela 7.4. Prosečan godišnji pređeni put vozila po grupama vozila i Korisnicima,
km
Korisnici
Grupe vozila
UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 20.405 6.890 #VALUE! 9.275 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 11.843
K 2 13.515 5.830 5.830 9.540 0 0 0 0 0 6.056
K 3 12.985 6.095 6.095 13.780 7.420 8.215 8.745 5.300 6.095 6.851
K 4 98 5.300 3 37 31 171 145 110 84 5.300
K 5 0 5.300 4.770 0 0 0 0 0 0 5.111
K 6 0 5.565 4.505 6.095 0 0 7.685 8.480 0 5.691
K 7 0 5.035 5.830 16 0 0 128 176 0 5.194
K 8 0 4.770 3 0 0 0 0 0 0 4.770
K 9 0 5.300 0 0 0 0 0 0 0 5.300
K 10 0 5.565 5.565 0 0 0 0 0 0 5.565
Prosečno Korisnici 19.104 5.867 5.843 11.377 7.420 8.215 8.392 6.890 6.095 6.528
Transport 9.275 7.420 8.480 10.600 9.540 10.070 5.565 8.922
Prosečno 19.104 5.914 5.870 11.284 7.420 9.408 8.851 8.480 6.007 6.594
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Prosečan dnevni pređeni put po grupama vozila i Korisnicima procenjen je naosnovu pregleda i obrade putnih naloga, ankete Korisnika i stručne procenerukovodioca Transporta. (Prilog 2, Tabela P.8).
7.1.4 Troškovi podsistema transportaTroškovi podsistema transporta u jednogodišnjem periodu (01.01.2010 -31.12.2010. g.) utvrđeni su obradom raspoloživih finansijskih izveštaja preduzeća.Direktnim troškovima se mogu smatrati oni troškovi koji su u finansijskimizveštajima raspoređeni nosiocima troškova – vozilima, a obuhvataju:
- troškove amortizacije vozila,
- naknade i takse za registraciju vozila sa uključenim troškovima tehničkogpregleda,
- troškove obaveznog osiguranja vozila,
- utrošene derivate nafte (gorivo),
- troškove održavanja vozila van preduzeća (u spoljnim servisima), sauključenim rezervnim delovima, mazivom, materijalom i radom,
- troškove održavanja u Transportu, sa uključenim rezervnim delovima,mazivom i materijalom (bez rada) i
- troškove pneumatika u upotrebi.Ukupni direktni troškovi voznog parka preduzeća iznose 1.519.699€, od čega94,92% čine troškovi voznog parka Korisnika, a preostalih 5,08% troškovi voznogparka Transporta (Tabela 7.5 i Slika 7.3).
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Tabela 7.5. Ukupni direktni troškovi voznog parka u toku 2010. godine26
Troškovi Korisnici Transport Ukupno
€ % € % € %Amortizacija 598.422 41,49 30.468 39,43 628.890 41,38Takse za registraciju 35.333 2,45 1.716 2,22 37.049 2,44Obavezno osiguranje 49.434 3,43 2.445 3,16 51.879 3,41Gorivo 531.991 36,88 31.832 41,20 563.823 37,10Održavanje u spoljnim servisima 126.891 8,80 4.923 6,37 131.814 8,67Održavanje u Transportu 75.964 5,27 4.307 5,57 80.271 5,28Pneumatici 24.395 1,69 1.578 2,04 25.973 1,71
Ukupno 1.442.429 100 77.270 100 1.519.699 100,00
Učešće u ukupnim direktnim
troškovima 94,92% 5,08% 100,00%Najveći deo troškova (41,38%) se odnosi na amortizaciju vozila, iako je nabavnacena vozila relativno niska. To je posledica niskog intenziteta eksploatacije vozila.
Slika 7.3. Struktura direktnih troškova voznog parka
26 Vednosti izražene u € (evrima) su izračunate na osnovu prosečnog kursa evra u pojedinim kvartalima
posmatrane godine. Zbirne vrednosti u tabelama mogu biti neusaglašene sa prikazanim elementima koji čine
zbir. Proračun je obavljen sa decimalnim brojevima, a u tabelama su prikazani celi brojevi.
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Ukupni i jedinični troškovi po elementima direktnih troškova (amortizacija, takseza registraciju, osiguranje, gorivo i dr.) voznog parka po Korisnicima i grupamavozila prikazani su u Prilogu 2 (Tabela P.9 - Tabela 7.21).Ukupni direktni troškovi voznog parka Korisnika iznose 1.442.429€, a vozilaTransporta 77.270€ (Tabela 7.6). Zbirno Korisnici K 2 i K 3 su nosioci 78,31%direktnih troškova Korisnika, dok je na dostavna vozila izdvojeno 30,92%utrošenih sredstava.
Tabela 7.6. Ukupni direktni troškovi voznog parka u toku 2010 godine – po
grupama vozila i Korisnicima, €
Korisnici
Grupe vozila
Ukupno Struktura(%)PA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 42.834 27.604 0 16.636 0 0 0 0 0 87.074 5,73
K 2 3.896 191.116 296.826 68.114 0 0 0 0 0 559.951 36,85
K 3 3.826 197.011 129.811 97.890 122.020 12.413 13.179 6.881 47.147 630.178 41,47
K 4 0 34.354 0 0 0 0 0 0 0 34.354 2,26
K 5 0 16.098 12.120 0 0 0 0 0 0 28.218 1,86
K 6 0 23.457 7.239 4.728 0 0 6.062 7.896 0 49.382 3,25
K 7 0 7.070 2.589 0 0 0 0 0 0 9.660 0,64
K 8 0 10.458 0 0 0 0 0 0 0 10.458 0,69
K 9 0 9.127 0 0 0 0 0 0 0 9.127 0,60
K 10 0 11.175 12.852 0 0 0 0 0 0 24.027 1,58
Ukupno
Korisnici 50.556 527.471 461.438 187.367 122.020 12.413 19.241 14.777 47.147 1.442.429 94,92
Transport 9.333 8.379 5.358 13.788 14.062 17.142 9.208 77.270 5,08
Ukupno 50.556 536.804 469.817 192.725 122.020 26.201 33.303 31.919 56.355 1.519.699 100
Struktura (%) 3,33 35,32 30,92 12,68 8,03 1,72 2,19 2,10 3,71 100,00Jedinični direktni troškovi putničkih vozila iznose od 0,241€/km do 0,318€/km(Tabela 7.7., red Prosečno Korisnici), dok za teretna vozila iznose od 0,650€/km(TV 1) do 1,072€/km (TV 3, red Prosečno Korisnici).
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Tabela 7.7. Jedinični direktni troškovi po grupama vozila i Korisnicima u toku
2010. godine, €/km
Korisnici
Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,233 0,286 #DIV/0! 0,598 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 2 0,288 0,318 0,443 0,595 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 3 0,295 0,311 0,435 0,507 0,822 0,755 0,754 1,298 1,547
K 4 #DIV/0! 0,341 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 5 #DIV/0! 0,337 0,508 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 6 #DIV/0! 0,324 0,536 0,776 #DIV/0! #DIV/0! 0,789 0,931 #DIV/0!
K 7 #DIV/0! 0,351 0,444 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 8 #DIV/0! 0,365 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 9 #DIV/0! 0,344 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 10 #DIV/0! 0,335 0,462 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prosečno Korisnici 0,241 0,318 0,444 0,549 0,822 0,755 0,764 1,072 1,547
Transport 0,252 0,376 0,632 0,650 0,737 0,851 1,655
Prosečno 0,241 0,316 0,442 0,551 0,822 0,696 0,753 0,941 1,564Jedinični troškovi grupa vozila se razlikuju od Korisnika do Korisnika u zavisnosti,uglavnom, od intenziteta eksploatacije (Slika 7.4.). Siva polja na slici označavajusrednje vrednosti na nivou pojedinih grupa vozila.
Slika 7.4. Jedinični direktni troškovi pojedinih grupa vozila
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Indirektni troškovi ili troškovi koji ne mogu direktno da se vežu za nosiocetroškova, vozila i Korisnike, obuhvataju:
- zarade zaposlenih u Transportu,
- komunalne usluge (električna energija, toplotna energija, odnošenjesmeća, voda, osiguranje objekata i sl.), amortizaciju objekata i opremeTransporta, održavanje objekata,
- kancelarijski materijal, kancelarijski nameštaj, računare, troškovetelekomunikacija, poštanske usluge, troškove informacionog sistema,troškove stručnog usavršavanja i dr.,
- usluge koje druge funkcije preduzeća (finansijska, kadrovska,komercijalna) pružaju Transportu: obračun plata, plaćanje računa, javnenabavke vozila i rezervnih delova, skladištenje rezervnih delova, fizičko itehničko obezbeđenje, i dr. Vrednost ovih usluga je alocirana Transportuod strane rukovodstva preduzeća i direktora tih funkcija na osnovuprocenjenog utrošenog vremena zaposlenih u tim funkcijama, utrošenihnovčanih sredstava za pružanje tih usluga i prostora koji zauzima magacinrezervnih delova u centralnom magacinu preduzeća.Indirektni troškovi vozila i Transporta (dalje u radu samo indirektni troškoviTransporta) iznose 565.997€, od čega se više od polovine odnosi na zaradezaposlenih u Transportu. Iznos indirektnih troškova Transporta u toku 2010.godine prikazan je u narednoj tabeli (Tabela 7.8).
Tabela 7.8. Indirektni troškovi vozila i Transporta u toku 2010. godine
Troškovi Iznos (€) UčešćeZarade zaposlenih 317.388 56,08%Komunalije, amortizacija objekata i opreme, dr. 142.523 25,18%Kancelarijski materijal, poštanske i telekomunikacioneusluge, informacioni sistem i dr. 23.521 4,16%Usluge drugih funkcija preduzeća 82.565 14,59%
Ukupno 565.997 100%
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Pojedini Korisnici za svoje potrebe zapošljavaju vozače, na čije zarade je u toku2010. godine izdvojeno 180.983€ (Tabela 7.9).
Tabela 7.9. Zarade vozača Korisnika u toku 2010. godine
Korisnik Broj vozača Godišnja zarada (€)K 1 2 19.957K 2 2 20.153K 3 11 111.916K 4 1 9.587K 6 2 19.370
Ukupno 18 180.983Ukupni troškovi transporta u preduzeću, u iznosu od 2.266.679€, predstavljajuzbir:
- direktnih troškova voznog parka Korisnika (Tabela 7.6., Ukupno Korisnici,1.442.429€);
- direktnih troškova voznog parka Transporta (Tabela 7.6., UkupnoTransport, 77.270€);
- direktnih i indirektnih troškova vozila i Transporta (Tabela 7.8., Ukupno,565.997€);
- troškova zarada vozača Korisnika (Tabela 7.9, Ukupno Godišnja zarada,180.983€), koji će se direktno vezati za Korisnika, bez raspoređivanja navozila.Direktni troškovi voznog parka Korisnika i Transporta zajedno čine 67,05%ukupnih troškova, dok indirektni troškovi Transporta i zarada vozača Korisnikaučestvuju redom sa 24,97%, odnosno 7,98%. Ukupni troškovi organizacionejedinice Transport, koji obuhvataju drugu i treću stavku (Tabela 7.10), iznose643.267€, odnosno 28,38% ukupnih troškova.
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Tabela 7.10. Ukupni troškovi voznog parka preduzeća u toku 2010. godine
Troškovi Iznos (€) UčešćeDirektni troškovi voznog parka Korisnika 1.442.429 63,64%Direktni troškovi voznog parka Transporta 77.270 3,41%Indirektni troškovi vozila i Transporta 565.997 24,97%Zarade vozača Korisnika 180.983 7,98%
Ukupno 2.266.679 100%
7.2 Raspoređivanje nastalih troškova transporta na grupe vozila i
KorisnikeKako grupe vozila i Korisnici predstavljaju objekte troškova na njih treba da serasporede nastali troškovi. Za raspoređivanje indirektnih troškova primeniće sepredloženi metod u poglavlju 4.
7.2.1 Primena predloženog metoda za određivanje troškovaDa bi Transport pokrio svoje nastale troškove, neophodno je da se troškovimaTransporta opterete Korisnici, preko vozila koja su im na raspolaganju i uslugakoje im je pružio Transport. U ovoj tački indirektni troškovi su alocirani grupamavozila i Korisnicima prema metodu predloženim u prethodnom poglavlju (tačka6.3.).
1. korak Utvrđivanje glavnih aktivnostiU ovom koraku, na osnovu već opisanih poslova, odnosno aktivnosti Transporta(tačka 5.1.1), definisane su bitne aktivnosti Transporta:1. izvršenje administrativnih poslova (poslovi registracije vozila, poslovi uvezi sa osiguranjem, obrada računa, obrada ugovora, izdavanje putnihnaloga i dr.),2. analiza rada Korisnika (planiranje i kontrola korišćenja vozila,komunikacija i usaglašavanje sa Korisnicima, izrada izveštaja i dr.),
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ugovaranje sa spoljnim servisima, likvidacija štete na vozilima,komunikacija sa osiguravajućim društvima, administriranje kazni,upravljanje otpadom,3. priprema i realizacija nabavke vozila, rezervnih delova i usluga održavanjau spoljnim servisima, priprema i realizacija otpisa i prodaje korišćenihvozila,4. praćenje i kontrola rada vozača i sprovođenje provere znanja vozača,5. provera tehničke ispravnosti vozila,6. planiranje i sprovođenje (trebovanje rezervnih delova, maziva i potrošnogmaterijala) intervencija održavanja i nege vozila (praćenje i kontrolaprograma održavanja vozila),7. priprema i upućivanje vozila u spoljne servise, prijem vozila iz servisa,praćenje realizacije intervencija u spoljnim servisima,8. praćenje i kontrola garantnih rokova koji se odnose na vozila, rezervnedelove i opremu,9. upravljanje potrošnjom goriva (poslovanje sa platnim karticama za gorivo,analiza dospelih računa, analiza potrošnje goriva),10. transport robe za potrebe Korisnika.Prvih pet aktivnosti: administrativni poslovi, analiza rada Korisnika, otpis inabavka vozila, praćenje i kontrola rada vozača i provera tehničke ispravnosti,shodno tome da obezbeđuju uslove za korišćenje vozila, mogu se grupisati u jednuaktivnost "upravljanje radom voznog parka", što će se razmatrati kodizračunavanja naknada, odnosno izazivača troškova aktivnosti. Aktivnosti 6, 7 i 8se odnose na održavanje vozila i grupišu se u aktivnost "upravljanje održavanjemvoznog parka"
2. korak Definisanje vrsta troškovaOvaj korak obuhvata definisanje vrsta troškova kojima treba opteretiti Korisnike igrupe vozila. Pored indirektnih troškova vozila i Transporta (Tabela 7.8, Ukupno565.997€) obuhvaćeni su i direktni troškovi režijskih vozila Transporta i vozila zaprevoz oštećenih i neispravnih vozila (Tabela 7.6., Transport: PA 3 – 9.333€, DOS –
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8.397€, KOM - 5.358€ i SPE – 9.280€). Ukupni troškovi zarada zaposlenih suraščlanjeni po grupama radnih mesta, pošto se u opisu radnog mesta razlikujuaktivnosti koje obavljaju. Naravno, zarade se razlikuju prema radnim mestima(Tabela 7.11.). U tabeli su prikazani i određeni uzročnici trošenja resursa, koji sunamenjeni za raspoređivanje troškova na aktivnosti, odnosno određivanje meretrošenja resursa.
Tabela 7.11. Vrste troškova i odgovarajući izazivači troškova resursa
Vrste troškova Iznos (€) Uzročnici troškova resursaZarade rukovodioca sektora i referenatatransporta 83.817 Vreme (h)Zarade poslovođe održavanja i referenataradionice 33.087 Vreme (h)Zarade vozača 68.480 Vreme (h)Zarade radnika na održavanju 132.005 Vreme (h)Komunalije, amortizacija objekata i opreme, dr. 142.523 Površina (m2)Kancelarijski materijal, poštanske itelekomunikacione usluge, informacioni sistem idr. 23.521 Stepen korišćenja kancelarijskihresursa (%)Usluge drugih funkcija preduzeća 82.565 Stepen korišćenja usluga drugihfunkcija preduzeća (%)Direktni troškovi režijskih vozila 23.069 Pređeni put (km)Direktni troškovi vozila za prevoz oštećenih ineispravnih vozila 9.208 Pređeni put (km)
Ukupno 598.275
Ovde treba napomenuti da će se direktni troškovi teretnih vozila Transportarasporediti na Korisnike nakon uključivanja indirektnih troškova održavanja uTransportu.
3. korak Određivanje zavisnosti troškova i aktivnostiU ovom koraku, identifikuju se aktivnosti koje stvaraju pojedine troškove (vrstetroškova) (Tabela 7.12). Kolone u matrici predstavljaju vrste troškova, a aktivnostidefinisane u koraku 1 prikazane su u redovima. Ako aktivnost i izaziva troškovevrste j, to se označava u ćeliji i,j. Na primer, za obavljanje svih definisanihaktivnosti koriste se režijska vozila (putnički automobili i dostavna vozila), a
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troškovi vrste "direktni troškovi režijskih vozila" preko pređenog puta zaobavljanje pojedinih aktivnosti vezuje se za te aktivnosti. Troškovi aktivnosti"administrativni poslovi" uključuju više vrsta troškova kao što su: zaraderukovodioca i referenata transporta, zarade poslovođe i referenata radionice,komunalije, kancelarijski materijal, usluge drugih funkcija preduzeća i troškoverežijskih vozila. Sve vrste troškova "zarade" treba da se vezuju za aktivnosti naosnovu provedenog vremena zaposlenih na tim aktivnostima.
Tabela 7.12. Matrica zavisnosti troškova i aktivnosti
Aktivnosti
Vrste troškova
Zarade
rukovod
ioca i
referen
ata tran
sporta
Zarade 
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đe i
referen
ata radi
onice
Zarade 
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ici
Komuna
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rtizacija
objekat
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me i dr.
Kancela
rijski m
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ri i dr.
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zeću
Direktn
i troško
vi
režijski
h vozila
Direktn
i troško
vi vozila
za prev
oz ošt. i
 neispr.
vozilaIzvršenje administrativnihposlovaAnaliza rada KorisnikaRealizacija nabavke i otpisaPraćenje rada vozačaProvera tehničke ispravnostiPlaniranje i sprovođenjeintervencija održavanjaPraćenje rada spoljnih servisaPraćenje garantnih rokovaUpravljanje potrošnjom gorivaTransport robe
4. korak Određivanje učešća aktivnosti u korišćenju resursaU ovom koraku troškovi svih vrsta su raspoređeni na aktivnosti. Svaka vrstatroškova je dodeljena aktivnostima proporcionalno doprinosu te aktivnosti ustvaranju pojedine vrste troškova. Budući da sve vrste troškova moraju u
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potpunosti da se rasporede na aktivnosti, onda zbir vrednosti po kolonama morada bude 1.U slučaju da su na raspolaganju podaci o vrstama troškova i broju aktivnosti tadabi se troškovi rasporedili na osnovu izazivača troškova resursa (Tabela 7.11). Kakopodaci koje zahteva proračun troškova prema aktivnostima nisu na raspolaganju,zaposleni koji učestvuju u tim aktivnostima procenili su relativne odnose izazivačatroškova koje aktivnosti troše (koriste). Korišćenjem metoda AHP (AnalitičkiHijerarhijski Proces) određene su vrednosti učešća aktivnosti u trošenju resursa.Procenu su vršili rukovodilac Transporta, poslovođa radionice, referentitransporta i referenti radionice. Oni su odgovarali na pitanja o relativnom odnosuizmeđu pojedinih aktivnosti u trošenju resursa.Odgovori su preko skale za dodeljivanje težina (Tabela 6.1) uneti u softverski alat
Expert Choice, Inc. da bi se procenilo učešće aktivnosti u trošenju resursa. Rezultatiprimene softverskog alata o relativnom učešću vrste troškova i troškova aktivnostiprikazano je u Prilogu 3 (Tabela P.34). Svaka ćelija koja je označena u matrici(Tabela 7.12.) zamenjena je dobijenim rezultatima iz softverskog alata, odnosnodoprinosom aktivnosti u trošenju resursa što je prikazano u narednoj tabeli(Tabela 7.13).
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Tabela 7.13. Matrica zavisnosti troškova i učešća aktivnosti
Aktivnosti
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Izvršenje administrativnihposlova 0,367 0,070 0,081 0,119 0,319 0,255 0,162Analiza rada Korisnika 0,152 0,042 0,068 0,081 0,123 0,051Realizacija nabavke i otpisa 0,122 0,108 0,069 0,085 0,253 0,094Praćenje rada vozača 0,101 0,044 0,055 0,092 0,044Provera tehničke ispravnosti 0,037 0,044 0,100 0,037 0,035 0,099Planiranje i sprovođenjeintervencija održavanja 0,070 0,386 0,103 0,900 0,396 0,182 0,174 0,154 1,000Praćenje rada spoljnih servisa 0,061 0,291 0,168 0,140 0,279Praćenje garantnih rokova 0,025 0,059 0,034 0,040 0,042Upravljanje potrošnjom goriva 0,030 0,028 0,030 0,103 0,037Transport robe 0,035 0,816 0,037 0,033 0,038
5. korak Definisanje troškova aktivnostiNakon određivanja procentualnog učešća aktivnosti u trošenju resursa, sledećikorak predstavlja izračunavanje troškova aktivnosti. On je sproveden tako što sevrednosti iz ćelija u matrici (Tabela 7.13) množe sa odgovarajućim iznosom vrstetroškova (Tabela 7.11, kolona Iznos, isto ponovljeno u narednoj tabeli - Tabela
7.14., prvi red: Indirektni troškovi) koje izazivaju definisane aktivnosti. Na taj načinizračunati troškovi aktivnosti predstavljeni su u sledećoj tabeli (Tabela 7.14).
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Tabela 7.14. Troškovi aktivnosti, €
Indirektni
troškovi 83.817 33.087 68.480 132.005 142.523 23.521 82.565 23.069 9.208 598.275
Aktivnosti
Vrste troškova
Zarade 
rukovod
ioca i
referen
ata tran
sporta
Zarade 
poslovo
đe i refe
renata
radionic
e
Zarade 
vozača
Zarade 
radnika
 u radio
nici
Komuna
lije, amo
rtizacija
objekat
a i opre
me i dr.
Kancela
rijskim
aterijal,
telefoni
, računa
ri i dr.
Usluge d
rugih fu
nkcija
u predu
zeću
Direktn
i troško
vi
režijski
h vozila
Direktn
i troško
vi vozila
za prev
oz ošt. i
 neispr.
 vozila
Ukupno Struktura(%)
Izvršenjeadministrativnihposlova 30.761 2.316 5.547 16.960 7.503 21.054 3.737 87.878 14,69Analiza radaKorisnika 12.740 1.390 9.692 1.905 10.155 1.177 37.059 6,19Realizacija nabavkei otpisa 10.226 3.573 9.834 1.999 20.889 2.169 48.690 8,14Praćenje radavozača 8.465 6.271 1.294 7.596 1.015 24.641 4,12Provera tehničkeispravnosti 3.101 1.456 13.200 5.273 823 2.284 26.138 4,37Planiranje isprovođenjeintervencijaodržavanja 5.867 12.771 7.053 118.804 56.439 4.281 14.366 3.553 9.208 232.343 38,84Praćenje radaspoljnih servisa 5.113 9.628 23.944 3.293 6.436 48.414 8,09Praćenje garantnihrokova 2.095 1.952 4.846 941 969 10.803 1,81Upravljanjepotrošnjom goriva 2.514 3.991 706 8.504 854 16.569 2,77Transport robe 2.934 55.880 5.273 776 877 65.740 10,99
Mogući uzročnici troškova aktivnosti su prikazani u narednoj tabeli (Tabela 7.15).U postojećoj organizaciji Transporta i informacionog sistema, podaci o uzročnicimatroškova aktivnosti nisu dostupni, tako da se vrši i procena trošenja aktivnosti nagrupe vozila i Korisnike.
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Tabela 7.15. Troškovi aktivnosti i izazivači troškova aktivnosti
Aktivnost Iznos (€) Izazivači troškova aktivnostiIzvršenje administrativnih poslova 87.878 Intenzitet aktivnostiAnaliza rada Korisnika 37.059 Broj izveštaja (Intenzitetaktivnosti)Realizacija nabavke i otpisa 48.690 Broj nabavki i otpisa (Intenzitetaktivnosti)Praćenje rada vozača 24.641 Broj izveštaja (Intenzitetaktivnosti)Provera tehničke ispravnosti 26.138 Broj obavljenih proveraPlaniranje i sprovođenje intervencija održavanja 232.343 Utrošeno vreme (Intenzitetaktivnosti)
Praćenje rada spoljnih servisa 48.414 Broj obavljenih intervencija uspoljnim servisima (vrednostobavljenih intervencij u spoljnimservisima)Praćenje garantnih rokova 10.803 Broj obavljenih kontrola garancija(Intenzitet aktivnosti)Upravljanje potrošnjom goriva 16.569 Broj sipanja (utakanja) gorivaTransport robe 65.740 Pređeni put
Ukupno 598.275
Transport treba da nadoknadi od Korisnika 598.275€ preko naknada za aktivnostikoje obavlja, odnosno preko proizvoda broja uzročnika i jedinične cene aktivnosti.Izazivači troškova mogu da budu i vremena utrošena za pojedine aktivnosti.
6. korak Određivanje zavisnosti aktivnosti i grupa vozilaU ovom koraku utvrđuje se koje grupe vozila troše određene aktivnosti. Sarukovodstvom i zaposlenima u Transportu utvrđene su veze aktivnosti i grupavozila (Tabela 7.16).
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Tabela 7.16. Matrica zavisnosti aktivnosti i grupa vozila
Troškovi aktivnosti
Grupe vozila Izvršen
je
adminis
trativni
h poslov
a
Analiza
 rada Ko
risnika
Realizac
ija naba
vke i
otpisa Praćenj
e rada v
ozača
Provera
 tehničk
e
ispravn
osti
Planiran
je i spro
vođenje
interven
cija odr
žavanja
Praćenj
e rada s
poljnih
servisa Praćenj
e garan
tnih
rokova Upravlj
anje pot
rošnjom
goriva Transpo
rt robe
PA 1PA 2DOSKOMPUTTV 1TV 2TV 3SPE
7. korak Određivanje trošenja aktivnostiUtvrđivanje visine trošenja aktivnosti po grupama vozila izvršeno je korišćenjemmetoda AHP za sve aktivnosti, osim za "Upravljanje potrošnjom goriva" i"Transport robe". Trošenje aktivnosti "Upravljanje potrošnjom goriva" izračunatoje preko izazivača troškova ove aktivnosti, a "Transport robe" preko poznatogpređenog puta vozila.Troškovi aktivnosti "upravljanje potrošnjom goriva" su uzrokovani brojem sipanja(utakanja) goriva na spoljnim stanicama za snabdevanje gorivom, odnosno brojemobrađenih stavki iz računa za plaćanje sipanog goriva, te se usvaja broj sipanjagoriva kao izazivač troškova aktivnosti. Ukupno je u toku godine obavljeno 17.514sipanja goriva (Tabela 7.17.), a vrednosti za matricu trošenja aktivnosti"upravljanje potrošnjom goriva" (Tabela 7.18) predstavljene su u koloni Strukturaukupnog broja sipanja.
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Tabela 7.17. Određivanje izazivača troškova za aktivnost "upravljanje potrošnjom
goriva"
Grupa vozila
Sipano
(utrošeno)
litara goriva
Ukupan broj
sipanja
Struktura
ukupnog
broja sipanja
(%)
Ukupan broj
sipanja u
TransportuNsgPA 1 21.606 735 4,20% -PA 2 180.936 8.809 50,30% 202DOS 118.928 4.807 27,45% 99KOM 73.094 1.854 10,59% 44PUT 32.648 736 4,20% 0TV 1 8.424 183 1,04% 103TV 2 11.473 156 0,89% 70TV 3 8.501 96 0,55% 58SPE 12.636 138 0,79% 22
Ukupno 468.248 17.514 100% 597 (3,41%)Trošenje aktivnosti "Transport robe" utvrđeno je prema pređenom putu pojedinihgrupa vozila Transporta i udelu u ukupno pređenom putu ovih vozila:
- TV 1: 21.200km, 35,09%,
- TV 2: 19.080km, 31,58%,
- TV 3: 20.140km, 33,33%.Procenu trošenja aktivnosti su vršili rukovodilac Transporta, poslovođa radionice,referenti transporta i referenti radionice. Oni su odgovarali na pitanja o relativnomodnosu između pojedinih grupa vozila u trošenju aktivnosti.Korišćenjem skale za dodeljivanje težina (Tabela 6.1) odgovori su uneti usoftverski alat Expert Choice, Inc. Rezultati primene softverskog alata o relativnomučešću vrste troškova i troškova aktivnosti prikazani su u Prilogu 3 (Tabela P.35).Svaka ćelija koja je označena u matrici (Tabela 7.16) zamenjena je dobijenimrezultatima iz softverskog alata, odnosno udelom aktivnosti u trošenju resursa(Tabela 7.18).
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Tabela 7.18. Matrica trošenja aktivnosti od strane pojedinih grupa vozila
Grupe vozila
Troškovi aktivnosti
Izvršen
je
adminis
trativni
h poslov
a
Analiza
 rada Ko
risnika
Realizac
ija naba
vke i
otpisa Praćenj
e rada v
ozača
Provera
 tehničk
e
ispravn
osti
Planiran
je i spro
vođenje
interven
cija odr
žavanja
Praćenj
e rada s
poljnih
servisa Praćenj
e garan
tnih
rokova Upravlj
anje pot
rošnjom
goriva Transpo
rt robe
PA 1 0,035 0,046 0,041 0,027 0,037 0,063 0,061 0,042PA 2 0,317 0,347 0,450 0,308 0,305 0,333 0,391 0,503DOS 0,344 0,320 0,247 0,345 0,333 0,349 0,290 0,274KOM 0,104 0,098 0,078 0,154 0,070 0,081 0,073 0,070 0,106PUT 0,099 0,097 0,072 0,267 0,098 0,108 0,068 0,070 0,042TV 1 0,019 0,018 0,024 0,162 0,027 0,023 0,021 0,024 0,010 0,351TV 2 0,019 0,017 0,025 0,170 0,028 0,025 0,026 0,024 0,009 0,316TV 3 0,019 0,019 0,025 0,204 0,033 0,031 0,027 0,026 0,005 0,333SPE 0,044 0,038 0,038 0,043 0,064 0,057 0,040 0,044 0,008
8. korak Raspoređivanje troškova aktivnosti na grupe vozila i KorisnikeRaspoređeni troškovi aktivnosti na grupe vozila se određuju tako što se troškoviaktivnosti (Tabela 7.15, ponovljene vrednosti u prvom redu Troškovi aktivnostinaredne tabele - Tabela 7.19) pomnože sa vrednostima u ćelijama matrice trošenjaaktivnosti (Tabela 7.18).
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Tabela 7.19. Troškovi aktivnosti po grupama vozila, €
Troškovi
aktivnosti 87.878 37.059 48.690 24.641 26.138 232.343 48.414 10.803 16.569 65.740 598.275
Grupe
vozila Izvršen
je
adminis
trativni
h
poslova Analiza
 rada Ko
risnika
Realizac
ija naba
vke i
otpisa Praćenj
e rada v
ozača
Provera
 tehničk
e
ispravn
osti
Planiran
je i spro
vođenje
interven
cija odr
žavanja
Praćenj
e rada s
poljnih
servisa Praćenj
e garan
tnih
rokova Upravlj
anje pot
rošnjom
goriva Transpo
rt robe
Uk
up
no
PA 1 3.076 1.705 1.996 706 8.597 3.050 659 695 20.484PA 2 27.857 12.859 21.910 8.050 70.865 16.122 4.224 8.333 170.222DOS 30.230 11.859 12.026 9.018 77.370 16.897 3.133 4.548 165.080KOM 9.139 3.632 3.798 3.795 1.830 18.820 3.534 756 1.754 47.057PUT 8.700 3.595 3.506 6.579 2.562 25.093 3.292 756 696 54.779TV 1 1.670 667 1.169 3.992 706 5.344 1.017 259 173 23.075 38.070TV 2 1.670 630 1.217 4.189 732 5.809 1.259 259 148 20.774 36.686TV 3 1.670 704 1.217 5.027 863 7.203 1.307 281 91 21.891 40.253SPE 3.867 1.408 1.850 1.060 1.673 13.244 1.937 475 131 25.644Time su troškovi aktivnosti raspoređeni na jednu grupu objekata troškovaodnosno na grupe vozila, i to na ceo vozni park (obuhvaćena vozila Korisnika ivozila Transporta). Na drugu grupu objekata troškova, Korisnike, troškoviaktivnosti se raspoređuju preko grupa vozila, zato što Korisnici koriste te grupevozila.Pre raspoređivanja troškova aktivnosti na Korisnike, izvršeno je grupisanjeaktivnosti. Kao što je već ranije napomenuto, za prvih pet aktivnosti u prethodnojtabeli (Tabela 7.19) može se reći da predstavljaju ili čine aktivnost "upravljanjeradom voznog parka", druge tri čine aktivnost "upravljanje održavanjem voznogparka" tako da se uz "upravljanje potrošnjom goriva" i "transport robe" ukupnomogu definisati četiri glavne aktivnosti, (Tabela 7.20), odnosno usluge kojeTransport pruža Korisnicima. Grupisanjem se omogućava i poređenje sa uslugamakoje eventualno mogu da pruže treća lica, odnosno podugovarači. Te grupisane
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aktivnosti su i najčešće usluge koje nude kompanije čija je primarna delatnostposlovni (operativni) lizing. U tabeli su prikazani i mogući uzročnici troškova tihgrupisanih aktivnosti.
Tabela 7.20. Ukupni troškovi grupisanih aktivnosti
Aktivnost
Iznos
troškova
(€)
Struktura Uzročnici troškova aktivnostiUpravljanje radom voznogparka Aup 224.406 37,51% nabavna vrednost vozilaUpravljanje održavanjemvoznog parka Aod 291.561 48,73% vreme rada zaposlenih uodržavanjuUpravljanje potrošnjomgoriva Aug 16.569 2,77% broj sipanja (utakanja) gorivaTransport robe Autr 65.740 10,99% jedinica pređenog puta (km)Ukupno 598.275 100,00%Najveći deo troškova aktivnosti (56,04%) se troši na grupe vozila kojih najviše imau voznom parku, PA 2 i DOS (Tabela 7.21).
Tabela 7.21. Troškovi grupisanih aktivnosti po grupama vozila voznog parka
Korisnika i Transporta, €
Troškovi aktivnosti
Ukupno
Struktura
(%)
Grupe vozila
Upravljanjeradom voznogparka Upravljanjeodržavanjemvoznog parka Upravljanjepotrošnjomgoriva TransportrobePA 1 7.482 12.306 695 20.484 3,42%PA 2 70.678 91.211 8.333 170.222 28,45%DOS 63.133 97.400 4.548 165.080 27,59%KOM 22.193 23.110 1.754 47.057 7,87%PUT 24.941 29.141 696 54.779 9,16%TV 1 8.203 6.620 173 23.075 38.070 6,36%TV 2 8.438 7.327 148 20.774 36.686 6,13%TV 3 9.480 8.791 91 21.891 40.253 6,73%SPE 9.857 15.655 131 25.644 4,29%Ukupno 224.406 291.561 16.569 65.740 598.275 100,00%
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Vozila voznog parka Korisnika "troše" 83,33% iznosa aktivnosti, a vozni parkTransporta 16,67% (Tabela 7.22).
Tabela 7.22. Troškovi aktivnosti voznog parka Korisnika i Transporta, €
Grupe
vozila
Troškovi aktivnosti
Ukupno Struktura(%)
Upravljanje
radom
voznog
parka
Upravljanje
održavanjem
voznog parka
Upravljanje
potrošnjom
goriva
Transport
robe
KorisniciPA 1 7.482 12.306 695 - 20.484 4,11PA 2 69.693 89.939 8.217 - 167.849 33,66DOS 62.087 95.785 4.472 - 162.344 32,56KOM 21.477 22.365 1.697 - 45.539 9,13PUT 24.941 29.141 696 - 54.779 10,99TV 1 4.101 3.310 87 - 7.498 1,50TV 2 5.063 4.396 89 - 9.547 1,91TV 3 4.740 4.395 45 - 9.181 1,84SPE 8.215 13.046 109 - 21.370 4,29Ukupno 207.799 274.684 16.108 - 498.591 100,00
41,68% 55,09% 3,23% 100,00% 83,33%
TransportPA 1 0 0 0 0 0PA 2 985 1.271 116 0 2.372 2,38DOS 1.046 1.614 75 0 2.736 2,74KOM 716 745 57 0 1.518 1,52PUT 0 0 0 0 0 0,00TV 1 4.101 3.310 87 23.075 30.573 30,67TV 2 3.375 2.931 59 20.774 27.139 27,22TV 3 4.740 4.395 45 21.891 31.072 31,17SPE 1.643 2.609 22 0 4.274 4,29Ukupno 16.607 16.876 461 65.740 99.684 100,00
16,66% 16,93% 0,46% 65,95% 100,00% 16,67%
Alokacija troškova aktivnosti na vozni park KorisnikaTroškovi svih aktivnosti režijskih vozila Transporta (4 PA 2, 3 DOS, 1 KOM), uapsolutnom iznosu su 6.627 €, čine 1,1% ukupnih troškova aktivnosti i shodno
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tome alociraju se na vozni park Korisnika (Tabela 7.22). Troškovi "upravljanjapotrošnjom goriva" teretnih i specijalnih vozila Transporta takođe se alociraju navozni park Korisnika zbog malog apsolutnog iznosa (213€). U aktivnost"održavanje voznog parka" svrstavaju se troškovi aktivnosti "upravljanje radomvoznog parka" i "upravljanje održavanjem voznog parka" specijalnog vozilatransporta u iznosu od 4.252€.Ukupni troškovi ove tri aktivnosti u iznosu od 509.682€ alocirani su na vozni parkKorisnika (Tabela 7.23). U Prilogu 2 su prikazani troškovi aktivnosti "upravljanjeradom voznog parka" (Tabela P.23), "upravljanje održavanjem voznog parka"(Tabela P.24.) i "upravljanje potrošnjom goriva" (Tabela P.25), alocirani na grupevozila i na Korisnike.
Tabela 7.23. Ukupni troškovi aktivnosti alocirani na grupe vozila i Korisnike, €
Korisnici
Grupe vozila
Ukupno StrukturaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 16.833 8.535 0 4.730 0 0 0 0 0 30.098 5,91%
K 2 1.870 62.793 107.590 18.921 0 0 0 0 0 191.173 37,51%
K 3 1.870 63.402 45.843 22.074 54.942 7.585 6.404 4.613 21.391 228.124 44,76%
K 4 0 11.583 0 0 0 0 0 0 0 11.583 2,27%
K 5 0 5.487 4.678 0 0 0 0 0 0 10.165 1,99%
K 6 0 7.925 2.807 1.577 0 0 3.202 4.613 0 20.124 3,95%
K 7 0 2.439 936 0 0 0 0 0 0 3.374 0,66%
K 8 0 3.658 0 0 0 0 0 0 0 3.658 0,72%
K 9 0 3.048 0 0 0 0 0 0 0 3.048 0,60%
K 10 0 3.658 4.678 0 0 0 0 0 0 8.336 1,64%
Ukupno
Korisnici 20.573 172.527 166.530 47.302 54.942 7.585 9.606 9.226 21.391 509.682 100,00%
4,04% 33,85% 32,67% 9,28% 10,78% 1,49% 1,88% 1,81% 4,20% 100,00%Sa alokacijom troškova aktivnosti prema grupama vozila završeno je opterećivanjevoznog parka Korisnika.Vozni park Korisnika nije opterećen troškovima aktivnosti "upravljanje radomvoznog parka" (12.216€) i "upravljanje održavanjem voznog parka" (10.636)vozila koja pružaju uslugu transporta, kao ni troškovima aktivnosti "transport
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robe" (65.740€). Ti troškovi, u iznosu od 88.593€ raspoređeni na Korisnike oveaktivnosti prikazani su u Prilogu 2, Tabela P.26.Indirektni troškovi voznog parka Korisnika i Transporta alocirani na aktivnosti,raspoređeni su na grupe vozila, a preko grupa vozila koje Korisnici koriste i naKorisnike (Slika 7.5).
Slika 7.5. Alokacija troškova na grupe vozila i Korisnike, €
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7.2.2 Raspoređivanje ukupnih troškova rada voznog parkaUkupni troškovi rada voznog parka preduzeća (poslovanja Transporta i korišćenjavozila), u iznosu od 2.266.679€ (Tabela 7.10) raspoređeni su na vozni parkKorisnika i na Korisnike vezivanjem direktnih troškova i primenjenim metodom zaalokaciju indirektnih troškova.
Raspoređivanje troškova na grupe vozila i vozni park KorisnikaU skladu sa izloženim, ukupne troškove voznog parka Korisnika u iznosu od1.952.111€ (Tabela 7.24) čine:
- direktni troškovi voznog parka Korisnika (Tabela 7.6., Ukupno Korisnici,1.442.429€) i
- troškovi aktivnosti alocirani na vozni park Korisnika (Tabela 7.23.,Ukupno Korisnici 509.682€).
Tabela 7.24. Troškovi rada voznog parka Korisnika po grupama vozila, €
Grupa
vozila
Direktni
troškovi
Troškovi aktivnosti
Ukupno StrukturaUpravljanjeradom
voznog
parka
Upravljanje
održavanjem
voznog
parka
Upravljanje
potrošnjom
gorivaPA 1 50.556 7.482 12.395 695 71.129 3,64%PA 2 527.471 70.678 93.516 8.333 699.998 35,86%DOS 461.438 63.133 98.850 4.548 627.968 32,17%KOM 187.367 22.193 23.355 1.754 234.669 12,02%PUT 122.020 24.941 29.304 696 176.961 9,07%TV 1 12.413 4.101 3.310 173 19.997 1,02%TV 2 19.241 5.063 4.396 148 28.847 1,48%TV 3 14.777 4.740 4.395 91 24.003 1,23%SPE 47.147 8.215 13.046 131 68.538 3,51%
Ukupno 1.442.429 210.546 282.568 16.569 1.952.111 100,00%
73,89% 10,79% 14,47% 0,85% 100,00%Korisnici su pored troškova posedovanja i korišćenja sopstvenog voznog parkaopterećeni i troškovima:
- usluge transporta robe (Prilog 2, Tabela P.26., 133.584€) i
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- zarada vozača koji su na njihovom platnom spisku (Tabela 7.9., Ukupnogodišnja zarada, 180.983€).Ukupnim troškovima rada voznog parka u iznosu od 2.266.679€ (Tabela 7.10) upotpunosti su opterećeni Korisnici vezivanjem direktnih troškova i alokacijomindirektnih troškova (Tabela 7.25, Slika 7.6).
Tabela 7.25. Ukupni troškovi rada voznog parka raspoređeni na Korisnike, €
Korisnici DirektnitroškovivoznogparkaKorisnika
Upravljanjeradomvoznogparka
Upravljanjeodržavanjemvoznogparka Upravljanjepotrošnjomgoriva
Transportrobe -ukupno i
troškovi
aktivnosti
ZaradevozačaKorisnika Ukupno Struktura(%)
K 1 87.074 11.838 17.103 1.157 19.957 137.129 6,05
K 2 559.951 76.069 108.368 6.736 44.997(29.446) 20.153 816.275 36,01
K 3 630.178 97.392 124.392 6.340 36.843(24.787) 111.916 1.007.061 44,43
K 4 34.354 4.745 6.278 559 9.587 55.525 2,45
K 5 28.218 4.021 5.751 393 38.383 1,69
K 6 49.382 9.108 10.403 613 51.744(34.359) 19.370 140.620 6,20
K 7 9.660 1.354 1.877 143 13.034 0,58
K 8 10.458 1.498 1.983 177 14.116 0,62
K 9 9.127 1.249 1.652 147 12.175 0,54
K 10 24.027 3.272 4.759 304 32.362 1,43
Ukupno
Korisnici 1.442.429 210.546 282.568 16.569 133.584 180.983 2.266.679 100,00
Struktura (%) 63,64 9,29 12,47 0,73 5,89 7,98 100,00
Svi troškovi rada voznog parka i Transporta raspoređeni na Korisnike obuhvatajudirektne troškove voznog parka Korisnika, troškove aktivnosti koje su "utrošili"Korisnici, direktne troškove teretnih vozila Transporta, ukupne troškove usluge"transport robe" i zarade vozača Korisnika. Zarade vozača Korisnika su direktnoraspoređene Korisnicima kojima ti vozači pripadaju.
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Slika 7.6. Vezivanje i alokacija troškova na grupe vozila i Korisnike, €
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7.3 Analiza strukture ukupnih i jediničnih troškovaIndirektni troškovi alocirani predloženom metodom u tački 5.2. na vozni parkKorisnika (Tabela 7.23, 509.682€) imaju značajan udeo (26,11%) u ukupnimtroškovima voznog parka Korisnika, odmah posle troškova amortizacije (30,66%) itroškova goriva (27,25%). Oni su alocirani preko definisanih aktivnosti na voznipark Korisnika. U ukupnim troškovima aktivnosti, odnosno indirektnimtroškovima voznog parka Korisnika, dominantni su troškovi aktivnosti"upravljanje održavanjem voznog parka" (55,44%) i troškovi aktivnosti"upravljanje radom voznog parka" (41,31%), dok troškovi aktivnosti "upravljanjepotrošnjom goriva" učestvuju sa 3,25%. U strukturi ukupnih troškova učestvujurespektivno sa 14,47%, 10,79% i 0,85% (Slika 7.7. i Prilog 2, Tabela P.28). Shodnotome, dolazi se do toga da troškovi održavanja koji se sastoje od troškovaaktivnosti "upravljanje održavanjem voznog parka", troškova održavanja uspoljnim servisima i u Transportu, iznose 485.423€, odnosno 24,87% ukupnihtroškova voznog parka Korisnika, što se može oceniti nepovoljnim.
Slika 7.7. Struktura ukupnih i jediničnih troškova voznog parka Korisnika sa
strukturom troškova aktivnosti
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Na ovaj način prikazana struktura troškova se razlikuje od do sada korišćenih urazličitim klasifikacijama troškova vezanih za troškove rada voznih parkova,upravo zbog uticaja koji ima definisanje različitih aktivnosti.Troškovi aktivnosti "transport robe" nisu obuhvaćeni ovim troškovima već sudodeljeni Korisnicima prema stepenu korišćenja usluge transporta.Jedinični troškovi grupa vozila po Korisnicima su prikazani u Prilogu 2, Tabela
P.30. Struktura troškova za grupe vozila voznog parka Korisnika prikazana je unarednoj tabeli (Tabela 7.26) i na narednoj slici (Slika 7.8).U zavisnosti od grupe vozila, udeo jediničnih indirektnih troškova u jediničnimtroškovima kreće se od 20,16% (KOM) do 38,44% (TV 3), a iznos (vrednost)jediničnih indirektnih troškova kreće se od 0,098€/km (PA 1) do 0,702€/km(SPE).
Tabela 7.26. Vrednosti i struktura jediničnih direktnih i indirektnih troškova
voznog parka Korisnika
Grupa vozila Jedinični direktnitroškovi (€/km) Jediničniindirektnitroškovi (€/km) Ukupnojediničnitroškovi (€/km) Učešće direktnihtroškova
Učešćeindirektnihtroškova uukupnimtroškovimaPA 1 0,241 0,098 0,338 71,08% 28,92%PA 2 0,318 0,104 0,422 75,35% 24,65%DOS 0,444 0,160 0,604 73,48% 26,52%KOM 0,549 0,139 0,688 79,84% 20,16%PUT 0,822 0,370 1,192 68,95% 31,05%TV 1 0,755 0,462 1,217 62,07% 37,93%TV 2 0,764 0,382 1,146 66,70% 33,30%TV 3 1,072 0,670 1,742 61,56% 38,44%SPE 1,547 0,702 2,249 68,79% 31,21%
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Slika 7.8. Vrednosti i struktura jediničnih direktnih i indirektnih troškova po
grupama vozilaU slučaju da je alokacija indirektnih troškova izvršena na najjednostavniji način, naosnovu pređenog puta, ovi jedinični troškovi bi bili isti za sve grupe vozila, što zaKorisnike ne može da bude prihvatljivo, s obzirom na heterogenu strukturu voznogparka. Pored već prikazanih vrednosti jediničnih direktnih troškova voznog parkaKorisnika (Tabela 7.7), jedinični indirektni troškovi prikazani su u Prilogu 2,
Tabela P.30.Za različite grupe vozila (Slika 7.9), u ukupnim i jediničnim troškovima, udeotroškova aktivnosti:
- "upravljanje radom voznog parka", iznosi od 9,46% (KOM) do 20,51%(TV 1);
- "upravljanje održavanjem voznog parka", iznosi od 9,95% (KOM) do19,03% (TV 3)
- "upravljanje potrošnjom goriva", iznosi od 0,19% (SPE) do 1,19% (PA 2).
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Slika 7.9. Struktura troškova po grupama vozilaRazličite grupe vozila "troše" aktivnosti u različitom obimu. Vrednost i strukturagodišnjih troškova aktivnosti po vozilu prikazane su na narednoj slici (Slika 7.10) iu Prilogu 2, Tabela P.31. Aktivnost "upravljanje održavanjem voznog parka", poredintenziteta eksploatacije, zavisi i od pogodnosti za održavanje konkretnog vozila, tj.da li vozilo ima česte zahteve za intervencijama održavanja i od načina korišćenjavozila od strane vozača (vozač ne vodi brigu o stanju vozila, oštećuje ga). Može sereći da su troškovi aktivnosti "upravljanje potrošnjom goriva" u apsolutnomiznosu mali, ali je bitno da Korisnici imaju na umu da ukupni troškovi goriva nisusamo iznosi na računu.Učešće troškova aktivnosti "upravljanje radom voznog parka" je dominantno kodteretnih vozila (54,08% - TV 1, 52,70% - TV 2 i 51,38 -TV 3) dok je kod ostalihgrupa vozila dominantno učešće troškova aktivnosti "upravljanje održavanjemvoznog parka" i kreće se od 49,37% (KOM) do 60,99% (SPE). Troškovi aktivnosti"Upravljanje potrošnjom goriva" kreću se od 0,61% (SPE) do 4,83% (PA 2).
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Slika 7.10.Vrednost i struktura godišnjih prosečnih troškova aktivnosti po vozilu
određenih grupa, €
"Upravljanje radom voznog parka" "Upravljanje održavanjem voznog parka" "Upravljanje potrošnjom goriva"
Pored vrednosti jediničnih troškova i njihove strukture, za rukovodioca voznogparka, a naročito za poslovodstvo, značajni su i godišnji i mesečni troškovi povozilu (Slika 7.11 i Prilog 2, Tabela P.32). Usled niske nabavne cene vozila izraženisu "niski" troškovi vozila grupe PA 2.
Godišnji troškovi Mesečni troškovi
Slika 7.11.Prosečni godišnji i mesečni troškovi po vozilu određene KTE grupe, €
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Uočljiva je velika heterogenost vrednosti i strukture jediničnih troškova vozilarazličitih grupa vozila, što je slučaj i za vozila iste grupe koja su data na korišćenjerazličitim Korisnicima (Prilog 2, Tabela P.30). To je, uglavnom, posledica razlike uintenzitetu eksploatacije vozila. Vrednost jediničnih troškova vozila izabrane grupePA 2, koja su zastupljena kod svih Korisnika, varira od 0,375€/km do 0,493€/km.Vrednosti i struktura ukupnih i jediničnih troškova vozila grupe PA 2 prikazani suu Prilogu 2, Tabela P.33 i na narednoj slici (Slika 7.11).
Slika 7.12. Struktura troškova vozila grupe PA 2 pojedinih Korisnika, €Vozila grupe PA 2 su opterećena na godišnjem nivou troškovima aktivnosti"upravljanje radom voznog parka" u iznosu od 250 €, troškovima aktivnosti"upravljanje održavanjem voznog parka" u iznosu od 330€ i troškovima aktivnosti"upravljanje potrošnjom goriva" u iznosu od 29€.
7.3.1 Troškovi usluge transportaUslugu transporta robe za potrebe Korisnika obavlja šest teretnih vozilaTransporta, koja su, prema korisnoj nosivosti vozila, svrstana u tri grupe (TV 1, TV2, TV 3). U svakoj grupi se nalaze po dva vozila. Ukupni troškovi usluge transportasastoje se od direktnih troškova vozila (44.992€), alociranih troškova aktivnosti"upravljanje radom voznog parka" (12.217€), alociranih troškova aktivnosti"upravljanje održavanjem voznog parka" na ova vozila (10.636€) i alociranih
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troškova aktivnosti "transport robe" (65.740€) i iznose 133.584€. Zarade vozačaTransporta čine 85% (Tabela 7.14., 55.880€) ukupnih troškova aktivnosti"transport robe".Ukupni i jedinični troškovi usluge transporta prikazani su u narednoj tabeli(Tabela 7.27). Troškovi aktivnosti "upravljanje potrošnjom goriva" ovih šest vozilaodređeni su na osnovu broja utakanja goriva (230 utakanja, 218€). S obzirom namalu apsolutnu vrednost troškova ove aktivnosti za ove tri grupe vozila, troškovisu prethodno raspoređeni u troškove aktivnosti "upravljanje potrošnjom goriva"voznog parka Korisnika.
Tabela 7.27. Ukupni i jedinični troškovi usluge transporta
Grupa vozila Pređeniput Direktnitroškovivozila Troškoviaktivnosti"Upravljanjeradom v.p"
Troškoviaktivnosti"upravljanjeodržavanjem v.p."
Troškoviaktivnosti"Transportrobe" Ukupnouslugatransporta
AK (km) TDvT (€) Auvp (€) AodUT (€) Autr (€) Ttr (€)TV 1 21.200 13.788 4.101 3.310 23.075 44.274TV 2 19.080 14.062 3.375 2.931 20.774 41.141TV 3 20.140 17.142 4.740 4.395 21.891 48.169
Ukupno 60.420 44.992 12.217 10.636 65.740 133.584
30,76% 9,14% 11,89% 48,21% 100,00%
Grupa vozila Jedinični direktnitroškovi vozila Jedinični troškoviaktivnosti"Upravljanje radomv.p
Jedinični troškoviaktivnosti"upravljanjeodržavanjem v.p."
Jediničnitroškoviaktivnosti"Transportrobe"
Jediničnitroškovi uslugetransporta
€/km €/km €/km €/km €/kmTV 1 0,650 0,193 0,156 1,088 2,088TV 2 0,737 0,177 0,154 1,089 2,156TV 3 0,851 0,235 0,218 1,087 2,392
Ukupno Prosečno 0,745 Prosečno 0,202 Prosečno 0,176 Prosečno 1,088 Prosečno 2,221Najveći deo troškova usluge transporta čine troškovi aktivnosti, koji obuhvataju iizdvajanja za vozače, što ima presudan uticaj na jedinične troškove vozila. Zaradevozača Transporta čine 41,83% ukupnih troškova usluge transporta robe. Vozilanisu striktno dodeljena vozačima: svi vozači voze sva vozila. Šef Transporta, se
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prilikom raspoređivanja vozača na vožnje (na realizaciju transportnih zahteva),rukovodi time da svi vozači budu ravnomerno opterećeni tokom godine, tj. da su uvožnji proveli približno isto vreme i da su prešli približno isti put. Iz toga proističeda vozila koja prelaze veliku kilometražu (koja više rade), treba da budu u većemapsolutnom iznosu opterećena troškovima aktivnosti "transport robe". Vrednosti istruktura jediničnih troškova usluge transporta prikazani su na narednoj slici(Slika 7.13).
Direktni troškovi "Upravljanje radom voznog parka" "Upravljanje održavanjem voznog parka" "Transport robe"
Slika 7.13.Vrednosti i struktura jediničnih troškova usluge transportaKorisnici usluga transporta, koja je vršena vozilima TV 1, u proseku su koristili tuuslugu po ceni od 2,088€/km pređenog puta (obuhvaćen pređeni put sa teretom,nulti i prazni pređeni put).Ako se uzme u obzir da je iskorišćenje pređenog puta oko 50% (procena šefaTransporta, usled nedostatka adekvatnih podataka u putnim nalozima) može sekonstatovati da cena po kilometru sa teretom iznosi 4,422 €/km.
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7.3.2 Troškovi prevoza oštećenih i neispravnih vozila u sklopu usluge
održavanja
Troškovi usluge prevoza oštećenih i neispravnih vozila mogu se odrediti samo akose uzmu u obzir svi troškovi koji uzrokuju ovu aktivnost: direktni troškovi itroškovi aktivnosti.Alokacijom troškova aktivnosti na grupe vozila utvrđeni su godišnji troškovi"upravljanja radom voznog parka" vozila za prevoz neispravnih vozila u iznosu od1.643€, troškovi "upravljanja održavanjem voznog parka" u iznosu od 2.609€(Tabela 7.22). Za određivanje troškova prevoza neispravnih vozila uzima se u obziri aktivnost "upravljanje potrošnjom goriva". U tom slučaju troškovi aktivnosti seraspoređuju na sva sipanja u toku jedne godine pri čemu naknada iznosi 0,946€ posipanju, i za ovo vozilo iznosi 22€. Obuhvaćene su zarade vozača (7.053€) izmatrice troškova aktivnosti (Tabela 7.14.).Specijalizovano vozilo opremljeno je tako da može prevoziti putnička, dostavna,kombinovana vozila i putare, znači 522 vozila Korisnika i 8 vozila Transporta. Naovu uslugu raspoređeno je na taj način 20.535€ (Tabela 7.28).
Tabela 7.28. Troškovi usluge prevoza oštećenih i neispravnih vozila, €
€Direktni troškovi 9.208 44,84%Zarade vozača 7.053 34,35%"Upravljanje radom voznog parka" 1.643 8,00%"Upravljanje održavanjem voznog parka" 2.609 12,71%"Upravljanje potrošnjom goriva" 22 0,11%
Ukupno 20.535 100,00%Broj vozila koja se mogu prevoziti ovim vozilima(putnička, dostavna, kombinovana vozila i putari) 530Godišnji iznos po vozilu voznog parka 38,75Mesečni iznos po vozilu voznog parka 3,23U slučaju da preduzeće odluči da razmatra mogućnost angažovanja podugovaračaza prevoz oštećenih i neispravnih vozila realno je razmatrati ponudu trećeg lica za
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530 vozila, sa godišnjim iznosom od oko 38,75€ po vozilu ili ukupno 20.535€, bezobzira na jediničnu cenu prevoza.
7.4 Definisanje naknada za aktivnosti TransportaUpravljanje troškovnom efikasnošću voznih parkova složenih javnih sistemapodrazumeva izbor odgovarajućeg sistema za upravljanje troškovima iuspostavljanje jasne veze sa radom voznog parka i korišćenjem vozila. Uzimajući uobzir postojeću praksu kod nas i u svetu smatra se da uspostavljanje metoda zanadoknađivanje troškova može da bude uspešno rešenje. To znači daorganizaciona jedinica Transport treba da pokrije svoje nastale troškove odKorisnika koji su koristili resurse, aktivnosti i usluge transporta.Metod za nadoknađivanje troškova treba da obuhvati i formiranje jedinične ceneza korišćenje vozila27. Dalje u tekstu koristi se termin "naknade" zato što setroškovi nadoknađuju od strane internih Korisnika.Predloženi metod za upravljanje troškovnom efikasnošću i model alokacijetroškova su bili "iznuđeni" postojećom informacionom osnovom i mogu se uzodređene uslove poboljšati.Kada su indirektni troškovi raspoređeni, a naknade ili stope troškova određene zasvaku aktivnost, prethodno prikazani metod se može poboljšati u narednimiteracijama, po uspostavljanju odgovarajuće informacione osnove. To zahteva iažurnije vođenje evidencije o radu i troškovima voznog parka.Za direktno vezivanje troškova za vozila i Korisnike mogu da se odrede i primene:
- naknada za iznajmljivanje vozila na relaciji Transport – Korisnik i
- naknada za "upravljanje održavanjem voznog parka" i troškovi direktnogsata rada radnika u Transportu (radionici),
- naknada za "upravljanje potrošnjom goriva"
27 Metod za nadoknađivanje troškova može da posluži kao osnova za razvoj metodologije za utvrđivanje visine
naknade za nekorišćenje vozila za potrebe osiguravajućih društava u postupku likvidacija šteta.
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Naknada za iznajmljivanje vozilaNaknada za iznajmljivanje vozila može da bude formirana za svako vozilo i možeda obuhvata troškove posedovanja vozila (čime su obuhvaćeni troškovi vlasništvavozila, formula 5.1) i naknadu za "upravljanje radom voznog parka" (formula 5.2).Na godišnjem nivou ona obuhvata troškove nabavke vozila sa svim porezima itaksama, troškove pripremnih radova na ostvarivanju prihoda od preostalevrednosti vozila, troškove kapitala i prihod koji treba da obezbedi dovoljnonovčanih sredstava za zamenu vozila na kraju eksploatacionog veka (sa kojim jekorisnik vozila saglasan), raspoređene troškove aktivnosti zasnovane natroškovima nabavke vozila i troškove registracije i osiguranja vozila (Treg), što jeprikazano u formuli 5.3.Godišnji troškovi posedovanja vozila mogu se iskazati sledećom formulom(Lauria, 2005):
 
  11111   nniipos i PiiVT (€) (5.1)gde je,
Tpos1i – godišnji troškovi posedovanja jednog vozila grupe i (€),
V1i – ukupna nabavna cena jednog vozila grupe i (€),
i – diskontna stopa umanjena za stopu inflacije (%),
n – eksploatacioni vek vozila (broj godina),
P – preostala vrednost vozila, izražena u procentima u odnosu na nabavnuvrednost vozila (%V).Godišnja naknada za "upravljanje radom voznog parka" za jedno vozilo određenegrupe se izračunava na osnovu sledeće formule:
V
AVC upiiup  11A (€ / vozilu) (5.2)
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gde je,
CAup1i – godišnja naknada za "upravljanje radom voznog parka" po vozilu grupe
i (€/vozilu),
V1i – ukupna nabavna cena jednog vozila grupe i (€),
i – grupa vozila, i = PA 1, PA 2, DOS, KOM, PUT, TV 1, TV 2, TV 3, SPE,
Aup – troškovi aktivnosti "upravljanje radom voznog parka" (€),
V – ukupna nabavna vrednost voznog parka (€).Vozila i Korisnici Transporta troše aktivnost "upravljanje radom voznog parka"tako što ova aktivnost obezbeđuje uslovi da vozila budu raspoloživa, odnosno daKorisnicima budu dostupna za korišćenje. Za doslednu primenu proračunatroškova prema aktivnostima za moguće uzročnike mogu se razmatrati: brojobrađenih putnih naloga, broj dnevnih overa tehničke ispravnosti, intenziteteksploatacije i dr. Međutim, prihvatajući u potpunosti prethodno razmatrani odnos"cene i greške" (Slika 5.3) smatra se da je pogodan uzročnik troškova intenzitetaktivnosti.Takođe, može se smatrati da vozila sa većom nabavnom vrednošću više troše ovuaktivnost, tj. zaposleni na ovoj aktivnosti se više "troše" kada vode računa oskupljem vozilu. Sa aspekta Korisnika vozila, ovo može da se smatra razumnim irazumljivim i zbog toga što je uobičajena praksa da se za operativni lizing vozilaplaća fiksni mesečni iznos za korišćenje vozila, koji svakako zavisi od cene vozila.Isto tako, poslovanje Transporta može da se posmatra i kao poslovanjeoperativnog lizinga (sa ili bez dodatnih usluga). Prilikom određivanja naknade za"upravljanje radom voznog parka" uzimaju se u obzir sledeći elementi: nabavnavrednost svakog vozila, troškovi aktivnosti "upravljanje radom voznog parka" iukupna nabavna vrednost voznog parka. Mogućnost da se ova naknadaobračunava na osnovu sadašnje vrednosti vozila i voznog parka, ocenjena je kaoneracionalna u ovom momentu , s obzirom na postojeći veliki broj vozila u voznomparku i neodgovarajući način obračuna amortizacije u finansijskim izveštajima, teje izračunavanje zahtevno u pogledu utroška vremena. Vozila svake grupe se
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opterećuju godišnjim naknadama, a Korisnici preko vozila koja su im naraspolaganju.Model za izračunavanje naknade za iznajmljivanje vozila, za ovaj način definisanenaknade, može se prikazati na sledeći način:
regAupPAup TCC  PC (€) (5.3)
 
  reg
up
n
n
PAup TV
AVi
PiiVC 
 11 111 (€) (5.10)
 
  reg
up
n
n
PAup TV
A
i
PiiVC 


 
 1111 (€)(5.10)gde je,
CPAup – godišnja naknada za iznajmljivanje (posedovanje) vozila, (€),
CP – godišnja naknada za posedovanje vozila po vozilu, isto kao iposT 1 , (€),
CAup – godišnja naknada za "upravljanje radom voznog parka" po vozilu, (€),
Treg – godišnji troškovi registracije i osiguranja vozila, (€).Ako se usvoji da je V1PA 1 = 11.250€, V = 4.885.019€, Aup = 210.546€, i = 12%, n = 8godina, P = 20% ili 2,30 i Treg=162€, godišnji iznos naknade za posedovanje vozila iupravljanje voznim parkom za jedno vozilo grupe PA 1 je:
 
  162019.885.4 546.210112,01 2,012,0112,0250.11 88   PAupC (€)162485082.2 PAupC 728.2PAupC €/godišnje (227€/mesečno).Ova vrednost bi trebala da se izračunava svake godine. Prema tome, elementi"iznajmljivanja" vozila su: naknada za posedovanje vozila (2.082€ ili 173€
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mesečno), naknada za upravljanje radom voznog parka (485€ godišnje ili 40€mesečno) i godišnji troškovi registracije i osiguranja vozila (162€ godišnje ili 13€mesečno). Za ostale grupe vozila iznosi ovih naknada su predstavljeni u narednojtabeli (Tabela 7.29) i slici (Slika 7.14).
Tabela 7.29. Struktura naknade za iznajmljivanje vozila različitih grupa za vozni
park Korisnika, €
Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPEVozni parkKorisnika 11 283 178 30 20 2 3 2 5 534vozilaNabavna cenajednog vozila 11.250 6.210 8.176 21.125 24.569 26.547 24.890 35.136 45.069i 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12P 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10n 8 9 7 10 9 10 10 10 10Tposi Godišnje 2.082 1.081 1.629 3.618 4.445 4.547 4.263 6.018 7.720Tpos1Mesečno 173 90 136 302 370 379 355 502 643Tpos Ukupnogodišnje 22.899 306.044 290.038 108.552 88.896 9.094 12.790 12.037 38.598 888.949Ukupno nabavnacena voznog parkaKorisnika 123.750 1.757.430 1.455.328 633.750 491.380 53.094 74.670 70.272 225.345 4.885.019Aup Godišnje 485 268 352 910 1.059 1.144 1.073 1.514 1.942Aup Mesečno 40 22 29 76 88 95 89 126 162Aup Ukupnogodišnje 5.334 75.746 62.725 27.315 21.179 2.288 3.218 3.029 9.712 210.546Treg Godišnje 162 107 174 390 266 313 352 537 419Treg Mesečno 13 9 14 33 22 26 29 45 35TregUkupnogodišnje 1.777 30.152 30.967 11.700 5.320 626 1.056 1.074 2.095 84.767
CPAup Godišnje 2.728 1.456 2.156 4.919 5.770 6.004 5.688 8.070 10.081CPAup Mesečno 227 121 180 410 481 500 474 672 840CPAup Ukupnogodišnje 30.010 411.943 383.730 147.567 115.395 12.009 17.064 16.139 50.406 1.184.263CPAup Ukupnomesečno za grupevozila za vozni parkKorisnika 2.501 34.329 31.978 12.297 9.616 1.001 1.422 1.345 4.200 98.689
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Naknada za posedovanje vozila Naknada za "upravljanje radom vozno praka" Naknada za registraciju vozila
Slika 7.14.Naknade za iznajmljivanje vozila različitih grupa, €Ovaj način obračuna naknada pogodan je za primenu u voznim parkovima ukojima više Korisnika koristi jedno vozilo ili u kojima postoje zajednička vozila.
Naknada za "upravljanje održavanjem voznog parka"Naknada za "upravljanje održavanjem voznog parka" treba da uključi troškove kojisu u vezi sa aktivnostima održavanja vozila. Svi radni nalozi treba da prikažuutrošeno vreme mehaničara. U obračunu troškova treba razdvojiti troškove radnesnage i troškove utrošenih rezervnih delova. Moguće je uključiti i naknadu zanabavku rezervnih delova (Tabela 7.14., aktivnost "realizacija nabavke i otpisa", aobuhvata vrste troškova: zarade rukovodioca i referenata transporta, zaradeposlovođe i referenata radionice, komunalne troškove, kancelarijski materijal,usluge drugih funkcija i troškove režijskih vozila), što bi znatno uticalo nausložnjavanje proračuna.Broj zaposlenih koji rade direktno na vozilima (sa alatom) je 11 (sedamautomehaničara, jedan autoelektričar, dva autolimara i jedan vulkanizer).Usvojeno je da jedan radnik provede na radu 260 dana u toku godine (isključenigodišnji odmor, bolovanje, praznici i dr.) sa radnim vremenom od 8h, što po
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radniku iznosi 2.080 h. Procenjeno je da radnici provedu na radu sa alatom 70%radnog vremena. Za izračunavanje sata rada radnika održavanja treba uzeti u obzirtroškove aktivnosti "planiranje i sprovođenje intervencija održavanja" (Tabela
7.14., 232.343€), a isključiti plate vozača (7.053€) i direktne troškove vozila zaprevoz oštećenih i havarisanih vozila (9.208€). Usvojena vrednost za proračun je216.082€. Prema tome, iznos radnog sata radnika u radionici, odnosno naknada za"upravljanje održavanjem voznog parka" se može odrediti na sledeći način:
rvr
od
od eHP
AC  maxA (5.4)gde je,
CAod – naknada za "upravljanje održavanjem voznog parka" (€/h),
Aod – ukupni troškovi aktivnosti "upravljanje održavanjem voznog parka" (€)
P – broj zaposlenih u radionici,
Hrmax – ukupan raspoloživi godišnji fond radnog vremena jednog zaposlenog(h)
erv – efikasnost (iskorišćenje radnog vremena), (%)Iz toga proizilazi: 7,0080.211 082.216 AodC
hC Aod /€49,13
Naknada za upravljanje potrošnjom gorivaTroškovi goriva ne obuhvataju samo količinu utrošenog goriva po nabavnoj ceni(cena po računu). Troškove predstavljaju i sve aktivnosti vezane za upravljanjepotrošnjom goriva. Jednostavna kalkulacija troškova može da se prikaže na sledećinačin: )/(€)(1A lnQAC Nn pgpg  (5.5)gde je,
CApg – naknada za "upravljanje potrošnjom goriva" (€/l),
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Apg – ukupni troškovi aktivnosti "upravljanje potrošnjom goriva" (€),
Q – količina utrošenog goriva (l),
N – ukupan broj vrsta pogonskog goriva.
Utrošena količina goriva voznog parka preduzeća je 468.248 l, a izračunatitroškovi aktivnosti voznog parka iznose 12.912€,. Iz toga proizilazi da naknada za"upravljanje potrošnjom goriva" iznosi:
lC pg 964.403 €912.12A 
lC pg /€0354,0A Naravno, osim ovih analiziranih naknada, moguće je uvesti veći broj naknada, alitada proračun postaje kompleksniji, a postoji mogućnost da Korisnicima to nebude razumljivo.
Naknada za transport robeNaknada za transport robe može da se definiše kao uzročnik troškova kojim senadoknađuju troškovi aktivnosti, i kao naknada za izvršenu uslugu transporta.Naknada za transport robe, kao uzročnik troškova, predstavlja se kao odnostroškova aktivnosti "transport robe" i ukupno pređenog puta svih grupa vozilaprilikom obavljanja ove aktivnosti: )/(€)(1A kmiAKAC Mi trtr  (5.6)gde je,
CAtr – naknada za aktivnost "transport robe" (€/km),
Atr – ukupni troškovi aktivnosti "transport robe" (Tabela 7.27, 65.740€),
AK – ukupan godišnji pređeni put vozila Transporta koja su obavljalatransport robe za potrebe Korisnika (Tabela 7.27., Pređeni put,Ukupno TV 1, TV 2 i TV 3, 60.420 km),
M – broj grupa vozila.Iz toga proizilazi:
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420.60 740.65AtrC 088,1AtrC €/kmKorisnici mogu da se opterete troškovima aktivnosti "transport robe"proporcionalno pređenom putu vozila (Tabela 7.30), nezavisno od pripadnostivozila koje je pružalo uslugu transporta određenoj KTE grupi.
Tabela 7.30. Naknada za aktivnost "transport robe"
Grupavozila Pređeni put Učešće Troškoviaktivnosti"transport robe" Iznos naknadeAK (km) % Atr (€) CAtr (€/km)TV 1 21.200 35,09 23.075 1,088TV 2 19.080 31,58 20.774TV 3 20.140 33,33 21.891
Ukupno 60.420 100,00 65.740Naknada za uslugu transporta robe obuhvata, preko prethodno definisanihnaknada, sve troškove za izvršenje usluge transporta: )/(€)(1 kmiAK AAATC Mi trodUTupUTdtvAutr   (5.7)gde je,
Tdtv – ukupni direktni troškovi vozila koja obavljaju uslugu transporta, (€)
AupUT – ukupni troškovi aktivnosti "upravljanje radom voznog parka"alocirani na uslugu transporta robe, (€)
AodUT – ukupni troškovi aktivnosti "upravljanje održavanjem voznog parka"alocirani na uslugu transporta robe, (€)
Atr – ukupni troškovi aktivnosti "transport robe", (€)
AK – ukupan godišnji pređeni put vozila Transporta koja su obavljalatransport robe za potrebe Korisnika
M – broj grupa vozilaPrema tome, naknada za uslugu transporta iznosi 2,221€/km što predstavlja ijedinične troškove usluge transporta (Tabela 7.27).
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7.5 Ciklus metoda za nadoknađivanje troškovaU svakom slučaju, metod za nadoknađivanje troškova mora da bude jasnodefinisan i sa opravdano i razumljivo formiranim naknadama. Kao takav,predstavlja osnovu za upravljanje troškovnom efikasnošću voznih parkova, takošto utiče na korisnike vozila da koriste vozila u meri i na način koji je usmerenvisinom naknade. Ciklus metoda za nadoknađivanje troškova u složenom javnomsistemu u našim uslovima može da se sastoji iz pet faza (Slika 7.15):
Slika 7.15.Ciklus metoda za nadoknađivanje troškovaU prvoj fazi se utvrđuju nastali troškovi, direktni i indirektni. Zatim se vršialokacija indirektnih troškova predloženom metodom, vezivanje direktnihtroškova i raspoređivanje direktnih troškova na objekte troškova. Definisanjevisine naknada Korisnicima vozila, sa obuhvaćenim direktnim troškovima,prethodi kreiranju budžeta, odnosno planiranju troškova. Po izvršenom planiranjutroškova, kontrolom i korišćenjem sistema pokazatelja rada voznog parka prati serealizacija plana, koji na kraju planskog perioda prolazi reviziju utvrđivanjemnastalih troškova. Na taj način uspostavlja se procedura upravljanja troškovima upodsistemu transporta, kao  i model za sprovođenje kontrolisane konkurencije ipodugovaranje sa spoljnim korisnicima.
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8 Zaključci
Većina velikih sistema ima sopstvenu funkciju transporta i odgovarajuće vozneparkove u raznim oblicima vlasništva. Ukupan broj vozila u voznim parkova zasopstvene potrebe je znatno veći od broja vozila voznih parkova javnog transporta.Troškovi transporta odnosno rada voznih parkova su veoma visoki i oniopterećuju cene usluga ovih sistema, i na taj način se prebacuju na korisnike. Kodposlovnih sistema to utiče na njihovu konkurentnost i o tome se vodi veća briga, akod velikih javnih sistema koji su praktično u monopolskom položaju na tržištupostoji inertnost da se ovi troškovi snize. Poslovanje tih voznih parkova se susrećesa stalnim pritiscima za smanjenjem troškova i za izdvajanjem određenihaktivnosti iz delatnosti transporta.U disertaciji se pošlo od pretpostavke da su uslovi u kojima funkcioniše vozni parksloženog javnog sistema, kao i postavljeni ciljevi, karakteristični i sa osobenostimakoje proističu iz transportnog procesa. Pretpostavljeno je da postoji mogućnost dase unaprede postojeći metodi alokacije troškova i određivanja troškovneefikasnosti voznih parkova složenih javnih sistema.Za cilj je postavljen razvoj metoda za alokaciju troškova voznih parkova složenihjavnih sistema na osnovu prethodno definisanih parametara funkcionisanjasistema koji utiču na način korišćenja vozila i na aktivnosti podsistema transporta.Metod bi trebalo da predstavlja podršku odlučivanju rukovodiocima voznihparkova prilikom definisanja aktivnosti podsistema transporta i korišćenja voznihparkova.
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Da bi se došlo do odgovarajućeg metoda prvo je prikazan značaj istraživanja iupravljanja troškovnom efikasnošću u voznim parkovima. Zatim su prikazanekarakteristike složenih javnih sistema i tipovi voznih parkova u složenim javnimsistemima, pri čemu je akcenat stavljen na način posedovanja ili obezbeđivanjavozila u voznim parkovima. Analiziran je položaj organizacione jedinice transportu organizacionoj strukturi složenog sistema, kao i procesi koji se u njoj odvijaju.U narednom delu rada prikazana je struktura troškova voznog parka i značajupravljanja troškovima u voznim parkovima, pri čemu je istaknut značajsveobuhvatnosti elemenata troškova za određivanje stvarnih troškova voznogparka. Značajan uticaj na troškovnu efikasnost voznog parka i na funkcionisanjeorganizacionih formi voznih parkova ima način njihovog finansiranja, kao i metodeza nadoknađivanje troškova.Obrazloženo je zašto obračun troškova prema aktivnostima ima odlučujuću uloguu upravljanju troškovnom efikasnošću. Definisane su i grupisane aktivnosti voznogparka: administrativni poslovi, poslovi nabavke i otpisa vozila, analiza rada voznogparka, upravljanje održavanjem voznog parka, upravljanje potrošnjom goriva i dr.Posebno su obrađene aktivnosti nabavke koji podrazumevaju korišćenje troškovaeksploatacionog veka vozila kao kriterijum izbora vozila koje podstiču primenuprincipa održive javne nabavke.Prikazan je razvijeni metod za alokaciju troškova na osnovu karakteristika radavoznih parkova. Analizirana je mogućnost primene izabranog metoda za potrebeupravljanja troškovima voznih parkova. Dosledna primena obračuna troškovaprema aktivnostima zahteva značajna ulaganja, kako vremena, tako i finansijskihsredstava. Metoda prilagođena datom okruženju pokazala se pogodnom zaupravljanje troškovnom efikasnošću. To se postiglo definisanjem odgovarajućihparametara od uticaja na aktivnosti podsistema transporta i definisanjemuzročnika troškova u postupku alokacije troškova. Njihovom primenom određenisu troškovi aktivnosti podsistema transporta. Tako je i prezentirana prilagođenaprocedura za primenu u voznom parku složenog javnog sistema. Razvijeni metodje primenjen na vozni park jednog javnog preduzeća u Republici Srbiji. Praćeni sutroškovi voznog parka u toku jedne kalendarske godine.
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Struktura i vrednosti ukupnih i jediničnih troškova sa obuhvaćenim troškovimaaktivnosti, pogodni su za prepoznavanje mogućih poboljšanja rada voznog parkaprilikom definisanja metoda posedovanja vozila i razmatranja angažovanja i izborapodugovarača. Takođe, pogodni su kao podrška prilikom donošenja odlukavezanih za dimenzionisanje voznog parka i kao polazna osnova za uspostavljanjemetoda za nadoknađivanje troškova.Troškovi aktivnosti daju sliku o efektivnosti korišćenja resursa voznog parka iuticaju bitnih aktivnosti na troškove usluga. Takve informacije su ključne zadonošenje odluka o eventualnom restrukturiranju organizacione jediniceTransport. Navedeni metod pruža naučno stručnu osnovu ne samo za praćenje iupravljanje troškovima podsistema transporta nego i za upravljanje troškovimaosnovnog sistema.U disertaciji je pokazano da je predloženi metod za alokaciju troškova, odnosno zaupravljanje troškovima pogodan za korišćenje u velikim voznim parkovimasloženih javnih sistema.Doprinos rada predstavlja i definisanje specifičnih aktivnosti nabavke vozila. Izborvozila i proces nabavke vozila je jedan od najznačajnijih faktora koji utiču na visinutroškova eksploatacionog veka vozila, i time na troškovnu efikasnost voznog parka.U disertaciji je dat doprinos rešavanju problema organizacionog pozicioniranja iodređivanja troškovne efikasnosti podsistema transporta u okviru složenih javnihsistema.Poseban značaj ovog rada je u tome što su u njemu prikazani rezultati primeneunapređene metode obračuna troškova prema aktivnostima primenjena u realnomsloženom javnom sistemu, odnosno u jednom od najvećih voznih parkova uRepublici Srbiji.Pravci daljih istraživanja bi trebalo da obuhvate:
 razvoj softverskog alata čiju osnovu čini ovaj metod, koji bi omogućiopravovremen, jeftin i precizan postupak za raspoređivanje direktnih iindirektnih troškova na vozila, Korisnike i usluge Transporta, i time
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izračunavanje pokazatelja troškovne efikasnosti, što bi predstavljalopodršku upravljanju transportnim procesom i planiranju troškova,
 istraživanje strukture voznih parkova u našoj zemlji, sa akcentom na načinposedovanja vozila i na aktivnosti koje se odvijaju u odgovarajućimorganizacionim jedinicama, što bi imalo veliki značaj za razvojmetodologije za utvrđivanje visine naknade za nekorišćenje vozila zapotrebe osiguravajućih društava u postupcima likvidacija šteta,
 razvoj metodologije, zasnovane na troškovima aktivnosti, za formiranjecena usluga podsistema transporta za pružanje usluga spoljnimkorisnicima,
 analizu mogućnosti formiranja gradskih voznih parkova, koji bi objediniliaktivnosti voznih parkova složenih javnih sistema čiji su osnivači organilokalne samouprave.
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PRILOG 1. Klasifikacija delatnosti
Tabela P.1. Klasifikacija delatnosti u Srbiji – sektori, Uredba o Klasifikaciji
delatnosti
Sektori
delatnosti Naziv delatnostiA Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvoB RudarstvoC Prerađivačka industrijaD Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijaE Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama , kontrolisanjeprocesa uklanjanja otpada i slične aktivnostiF GrađevinarstvoG Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila imotocikalaH Saobraćaj i skladištenjeI Usluge smeštaja i ishraneJ Informisanje i komunikacijeK Finansijske delatnosti i delatnost osiguranjaL Poslovanje nekretninamaM Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnostiN Administrativne i pomoćne uslužne delatnostiO Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranjeP ObrazovanjeQ Zdravstvena i socijalna zaštitaR Umetnost; zabava i rekreacijaS Ostale uslužne delatnostiT Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava kojaproizvode robu i usluge za sopstvene potrebeU Delatnost eksteritorijalnih organizacija i telaIzvor: "Službeni glasnik RS", br. 54/2010 od 4.8.2010.
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Tabela P.2. Klasifikacija delatnosti u Evropskoj Uniji (NACE* Rev. 2, 2006) i
Međunarodna klasifikacija delatnosti Ujedinjenih Nacija (ISIC** Rev. 4,
2008)
Sektori
delatnosti Naziv delatnosti (NACE i ISIC)A Agriculture, forestry and fishing Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvoB Mining and quarrying RudarstvoC Manufacturing Prerađivačka industrijaD Electricity, gas, steam and air conditioningsupply Snabdevanje električnom energijom,gasom, parom i klimatizacijaE Water supply; sewerage, wastemanagement and remediation activities Snabdevanje vodom; upravljanjeotpadnim vodama , kontrolisanjeprocesa uklanjanja otpada i slične
aktivnostiF Construction GrađevinarstvoG Wholesale and retail trade; repair of motorvehicles and motorcycles Trgovina na veliko i trgovina namalo; popravka motornih vozila imotocikalaH Transportation and storage Saobraćaj i skladištenjeI Accommodation and food service activities Usluge smeštaja i ishraneJ Information and communication Informisanje i komunikacijeK Financial and insurance activities Finansijske delatnosti i delatnostosiguranjaL Real estate activities Poslovanje nekretninamaM Professional, scientific and technicalactivities Stručne, naučne, inovacione i tehničkedelatnostiN Administrative and support serviceactivities Administrativne i pomoćne uslužnedelatnostiO Public administration and defence;compulsory social security Državna uprava i odbrana; obaveznosocijalno osiguranjeP Education ObrazovanjeQ Human health and social work activities Zdravstvena i socijalna zaštitaR Arts, entertainment and recreation Umetnost; zabava i rekreacijaS Other service activities Ostale uslužne delatnostiT Activities of households as employers;u0ndifferentiated goods- and services-producing activities of  households for ownuse
Delatnost domaćinstva kao
poslodavca; delatnost domaćinstava
koja proizvode robu i usluge za
sopstvene potrebeU Activities of extraterritorial organisationsand bodies Delatnost eksteritorijalnihorganizacija i tela*NACE - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community**ISIC - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities of the United NationsIzvor: 1) Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of
the Council, Official Journal of the European Union L393, 30.12.2006.;
2) NACE Rev.2 Statistical classification of economic activities in the
European Community, Eurostat, Methodologies and Working papers,
2008.ISSN 1977-0375;
3) International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities, Revision 4, Statistical papers Series M No. 4/Rev.4, 2008.,
ISBN: 978-92-1-161518-0
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Tabela P.3. Klasifikacija delatnosti u Severnoj Americi (SAD, Kanada i Meksiko) -
poređenje NAICS* 2007 i SIC** klasifikacije
Šifra NAICS Sektori SIC Divisions11 Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting Agriculture, Forestry & Fishing21 Mining Mining23 Construction Construction31-33 Manufacturing Manufacturing22 Utilities Transportation,Communications & PublicUtilities48-49 Transportation & Warehousing42 Wholesale Trade Wholesale Trade44-45 Retail Trade Retail Trade72 Accommodation & Food Services52 Finance & Insurance Finance, Insurance & RealEstate53 Real Estate & Rental & Leasing51 Information
Services
54 Professional, Scientific & Technical Services56 Administrative & Support & WasteManagement & Remediation Services61 Education Services62 Health Care & Social Assistance71 Arts, Entertainment & Recreation81 Other Services (except Public Administration)92 Public Administration Public Administration55 Management of Companies & Enterprises (parts of all divisions)*NAICS - North American Industry Classification System**SIC - Standard Industrial ClassificationIzvor: 1) The United States Census Bureau.;
www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart=2007
2) NAICS Association; www.naics.com/info.htm
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Tabela P.4. Klasifikacija delatnosti - NAFA Standard Industry Classification Codes
R.br. Sektor delatnosti1 Agriculture, Livestock, etc.2 Apparel and Accessory Stores3 Apparel Manufacturing4 Chemicals & Allied Products5 Maintenance/Repair Services6 Consumer Products7 Radio, TV, Cable, Newspaper8 Construction9 Electronics & Elect. Equipment10 Engineering & Related Services11 Financial Institution12 Food, Related Products13 General Merchandise Stores14 Health Services15 Hotels, Lodging16 Industrial Products17 Insurance18 Membership/Religious Organizations19 Mining, Metallurgy20 Oil, Gas21 Paper and Allied Products22 Petroleum Refining/Related Inds.23 Pharmaceutical24 Precision Instrumentation25 Printing, Allied Industries26 Tobacco Products27 Transportation/Distribution28 Wholesale Trade29 University/Education30 Gas, Electric, Utility31 Federal, State, Gov’t., etc.32 Police/Emergency/Safety33 Contracted Fleet ManagementIzvor: NAFA, 2004
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PRILOG 2. Struktura voznog parka, pokazatelji troškovne
efikasnosti
Tabela P.5. Učešće vozila pojedinih grupa koje poseduju Korisnici u ukupnom broju vozila
određenih grupa voznog parka Korisnika
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 81,82% 4,88% 0,00% 9,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,74%
K 2 9,09% 35,89% 63,54% 38,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,08%
K 3 9,09% 36,24% 27,07% 45,16% 100% 50,00% 40,00% 25,00% 83,33% 36,07%
K 4 0,00% 6,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,46%
K 5 0,00% 3,14% 2,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,55%
K 6 0,00% 4,53% 1,66% 3,23% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 0,00% 3,46%
K 7 0,00% 1,39% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91%
K 8 0,00% 2,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,09%
K 9 0,00% 1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91%
K 10 0,00% 2,09% 2,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%
Ukupno Korisnici 100% 98,61% 98,34% 96,77% 100,% 50,00% 60,00% 50,00% 83,33% 97,27%
Transport 1,39% 1,66% 3,23% 50,00% 40,00% 50,00% 16,67% 2,73%
Ukupno 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabela P.6. Učešće vozila pojedinih grupa u voznom parku
Korisnici
Grupe vozila
UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 34,62% 53,85% 0,00% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 2 0,43% 44,59% 49,78% 5,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 3 0,51% 52,53% 24,75% 7,07% 10,10% 1,01% 1,01% 0,51% 2,53% 100%
K 4 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 5 0,00% 64,29% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 6 0,00% 68,42% 15,79% 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 5,26% 0,00% 100%
K 7 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 8 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 9 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
K 10 0,00% 54,55% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Ukupno Korisnici 2,06% 53,00% 33,33% 5,62% 3,75% 0,37% 0,56% 0,37% 0,94% 100%
Transport 0, % 26,67% 20,00% 6,67% 0, % 13,33% 13,33% 13,33% 6,67% 100%
Ukupno vozni park 2,00% 52,28% 32,97% 5,65% 3,64% 0,73% 0,91% 0,73% 1,09% 100%
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Tabela P.7. Starosna struktura voznog parka
Starost vozila Grupe vozila Ukupno MeđuzbirPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE1 godina (2010) 5 52 godine (2009) 16 5 213 godine (2008) 3 47 4 1 1 2 58 2094 godine (2007) 7 58 9 3 1 78 (38,07%)5 godina (2006) 1 41 5 476 godina (2005) 33 4 377 godina (2004) 10 6 2 18 2038 godina (2003) 7 85 6 1 99 (36,98%)9 godina (2002) 3 5 3 1110 godina (2001) 12 20 3 1 2 38Više od 10 godina 55 57 4 11 3 3 2 2 137 137(24,95%)
Ukupno 11 287 181 31 20 4 5 4 6 549
Tabela P.8. Prosečan dnevni pređeni put vozila po grupama vozila i Korisnicima, km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 77 26 #DIV/0! 35 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 2 51 22 22 36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 3 49 23 23 52 28 31 33 20 23
K 4 #DIV/0! 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 5 #DIV/0! 20 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 6 #DIV/0! 21 17 23 #DIV/0! #DIV/0! 29 32 #DIV/0!
K 7 #DIV/0! 19 22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 8 #DIV/0! 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 9 #DIV/0! 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 10 #DIV/0! 21 21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prosečno Korisnici 72 22 22 43 28 31 32 26 23
Prosečno Transport 35 28 32 40 36 38 21
Prosečno 72 22 22 43 28 36 33 32 23
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Tabela P.9. Ukupni troškovi amortizacije voznog parka, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 12.150 9.563 2 6.338 0 0 0 0 0 28.053
K 2 1.350 70.359 145.737 25.350 0 0 0 0 0 242.797
K 3 1.350 71.042 62.097 29.575 58.966 5.309 4.978 3.514 22.535 259.365
K 4 0 12.979 0 0 0 0 0 0 0 12.979
K 5 0 6.148 6.336 0 0 0 0 0 0 12.484
K 6 0 8.880 3.802 2.113 0 0 2.489 3.514 0 20.797
K 7 0 2.732 1.267 0 0 0 0 0 0 4.000
K 8 0 4.099 0 0 0 0 0 0 0 4.099
K 9 0 3.416 0 0 0 0 0 0 0 3.416
K 10 0 4.099 6.336 0 0 0 0 0 0 10.435
Ukupno
Korisnici 14.850 193.317 225.578 63.375 58.966 5.309 7.467 7.027 22.535 598.424
Transport 2.732 3.802 2.113 5.309 4.978 7.027 4.507 30.468
Ukupno 14.850 196.050 229.380 65.488 58.966 10.619 12.445 14.054 27.041 628.892
Tabela P.10. Jedinični troškovi amortizacije voznog parka, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,066 0,099 0,228
K 2 0,100 0,117 0,217 0,221
K 3 0,104 0,112 0,208 0,153 0,397 0,323 0,285 0,663 0,739
K 4 0,129
K 5 0,129 0,266
K 6 0,123 0,281 0,347 0,324 0,414
K 7 0,136 0,217
K 8 0,143
K 9 0,129
K 10 0,123 0,228
Prosečno Korisnici 0,071 0,116 0,217 0,186 0,397 0,323 0,297 0,510 0,739
ProsečnoTransport 0,074 0,171 0,249 0,250 0,261 0,349 0,810
Prosečno vozni park 0,071 0,116 0,216 0,187 0,397 0,282 0,281 0,414 0,750
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Tabela P.11. Ukupni troškovi taksi za registraciju vozila sa uključenim tehničkim
pregledom, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 689 568 0 810 0 0 0 0 0 2.067
K 2 77 4.176 7.127 3.240 0 0 0 0 0 14.619
K 3 77 4.217 3.037 3.780 1.880 250 296 181 950 14.667
K 4 0 770 0 0 0 0 0 0 0 770
K 5 0 365 310 0 0 0 0 0 0 675
K 6 0 527 186 270 0 0 148 181 0 1.312
K 7 0 162 62 0 0 0 0 0 0 224
K 8 0 243 0 0 0 0 0 0 0 243
K 9 0 203 0 0 0 0 0 0 0 203
K 10 0 243 310 0 0 0 0 0 0 553
Ukupno Korisnici 842 11.474 11.031 8.100 1.880 250 444 362 950 35.333
Transport 186 270 250 296 362 190 1.716
Ukupno 842 11.637 11.217 8.370 1.880 500 740 724 1.140 37.049
Tabela P.12. Jedinični troškovi taksi za registraciju vozila sa uključenim tehničkim
pregledom, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,004 0,006 0,029
K 2 0,006 0,007 0,011 0,028
K 3 0,006 0,007 0,010 0,020 0,013 0,015 0,017 0,034 0,031
K 4 0,008
K 5 0,008 0,013
K 6 0,007 0,014 0,044 0,019 0,021
K 7 0,008 0,011
K 8 0,009
K 9 0,008
K 10 0,007 0,011
Prosečno Korisnici 0,004 0,007 0,011 0,024 0,013 0,015 0,018 0,026 0,031
ProsečnoTransport 0,004 0,008 0,032 0,012 0,016 0,018 0,034
Prosečno vozni park 0,004 0,007 0,011 0,024 0,013 0,013 0,017 0,021 0,032
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Tabela P.13. Ukupni troškovi obaveznog osiguranja vozila, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 765 924 0 360 0 0 0 0 0 2.049
K 2 85 6.798 12.880 1.440 0 0 0 0 0 21.203
K 3 85 6.864 5.488 1.680 3.440 376 408 356 1.145 19.842
K 4 0 1.254 0 0 0 0 0 0 0 1.254
K 5 0 594 560 0 0 0 0 0 0 1.154
K 6 0 858 336 120 0 0 204 356 0 1.874
K 7 0 264 112 0 0 0 0 0 0 376
K 8 0 396 0 0 0 0 0 0 0 396
K 9 0 330 0 0 0 0 0 0 0 330
K 10 0 396 560 0 0 0 0 0 0 956
Ukupno Korisnici 935 18.678 19.936 3.600 3.440 376 612 712 1.145 49.434
Transport 0 264 336 120 0 376 408 712 229 2.445
Ukupno 935 18.942 20.272 3.720 3.440 752 1.020 1.424 1.374 51.879
Tabela P.14. Jedinični troškovi obaveznog osiguranja vozila, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,004 0,010 0,013
K 2 0,006 0,011 0,019 0,013
K 3 0,007 0,011 0,018 0,009 0,023 0,023 0,023 0,067 0,038
K 4 0,012
K 5 0,012 0,023
K 6 0,012 0,025 0,020 0,027 0,042
K 7 0,013 0,019
K 8 0,014
K 9 0,012
K 10 0,012 0,020
Prosečno Korisnici 0,004 0,011 0,019 0,011 0,023 0,023 0,024 0,052 0,038
ProsečnoTransport 0,007 0,015 0,014 0,018 0,021 0,035 0,041
Prosečno vozni park 0,004 0,011 0,019 0,011 0,023 0,020 0,023 0,042 0,038
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Tabela P.15. Ukupni troškovi goriva voznog parka, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 24.070 11.663 0 7.257 0 0 0 0 0 42.990
K 2 1.858 72.266 88.560 30.540 0 0 0 0 0 193.224
K 3 1.835 75.210 40.516 52.964 42.279 4.787 5.798 1.716 13.813 238.918
K 4 0 12.096 0 0 0 0 0 0 0 12.096
K 5 0 5.687 3.116 0 0 0 0 0 0 8.803
K 6 0 8.992 1.809 1.642 0 0 2.388 2.669 0 17.501
K 7 0 2.549 778 0 0 0 0 0 0 3.327
K 8 0 3.654 0 0 0 0 0 0 0 3.654
K 9 0 3.420 0 0 0 0 0 0 0 3.420
K 10 0 4.226 3.831 0 0 0 0 0 0 8.057
Ukupno Korisnici 27.764 199.763 138.610 92.403 42.279 4.787 8.187 4.384 13.813 531.991
Transport 4.695 2.914 2.253 6.122 6.671 6.625 2.551 31.832
Ukupno 27.764 204.458 141.524 94.656 42.279 10.910 14.858 11.009 16.364 563.823
Tabela P.16. Jedinični troškovi goriva voznog parka, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,131 0,121 0,261
K 2 0,137 0,120 0,132 0,267
K 3 0,141 0,119 0,136 0,275 0,285 0,291 0,332 0,324 0,453
K 4 0,120
K 5 0,119 0,131
K 6 0,124 0,134 0,269 0,311 0,315
K 7 0,127 0,134
K 8 0,128
K 9 0,129
K 10 0,127 0,138
Prosečno Korisnici 0,132 0,120 0,133 0,271 0,285 0,291 0,325 0,318 0,453
ProsečnoTransport 0,127 0,131 0,266 0,289 0,350 0,329 0,458
Prosečno vozni park 0,132 0,120 0,133 0,271 0,285 0,290 0,336 0,325 0,454
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Tabela P.17. Ukupni troškovi održavanja (rezervni delovi, materijal, rad) voznog parka u
spoljnim servisima, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 2.790 2.688 0 894 0 0 0 0 0 6.372
K 2 305 20.806 25.875 3.636 0 0 0 0 0 50.622
K 3 290 21.528 11.270 4.312 9.140 776 806 295 4.975 53.392
K 4 0 4.028 0 0 0 0 0 0 0 4.028
K 5 0 1.818 1.125 0 0 0 0 0 0 2.943
K 6 0 2.366 690 308 0 0 408 295 0 4.067
K 7 0 768 225 0 0 0 0 0 0 993
K 8 0 1.152 0 0 0 0 0 0 0 1.152
K 9 0 985 0 0 0 0 0 0 0 985
K 10 0 1.212 1.125 0 0 0 0 0 0 2.337
Ukupno Korisnici 3.385 57.351 40.310 9.150 9.140 776 1.214 590 4.975 126.891
Transport 788 690 298 756 806 590 995 4.923
Ukupno 3.385 58.139 41.000 9.448 9.140 1.532 2.020 1.180 5.970 131.814
Tabela P.18. Jedinični troškovi održavanja (rezervni delovi, mazivo, rad) u spoljnim
servisima, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,015 0,028 0,032
K 2 0,023 0,035 0,039 0,032
K 3 0,022 0,034 0,038 0,022 0,062 0,047 0,046 0,056 0,163
K 4 0,040
K 5 0,038 0,047
K 6 0,033 0,051 0,051 0,053 0,035
K 7 0,038 0,039
K 8 0,040
K 9 0,037
K 10 0,036 0,040
Prosečno Korisnici 0,016 0,035 0,039 0,027 0,062 0,047 0,048 0,043 0,163
ProsečnoTransport 0,021 0,031 0,035 0,036 0,042 0,029 0,179
Prosečno vozni park 0,016 0,034 0,039 0,027 0,062 0,041 0,046 0,035 0,166
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Tabela P.19. Ukupni troškovi održavanja (rezervni delovi, materijal, mazivo) u Transportu,
€
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 1.017 1.764 0 504 0 0 0 0 0 3.285
K 2 108 14.008 13.225 2.076 0 0 0 0 0 29.417
K 3 93 14.664 5.880 2.492 4.000 636 578 715 3.155 32.213
K 4 0 2.774 0 0 0 0 0 0 0 2.774
K 5 0 1.224 575 0 0 0 0 0 0 1.799
K 6 0 1.508 360 178 0 0 294 715 0 3.055
K 7 0 504 115 0 0 0 0 0 0 619
K 8 0 756 0 0 0 0 0 0 0 756
K 9 0 655 0 0 0 0 0 0 0 655
K 10 0 816 575 0 0 0 0 0 0 1.391
Ukupno Korisnici 1.218 38.673 20.730 5.250 4.000 636 872 1.430 3.155 75.964
Transport 524 360 168 616 578 1.430 631 4.307
Ukupno 1.218 39.197 21.090 5.418 4.000 1.252 1.450 2.860 3.786 80.271
Tabela P.20. Jedinični troškovi održavanja (rezervni delovi, materijal, mazivo) u
Transportu, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,006 0,018 0,018
K 2 0,008 0,023 0,020 0,018
K 3 0,007 0,023 0,020 0,013 0,027 0,039 0,033 0,135 0,104
K 4 0,028
K 5 0,026 0,024
K 6 0,021 0,027 0,029 0,038 0,084
K 7 0,025 0,020
K 8 0,026
K 9 0,025
K 10 0,024 0,021
Prosečno Korisnici 0,006 0,023 0,020 0,015 0,027 0,039 0,035 0,104 0,104
ProsečnoTransport 0,014 0,016 0,020 0,029 0,030 0,071 0,113
Prosečno vozni park 0,006 0,023 0,020 0,015 0,027 0,033 0,033 0,084 0,105
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Tabela P.21. Ukupni troškovi pneumatika, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 1.353 434 0 473 0 0 0 0 0 2.260
K 2 113 2.702 3.423 1.832 0 0 0 0 0 8.070
K 3 96 3.486 1.525 3.087 2.315 278 315 104 575 11.780
K 4 0 453 0 0 0 0 0 0 0 453
K 5 0 262 98 0 0 0 0 0 0 360
K 6 0 326 55 98 0 0 131 167 0 776
K 7 0 91 30 0 0 0 0 0 0 120
K 8 0 157 0 0 0 0 0 0 0 157
K 9 0 119 0 0 0 0 0 0 0 119
K 10 0 184 114 0 0 0 0 0 0 298
Ukupno Korisnici 1.562 8.215 5.245 5.489 2.315 278 445 271 575 24.395
Transport 0 167 91 136 0 358 324 397 105 1.578
Ukupno 1.562 8.382 5.336 5.625 2.315 636 770 668 680 25.973
Tabela P.22. Jedinični troškovi pneumatika, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,007 0,005 0,017
K 2 0,008 0,005 0,005 0,016
K 3 0,007 0,006 0,005 0,016 0,016 0,017 0,018 0,020 0,019
K 4 0,005
K 5 0,006 0,004
K 6 0,005 0,004 0,016 0,017 0,020
K 7 0,005 0,005
K 8 0,006
K 9 0,005
K 10 0,006 0,004
Prosečno Korisnici 0,007 0,005 0,005 0,016 0,016 0,017 0,018 0,020 0,019
ProsečnoTransport 0,005 0,004 0,016 0,017 0,017 0,020 0,019
Prosečno vozni park 0,007 0,005 0,005 0,016 0,016 0,017 0,017 0,020 0,019
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Tabela P.23. Troškovi aktivnosti "upravljanje radom voznog parka" alocirani na grupe
vozila i Korisnike, €
Korisnici Grupe vozila Ukupno StrukturaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 6.122 3.496 0 2.219 0 0 0 0 0 11.838 5,62%
K 2 680 25.724 40.788 8.877 0 0 0 0 0 76.069 36,13%
K 3 680 25.973 17.379 10.357 24.941 4.101 3.375 2.370 8.215 97.392 46,26%
K 4 0 4.745 0 0 0 0 0 0 0 4.745 2,25%
K 5 0 2.248 1.773 0 0 0 0 0 0 4.021 1,91%
K 6 0 3.247 1.064 740 0 0 1.688 2.370 0 9.108 4,33%
K 7 0 999 355 0 0 0 0 0 0 1.354 0,64%
K 8 0 1.498 0 0 0 0 0 0 0 1.498 0,71%
K 9 0 1.249 0 0 0 0 0 0 0 1.249 0,59%
K 10 0 1.498 1.773 0 0 0 0 0 0 3.272 1,55%
Ukupno Korisnici 7.482 70.678 63.133 22.193 24.941 4.101 5.063 4.740 8.215 210.546 100,00%3,55% 33,57% 29,99% 10,54% 11,85% 1,95% 2,40% 2,25% 3,90% 100,00% 3,55%
Tabela P.24. Troškovi aktivnosti "upravljanje održavanjem voznog parka" alocirani na
grupe vozila i Korisnike, €
Korisnici Grupe vozila Ukupno StrukturaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 10.142 4.626 0 2.335 0 0 0 0 0 17.103 6,05%
K 2 1.127 34.036 63.864 9.342 0 0 0 0 0 108.368 38,35%
K 3 1.127 34.366 27.211 10.899 29.304 3.310 2.931 2.198 13.046 124.392 44,02%
K 4 0 6.278 0 0 0 0 0 0 0 6.278 2,22%
K 5 0 2.974 2.777 0 0 0 0 0 0 5.751 2,04%
K 6 0 4.296 1.666 778 0 0 1.465 2.198 0 10.403 3,68%
K 7 0 1.322 555 0 0 0 0 0 0 1.877 0,66%
K 8 0 1.983 0 0 0 0 0 0 0 1.983 0,70%
K 9 0 1.652 0 0 0 0 0 0 0 1.652 0,58%
K 10 0 1.983 2.777 0 0 0 0 0 0 4.759 1,68%
Ukupno Korisnici 12.395 93.516 98.850 23.355 29.304 3.310 4.396 4.395 13.046 282.568 100,00%
4,39% 33,10% 34,98% 8,27% 10,37% 1,17% 1,56% 1,56% 4,62% 100,00% 4,39%
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Tabela P.25. Troškovi aktivnosti "upravljanje potrošnjom goriva" alocirani na grupe vozila
i Korisnike
Korisnici Grupe vozila Ukupno StrukturaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 569 412 0 175 0 0 0 0 0 1.157 6,98%
K 2 63 3.033 2.938 702 0 0 0 0 0 6.736 40,65%
K 3 63 3.062 1.252 818 696 173 98 45 131 6.340 38,26%
K 4 0 559 0 0 0 0 0 0 0 559 3,38%
K 5 0 265 128 0 0 0 0 0 0 393 2,37%
K 6 0 383 77 58 0 0 49 45 0 613 3,70%
K 7 0 118 26 0 0 0 0 0 0 143 0,87%
K 8 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177 1,07%
K 9 0 147 0 0 0 0 0 0 0 147 0,89%
K 10 0 177 128 0 0 0 0 0 0 304 1,84%
Ukupno Korisnici 695 8.333 4.548 1.754 696 173 148 91 131 16.569 100,00%
4,20% 50,30% 27,45% 10,59% 4,20% 1,04% 0,89% 0,55% 0,79% 100,00% 4,20%
Tabela P.26. Raspoređivanje ukupnih troškova usluge transporta robe na Korisnike , €
Korisnik TV 1 TV 2 TV 3 Ukupno
Pređeni put (km) 21.200 19.080 20.140 60.420
K 2 17% 22% 59% 17%
K 3 46% 26% 12% 46%
K 6 37% 52% 29% 37%
K 2 3.604 4.198 11.883 19.684
K 3 9.752 4.961 2.417 17.130
K 6 7.844 9.922 5.841 23.606
Ukupno 21.200 19.080 20.140 60.420
Indirektni troškovi (troškovi aktivnosti, €
K 2 5.183 5.957 18.306 29.446
K 3 14.024 7.041 3.723 24.787
K 6 11.280 14.081 8.998 34.359
Ukupno 30.486 27.079 31.027 88.592
Direktni troškovi,€K 2 2.344 3.094 10.114 15.552K 3 6.343 3.656 2.057 12.056K 6 5.102 7.312 4.971 17.385
Ukupno 13.788 14.062 17.142 89.984
Ukupni troškovi, €K 2 7.527 9.051 28.420 44.997K 3 20.366 10.697 5.780 36.843K 6 16.381 21.393 13.969 51.744
Ukupno 44.274 41.141 48.169 133.584
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Tabela P.27. Ukupni troškovi voznog parka Korisnika, €
Korisnici Grupe vozila UkupnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 53.781 36.133 0 20.695 0 0 0 0 0 110.609
K 2 5.112 253.865 411.750 84.350 0 0 0 0 0 755.077
K 3 5.042 260.370 178.779 116.832 163.174 21.680 22.092 13.269 63.109 844.348
K 4 0 45.930 0 0 0 0 0 0 0 45.930
K 5 0 21.581 17.117 0 0 0 0 0 0 38.698
K 6 0 31.377 10.237 6.081 0 0 10.519 14.285 0 72.498
K 7 0 9.507 3.589 0 0 0 0 0 0 13.096
K 8 0 14.113 0 0 0 0 0 0 0 14.113
K 9 0 12.173 0 0 0 0 0 0 0 12.173
K 10 0 14.831 17.848 0 0 0 0 0 0 32.679
Ukupno Korisnici 63.935 699.879 639.320 227.958 163.174 21.680 32.611 27.554 63.109 1.939.221
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Tabela P.28. Struktura ukupnih troškova voznog parka Korisnika sa strukturom troškova
aktivnosti za vozni park Korisnika, €
Troškovi PA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE Ukupno Struktura (%)Amortizacija 14.850 193.317 225.576 63.375 58.966 5.309 7.467 7.027 22.535 598.422 30,66%Takse za registraciju 842 11.474 11.031 8.100 1.880 250 444 362 950 35.333 1,81%Obavezno osiguranje 935 18.678 19.936 3.600 3.440 376 612 712 1.145 49.434 2,53%Gorivo 27.764 199.763 138.610 92.403 42.279 4.787 8.187 4.384 13.813 531.991 27,25%Održavanje u spoljnim servisima 3.385 57.351 40.310 9.150 9.140 776 1.214 590 4.975 126.891 6,50%Održavanje u Transportu 1.218 38.673 20.730 5.250 4.000 636 872 1.430 3.155 75.964 3,89%Pneumatici 1.562 8.215 5.245 5.489 2.315 278 445 271 575 24.395 1,25%Upravljanje radom voznog parka 7.482 70.678 63.133 22.193 24.941 4.101 5.063 4.740 8.215 210.546 10,79%Upravljanje održavanjem v. p. 12.395 93.516 98.850 23.355 29.304 3.310 4.396 4.395 13.046 282.568 14,47%Upravljanje potošnjom goriva 695 8.333 4.548 1.754 696 173 148 91 131 16.569 0,85%
Ukupno 71.129 699.998 627.968 234.669 176.961 19.997 28.847 24.003 68.538 1.952.111 100,00%
Struktura (%) 3,64% 35,86% 32,17% 12,02% 9,07% 1,02% 1,48% 1,23% 3,51% 100,00%
Troškovi PA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE ProsečnoAmortizacija 0,071 0,116 0,217 0,186 0,397 0,323 0,297 0,510 0,739 0,172Takse za registraciju 0,004 0,007 0,011 0,024 0,013 0,015 0,018 0,026 0,031 0,010Obavezno osiguranje 0,004 0,011 0,019 0,011 0,023 0,023 0,024 0,052 0,038 0,014Gorivo 0,132 0,120 0,133 0,271 0,285 0,291 0,325 0,318 0,453 0,153Održavanje u spoljnim servisima 0,016 0,035 0,039 0,027 0,062 0,047 0,048 0,043 0,163 0,036Održavanje u Transportu 0,006 0,023 0,020 0,015 0,027 0,039 0,035 0,104 0,104 0,022Pneumatici 0,007 0,005 0,005 0,016 0,016 0,017 0,018 0,020 0,019 0,007Upravljanje radom voznog parka 0,036 0,043 0,061 0,065 0,168 0,250 0,201 0,344 0,270 0,060Upravljanje održavanjem v. p. 0,059 0,056 0,095 0,068 0,197 0,201 0,175 0,319 0,428 0,081Upravljanje potošnjom goriva 0,003 0,005 0,004 0,005 0,005 0,011 0,006 0,007 0,004 0,005
Ukupno 0,338 0,422 0,604 0,688 1,192 1,217 1,146 1,742 2,249 0,560Direktni 0,241 0,318 0,444 0,549 0,822 0,755 0,764 1,072 1,547 0,414Troškovi aktivnosti 0,098 0,104 0,160 0,139 0,370 0,462 0,382 0,670 0,702 0,146
Troškovi PA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE ProsečnoAmortizacija 20,88% 27,62% 35,92% 27,01% 33,32% 26,55% 25,88% 29,28% 32,88% 30,66%Takse za registraciju 1,18% 1,64% 1,76% 3,45% 1,06% 1,25% 1,54% 1,51% 1,39% 1,81%Obavezno osiguranje 1,31% 2,67% 3,17% 1,53% 1,94% 1,88% 2,12% 2,97% 1,67% 2,53%Gorivo 39,03% 28,54% 22,07% 39,38% 23,89% 23,94% 28,38% 18,27% 20,15% 27,25%Održavanje u spoljnim servisima 4,76% 8,19% 6,42% 3,90% 5,16% 3,88% 4,21% 2,46% 7,26% 6,50%Održavanje u Transportu 1,71% 5,52% 3,30% 2,24% 2,26% 3,18% 3,02% 5,96% 4,60% 3,89%Pneumatici 2,20% 1,17% 0,84% 2,34% 1,31% 1,39% 1,54% 1,13% 0,84% 1,25%Upravljanje radom voznog parka 10,52% 10,10% 10,05% 9,46% 14,09% 20,51% 17,55% 19,75% 11,99% 10,79%Upravljanje održavanjem v. p. 17,43% 13,36% 15,74% 9,95% 16,56% 16,55% 15,24% 18,31% 19,03% 14,47%Upravljanje potošnjom goriva 0,98% 1,19% 0,72% 0,75% 0,39% 0,87% 0,51% 0,38% 0,19% 0,85%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Direktni 71,08% 75,35% 73,48% 79,84% 68,95% 62,07% 66,70% 61,56% 68,79% 73,89%Troškovi aktivnosti 28,92% 24,65% 26,52% 20,16% 31,05% 37,93% 33,30% 38,44% 31,21% 26,11%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ukupni troškovi, €
Jedinični troškovi, €/km
Učešće
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Tabela P.29. Jedinični indirektni troškovi grupa vozila po Korisnicima u toku 2010.
godine, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,092 0,088 #DIV/0! 0,170 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 2 0,138 0,105 0,160 0,165 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 3 0,144 0,100 0,153 0,114 0,370 0,462 0,366 0,870 0,702
K 4 #DIV/0! 0,115 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 5 #DIV/0! 0,115 0,196 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 6 #DIV/0! 0,110 0,208 0,259 #DIV/0! #DIV/0! 0,417 0,544 #DIV/0!
K 7 #DIV/0! 0,121 0,160 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 8 #DIV/0! 0,128 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 9 #DIV/0! 0,115 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 10 #DIV/0! 0,110 0,168 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prosečno 0,098 0,104 0,160 0,139 0,370 0,462 0,382 0,670 0,702
Tabela P.30. Jedinični troškovi grupa vozila po Korisnicima u toku 2010. godine, €/km
Korisnici Grupe vozilaPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
K 1 0,325 0,375 #DIV/0! 0,768 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 2 0,427 0,423 0,603 0,760 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 3 0,439 0,411 0,588 0,622 1,192 1,217 1,120 2,169 2,249
K 4 #DIV/0! 0,456 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 5 #DIV/0! 0,453 0,704 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 6 #DIV/0! 0,434 0,743 1,034 #DIV/0! #DIV/0! 1,205 1,475 #DIV/0!
K 7 #DIV/0! 0,472 0,605 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 8 #DIV/0! 0,493 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 9 #DIV/0! 0,459 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
K 10 #DIV/0! 0,444 0,630 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prosečno 0,338 0,422 0,604 0,688 1,192 1,217 1,146 1,742 2,249
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Tabela P.31. Vrednost i struktura prosečnih godišnjih troškova aktivnosti po vozilu
određenih grupa, €
Aktivnosti Grupe vozila ProsečnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPEUpravljanjeradom voznogparka 680 246 349 716 1.247 1.025 1.013 1.185 1.369 384Upravljanjeodržavanjemvoznog parka 1.127 326 546 753 1.465 827 879 1.099 2.174 515Upravljanjepotrošnjomgoriva 63 29 25 57 35 43 30 23 22 30Ukupno 1.870 601 920 1.526 2.747 1.896 1.921 2.307 3.565 928
Struktura troškova aktivnostiUpravljanjeradom voznogparka 36,37% 40,97% 37,91% 46,92% 45,40% 54,08% 52,70% 51,38% 38,40% 41,31%Upravljanjeodržavanjemvoznog parka 60,25% 54,20% 59,36% 49,37% 53,34% 43,64% 45,76% 47,64% 60,99% 55,44%Upravljanjepotrošnjomgoriva 3,38% 4,83% 2,73% 3,71% 1,27% 2,28% 1,54% 0,98% 0,61% 3,25%
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Tabela P.32. Vrednost prosečnih godišnjih, mesečnih i dnevnih troškova po vozilu određenih
grupa, €
Korisnici Grupe vozila ProsečnoPA 1 PA 2 DOS KOM PUT TV 1 TV 2 TV 3 SPE
Godišnje
K 1 6.630 2.581 #DIV/0! 7.122 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4.507
K 2 5.766 2.465 3.517 7.253 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3.252
K 3 5.696 2.504 3.585 8.569 8.848 9.999 9.792 11.494 13.708 4.335
K 4 #DIV/0! 2.418 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.418
K 5 #DIV/0! 2.398 3.360 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.742
K 6 #DIV/0! 2.414 3.348 6.304 #DIV/0! #DIV/0! 9.264 12.509 #DIV/0! 3.658
K 7 #DIV/0! 2.377 3.525 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.607
K 8 #DIV/0! 2.353 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.353
K 9 #DIV/0! 2.435 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.435
K 10 #DIV/0! 2.472 3.506 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.942
Prosečno 6.466 2.473 3.528 7.822 8.848 9.999 9.616 12.002 13.708 3.656
Mesečno
K 1 552 215 #DIV/0! 593 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 376
K 2 481 205 293 604 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 271
K 3 475 209 299 714 737 833 816 958 1.142 361
K 4 #DIV/0! 201 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 201
K 5 #DIV/0! 200 280 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 228
K 6 #DIV/0! 201 279 525 #DIV/0! #DIV/0! 772 1.042 #DIV/0! 305
K 7 #DIV/0! 198 294 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 217
K 8 #DIV/0! 196 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 196
K 9 #DIV/0! 203 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 203
K 10 #DIV/0! 206 292 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 245
Prosečno 539 206 294 652 737 833 801 1.000 1.142 305
Dnevno (po inventarskom danu)
K 1 18 7 #DIV/0! 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12
K 2 16 7 10 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9
K 3 16 7 10 23 24 27 27 31 38 12
K 4 #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7
K 5 #DIV/0! 7 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8
K 6 #DIV/0! 7 9 17 #DIV/0! #DIV/0! 25 34 #DIV/0! 10
K 7 #DIV/0! 7 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7
K 8 #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6
K 9 #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7
K 10 #DIV/0! 7 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8
Prosečno 18 7 10 21 24 27 26 33 38 10
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Tabela P.33. Vrednost i struktura ukupnih i jediničnih troškova vozila grupe PA 2
Troškovi K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 UkupnoAmortizacija 9.563 70.359 71.042 12.979 6.148 8.880 2.732 4.099 3.416 4.099 193.317Takse za registraciju 568 4.176 4.217 770 365 527 162 243 203 243 11.474Obavezno osiguranje 924 6.798 6.864 1.254 594 858 264 396 330 396 18.678Gorivo 11.663 72.266 75.210 12.096 5.687 8.992 2.549 3.654 3.420 4.226 199.763Održavanje u spoljnim servisima 2.688 20.806 21.528 4.028 1.818 2.366 768 1.152 985 1.212 57.351Održavanje u Transportu 1.764 14.008 14.664 2.774 1.224 1.508 504 756 655 816 38.673Pneumatici 434 2.702 3.486 453 262 326 91 157 119 184 8.215Upravljanje radom voznog parka 3.496 25.724 25.973 4.745 2.248 3.247 999 1.498 1.249 1.498 70.678Upravljanje održavanjem v. p. 4.626 34.036 34.366 6.278 2.974 4.296 1.322 1.983 1.652 1.983 93.516Upravljanje potošnjom goriva 412 3.033 3.062 559 265 383 118 177 147 177 8.333
Ukupno 36.139 253.908 260.414 45.937 21.584 31.383 9.509 14.116 12.175 14.833 699.998
Jedinični troškovi, €/km
Troškovi K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 ProsečnoAmortizacija 0,099 0,117 0,112 0,129 0,129 0,123 0,136 0,143 0,129 0,123 0,116Takse za registraciju 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,007 0,007Obavezno osiguranje 0,010 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,014 0,012 0,012 0,011Gorivo 0,121 0,120 0,119 0,120 0,119 0,124 0,127 0,128 0,129 0,127 0,120Održavanje u spoljnim servisima 0,028 0,035 0,034 0,040 0,038 0,033 0,038 0,040 0,037 0,036 0,035Održavanje u Transportu 0,018 0,023 0,023 0,028 0,026 0,021 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023Pneumatici 0,005 0,005 0,006 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 0,005 0,006 0,005Upravljanje radom voznog parka 0,036 0,043 0,041 0,047 0,047 0,045 0,050 0,052 0,047 0,045 0,043Upravljanje održavanjem v. p. 0,048 0,057 0,054 0,062 0,062 0,059 0,066 0,069 0,062 0,059 0,056Upravljanje potošnjom goriva 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005
Ukupno 0,375 0,423 0,411 0,456 0,453 0,434 0,472 0,493 0,459 0,444 0,422Direktni 0,286 0,318 0,311 0,341 0,337 0,324 0,351 0,365 0,344 0,335 0,318Troškovi aktivnosti 0,088 0,105 0,100 0,115 0,115 0,110 0,121 0,128 0,115 0,110 0,104
Učešće
Troškovi K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 ProsečnoAmortizacija 26,46% 27,71% 27,28% 28,25% 28,48% 28,30% 28,74% 29,04% 28,05% 27,63% 27,62%Takse za registraciju 1,57% 1,64% 1,62% 1,68% 1,69% 1,68% 1,71% 1,72% 1,67% 1,64% 1,64%Obavezno osiguranje 2,56% 2,68% 2,64% 2,73% 2,75% 2,73% 2,78% 2,81% 2,71% 2,67% 2,67%Gorivo 32,27% 28,46% 28,88% 26,33% 26,35% 28,65% 26,81% 25,89% 28,09% 28,49% 28,54%Održavanje u spoljnim servisima 7,44% 8,19% 8,27% 8,77% 8,42% 7,54% 8,08% 8,16% 8,09% 8,17% 8,19%Održavanje u Transportu 4,88% 5,52% 5,63% 6,04% 5,67% 4,81% 5,30% 5,36% 5,38% 5,50% 5,52%Pneumatici 1,20% 1,06% 1,34% 0,99% 1,22% 1,04% 0,95% 1,12% 0,98% 1,24% 1,17%Upravljanje radom voznog parka 9,67% 10,13% 9,97% 10,33% 10,41% 10,35% 10,51% 10,62% 10,26% 10,10% 10,10%Upravljanje održavanjem v. p. 12,80% 13,40% 13,20% 13,67% 13,78% 13,69% 13,90% 14,05% 13,57% 13,37% 13,36%Upravljanje potošnjom goriva 1,14% 1,19% 1,18% 1,22% 1,23% 1,22% 1,24% 1,25% 1,21% 1,19% 1,19%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Direktni 76,38% 75,27% 75,65% 74,79% 74,58% 74,75% 74,35% 74,09% 74,96% 75,34% 75,35%Troškovi aktivnosti 23,62% 24,73% 24,35% 25,21% 25,42% 25,25% 25,65% 25,91% 25,04% 24,66% 24,65%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ukupni troškovi, €
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PRILOG 3. Relativno učešće vrste troškova i troškova aktivnosti
Tabela P.34. Relativno učešće vrsta troškova (matrica vrsta troškova i aktivnosti - MTA)
a) Zarade rukovodioca i referenata transporta
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Tabela P.34. (nastavak)
b) Zarade poslovođe i referenata radionice
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Tabela P.34. (nastavak)
c) Zarade vozača
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Tabela P.34. (nastavak)
d) Zarade radnika u radionici
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Tabela P.34. (nastavak)
e) Komunalni troškovi, troškovi objekata i opreme i dr.
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Tabela P.34. (nastavak)
f) Troškovi kancelarijskog materijala, informacionog sistema i dr.
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Tabela P.34. (nastavak)
g) Usluge drugih funkcija u preduzeću
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Tabela P.34. (nastavak)
h) Direktni troškovi režijskih vozila
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Tabela P.35. Relativno učešće troškova aktivnosti (matrica troškova aktivnosti i objekata
troškova - MAOT)
a) Izvršenje administrativnih poslova
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Tabela P.35. (nastavak)
b) Analiza rada korisnika
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Tabela P.35. (nastavak)
c) Realizacija nabavke i otpisa
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Tabela P.35. (nastavak)
d) Praćenje rada vozača
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Tabela P.35. (nastavak)
e) Provera tehničke ispravnosti
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Tabela P.35. (nastavak)
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